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SESION PLENARIA 
Lunes, 13 de Julio de 1987 
Manes, 14 de Julio de 198? 
(Se inicia la sesidn a las once horas y die2 
minutosdellunes 19 de Jufio). 
SEf;OR PRESIDENTE DE LAS 
CORTES: SeAorias, iengan la amabitidad de 
ocupar sus asientos- 
Cornienza la Sesi5n d e  Iwestidufa, que se 
desarrojlaG de acuerdo con lo establecido en el 
artlculs 163 del Reglamem de e% Clmara. En 
consocuencia, tiene la palabra el Secretario Primera 
para dar leerilra a la propuesla de candidato. 
SEfdOR SECRETARIO PRIMER0 DE 
LAS CORTES (Don Alejandro Ramos 
Rivera) : "La Presidencia, evacuadas !as 
respectivas consultas c3n bs P o m a c e s  
designzdos p o r  Ico G:up3s Pol$ic3s c m  
representacion parl'amsntaria, ha resue~to proponer 
ai excelentisirno s?i.;cr d m  Jose acno MVtartiner 
c m o  candida!o 2 la Presidencia de ii) Junta de 
Con;ur;idades de CaSil!la-La Mancka. 
En Toledo, a 8 de julio de 1587. E! Frecidenfe. 
don JosG Man3el Ms:~nez Cenzano." 
SEQOR PRESIOENTE DE LAS 
CORTES: Don Jose Eono, candidatc a la 
Presidencia de la Junta de Comunidades. tiene !a 
palabra. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Con 
i:u e s t r a venia. seAor Presider'e. 
Senoras Diputidas, senores Diputadss, 
czqzrezco  ante scs ser7crlE.s para sdicilar la 
confianza que, seglin el Eslafrrto de kutonomia. 
me conZntir2. eventualmente. formar Gqhierno. 
Para pediries sc vo:o me propongo exponerles 
las lineas prograrnaticas generales que inspirarar! ia 
accidn del Consejo de Gobierno. Sin embargo, 
permitanme que antes de cumplir con ese 
menester inicie estas palabras reconociendoles 
que, aun cuando [as he 'escrito. al subir estas 
escalerillas sentia emocion. y, desde h q o ,  tengo 
una gran esperanza. Es la emoci6n que nace de la 
conciencia de estar participmdo en cn aclo que es 
senciilo. como las msas son sencjllas en Cr;s?ilta-La 
Mancha, pero impoflante. Es la segunda vez que el 
pueblo de Castilla-La .Mancha. aqui representado 
por sus seAorias, va a fener Ja oportunidad de 
decidir su Gobierno y de efegir a su Presidente. 
Y hoy siento la ernocidn y siento el orgullo de 
estar en esta tribuna representando un proyecto 
politico que para mi, ciertarnente, es apasionante. 
Siento la emocidn de estar delendiendo las ideas 
de Pablo Iglesias. de Caballero. de Besteiro, las 
rnisrnas ideas que me ensefid Enrique Tierno 
Galvdn, las que defiende la Union General de 
TraDaj~cbres y el Partido Sociz!ista. Consi6ntanme 
este breve pathtesis o corchete en el mismo. pero 
la emocion procede, fundarnentalmnte, de ah;, de 
que me haya tocado a mi la suede de defender la 
que gentes tan ilustres, importantes y buenas 
defendieron en la hisforia. 
tes deck que subia a la tribuna con emocion y 
tambign con esperansa, con la esperanza que tiene 
su tundamento en saber que el puebb de Castilla- 
La Mancha ha partkipado demacrAticamente -mas 
de UR 75% de w e  pueblo. de ese censo- en un 
proceso eleciorai limpio, y que lo ha hecho con 
conciencia autonomica. Es, tambien, la esperanza 
que tuvo su expresion durante toda la jomada de! 
dia 10 de junio pasado y su rnatem5tica coocrecidn 
esa misma noche ruanda comcirnos que 435.j21 
ciudadanos. la mayoria absolu:a, habian olorgaCo la 
confianza al Padido Sociaiista Gbrero Espanol. Mi 
eqeranza, por tento. es 12 de saber que mi partido ' 
cuenta con la confjznza del pueblo y que. c m o  
candiddo, cJentc con la ccnfianza de mi panido. 
Sin embargo, nc eniiendan esta proclanxion. 
senoras y senores Diptltados. corn0 detpreclo 
hacia otras opciones politicas que obfuvieroon 
menos sufragios. AI contrario. tengo ia esperzinza 
tambih -y ojata no me puedan llamar ingenr:c--, 
de poder wnvencer a algunas de sus sef-torias qee 
se sientan circunstanciahmte en ta derecha, de 
que las lineas programaticas de mi Gcbierno 
pueden rnetecer. no soh su conSideracidn, q m  
espero, sim tambiin su respeto y, posiblemente, 
hasta su aprohacidn. 
No hago esta rnanilesiaci6n p o r  pura concesion 
a 12 Cirnara ni por pura cortesia parlamentaria. Soy 
de las personas que prefieren y que luchan por el 
acuerdo y no por la disputa, y de tal modo es asi que 
estoy convencido de que muchas aiirmaciones que 
mis adversarios han hecho durante la carnpafia 
electoral no \as sentian, no las sentian ni las 
mantendrian aqui nunca. Pero pasada la ternpestad 
y habidndose id0 cada uno a su sitio, yo prefiero 
tener esperanza, por Io menos, en el respeto 
interior que quiras les rnerezca la propuesta que ies 
hago c o w  candidato. 
Hace cualro ahos se canstituyeron las Cortes de 
Castilia-La Mancha. y desde aqueila prirnera reunidn 
del 31 de mayo del 83 hasta la reunidn que hoy 
celebramus han cambiado ... unos dicen que 
muchas cosas y otros dicen que algunas. pero algo 
ha cambiado en nuestra Regidnco me parece 
ocioso recordar que hace cualro anos nuestra 
conciencia regional estaba por nacer; pocos cfeian 
que fu4semos capaces de convencef a 10s 
hombres de Albacete, de Ciudad Real, de Cuenca, 
de Guadafajara y de Toledo de que la salucidn a sus ..~ 
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problemas vendria de su autogobierno, de su 
voluntad autondmica. 
Hace cuatro anios se inicid una nueva etapa en 
Castilla-La Mancha, y con anterioridad a183 nuestro 
pasado no habia sido sino un arnasijo de injusticias, 
de otvidos y dz insolidaridades. AI pasado, lo be 
dicho muchas veces, Ius cast etiano-manchegos k 
debemos muy poquito. 
Nu son menester muchas palabras para 
demostrar lo que antecede. Basfen unos datos que 
quizds sus senorias mnozcan: en 1975, en esta 
Regidn, de cada IO0 viviendas, 41 no tenian 
-dicho en terminos que todo ei mundo entienda- 
cuarto de bana, no tenian inodoro en sus viviendas. 
En el 83, mas de 450 rnunicipios no tenian un 
consultori6 medico adecuado. Castilia-La Mancha 
era la linica Region de Espafia que no tenia 
Universidad, de las pluriprovinciales; y Io que es 
econdrnicavente mas importante, desde el 69 
?s!a, el 81 habiamos perdido un punto de 
participacidn en la rm:a  nacionat. 
Y anie esa realidad, el  Gobierno Regional se 
marc6 un objetivo priori?aris que ccnsistia en 
construir y consoljcar nueslra prapia Autonomia, 
Oificultades no faltaron. lncluso a las propias 
-1as propias e m  muchas, y las resurniria en la falta 
de experiencia d e  Gobierno- ... digo que a las 
propias se unieron las ajenas: las de aqueilos que 
no creian en nuestra Region. que no se querian 
apunlar a una ernpresa que consideraban irnposible 
o ruinosa para su futuro politico. Eran aquellos que 
decian con  jaleada descaro que la Autonomia no 
valdria para nada. Pronto comprendi que 
necesitaba escuchar y colaborar con todos, pero 
que, desde ese primer momento, tenia que 
apafitarrne y no escuchar a 10s agoreros. Ademas, 
bien vistos, elan 10s de siempre, 10s que s61u tenian 
alicidn al pasado. 
Sin rectearme en las dificultades, permitanme 
que les diga que algunos a nuestras diticuitades 
quisieron unir, tambien, sus propios complejas. 
€ran aquelbs que pensaban que la Aufonomia 
estaba bien, per0 que estaba bien para CataluPla 0 
para las Vascongadas, que Castilla-La Mancha no ia 
precisaba. Siempre crei que semejante concepcion 
sdlo podia asentarse en la ignorancia o en la 
insolidaridad. Aqui, en Castitla-La Mancha, 
necesitabamos la Autonomia mAs porque nuestros 
proobfemas eran m6s acuclantes, y aqui la espiral del 
desarrolb no nos habia cortejado nunca en lo que 
iba de siglo. 
Pero si es asi, y otras muchas heron las 
Idificultacies. tarntien tuvimos, y es cierta, alguna 
ventaja y algunos aliadas. Aliado fue el Gobierno de 
Espana cuando en dos anos transfjrld todas las 
competencias estatutarias y nos permifib pasar de 
500 a 72.000 millones de presupuesto. Aliado fue 
Estado cuando pus0 en marcha por primera vez et 
de mmpensaciones del Trasvase Tajo- 
la Universidad, que no existia; 0 ,  mds 
recientemente, la regeneracion hidrica de 1% Tablas 
de Dairniel. Ventajas fueron las a@s y 
colaboraciones que recibimos de [anta gente. de 
tantas Instituciones, y aqui debo decir, incluso, que 
de gentes que ni nos wtaron ni nos votadn runca. 
Fue tanta, que nornbrar a unos seria, cieFfam J 
injusto COR otros y seAalarlos 2 tudos b r i a  este 
discurso verdaderarnente interminable. Pert, 
consientanme que les djga, al menos, que tuvimos 
que hacer, sobre todo al principio, de la newsidad, 
virtud. En efec?g, a nuestra Autonomia se le 
pidieron muchas cosas, porque asi estaba previsto, 
se le exigierorr soluciones que j a d s  se habfan 
pedido a Gobiernos anteriores. Peticioiles que 
estaban adormecidxi, reivindiczsiones que estaban 
aletargadas se pusieron encirna de nuestra mesa 
para que les diesemos sotucidn y se la d&sernos 
pronto. Problemas que esta Regidn padecia desde 
hacia decenios e induso siglos. por primeta vez se 
planitwon al Gobierno Socialista. 
Esa avalancha de peticiones me obligo a 
formularrne ai principio una pregunta coon cierto 
desasosieco, se lo confieso. La preglrnta era: L Y  
por que se nos pide ahora to que se venia 
necesitando desde hacia rnucho fiempo?. o lo que 
es lo mismo, Lpor que se nos pide a nosotros? Y 
con la misma sinceridad que dig0 lo anlerior. 
tambih le5 confieso que el desasosiego no me 
duru ni un dia. y que la zozobra pronto la 
convertimos en esperanza: Si la gente pedia, si 10s 
cudadanas nos exigian era porque tenian 
confianza en nasotrus y en su Gobierno Aut6nom0, 
y SI antes no habian pedido y no habian exigido, 
pense que seria porque no fenian Erperania en 
Durante cuatro anos de Gobierno hernos podidc 
resolver algunos problemas. Hoy no duda nadie 
que hemos consolidado nuestra Autonomia y que 
hernos dado pasos que rnuchos nj esperaban ni 
creian posibles en el  83. Hace cuatro anos las 
diiicuftades de fondo eran muchas mAs que las 
actuales, y pademos afirmar con rotundidad que el 
punto de panida de la actual Legislatura, el punto de 
partida para esta tegistatura que ahora comienza. 
es, ciertamente, rnucho m3.s firme y mucho mds 
esperanrador que aquel punto de partida de hace 
ahora cuatro anas. 
Se dice, senora y senores Diputados, que todo 
gobemante t ime,  y es Idgjca, la natural tendencia a 
sobrevalorar sus acicrtos y a disminuir o discutpar 
sus propios fracasos. Es posible que asi sea. Sin 
embargo, h e  escrito mi discmo en contra de lo que 
saber! que es mi ccstumbre, entre otras m a s ,  para 
evitar cualquier concesidn verbal at triunfalismo y 
poderles decit, wn esperanza per0 con sentido de 
la reaiidad. que Castilla-la Mancha no pede ser 
presentada, ni ahora ni nunca, corn0 un cuadro de 
luces en el que nc haya sombras, e incluso sombras 
importantes. Nuestro panorama es alentador, el 
carnino recorrido, personalmente me da Pnimos paca 
cons e gu i rlc. 
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contiwar, pero, sin embargo ---no es frase de 
campana-, aqui, en esta tierra queda mucb, 
muchisirno par baser, muchisirno mas de io que se 
ha hecho, sin duda alguna, en bs cuatro ahos 
anteriares. 
Coma socialista me acerm a la realidad no so10 
para coaocsrla y ardenarla sin0 para transformarta. 
Soy conscjenia de que la accion de mi Gobierno es 
un eslabdn mas! posibfemente rnindsculo. hacia la 
utopia, pero pretend0 que mientras mi partido 
tenga la cmfianza del pueblo y yo la de esta 
Camara, la utopia sea lo mas racional, ssa lo mas 
sensato, sea algo wr fa que merece la pena fuchar y 
vivir en esta tierra. 
Para gobsmnai sori prscisos ucos principios 
inspiradoreE y es precim un program; d e  Gabierfic. 
per9 csnvencrAn: sin embafco. conmi@ que psrr. 
gobernar 13 iondicibn necesaria. aut; wando no 
suficiente, es sonocer a Id gente, e s t a  al tanto ue 
sur, inquierudes y de s ~ i s  probkmas, y que e i  
gcberaxte teny;a un buzn diagntstico d$ Id 
situaeiS5. 
Con o;cgl!o, y c x c  qc$ nc >-.y : m o d ~ s i &  e.’ 
e!lo, pue3o c ~ c ; : k c  C;ZP X - S Z ~ : ;  5 k r :  nwsrrc 
tierra, q w  CE~EGLCC’ bien a ~ G S G  Genie. +e 
C O ~ C Z C O  a Czstil!;-Ls X!ar:c:la 2 ired: d ~ i  Czntacto 
Eiirem con pn te  senc:i!2; C S ~ I  y m e .  P G i  IC &;;..is. 
normal, e5 d ~ c i r .  mi:  ex^ qce EO n x 3  
importante. que nI t i ~ r i e  ~ O ~ U ~ E F I T G S  ni j z k  L E  & 
televisidn ni le amen nombre, el suyo, a 1 ~ s  ca;ies 
3 e  ese trztc direc:~ COncit3 a ec;a !EG< y 6.1 
conocimienrc que pcseo de mi tierrs es de doc& 
quiero que nazca y c‘z dcme z2ce $ 1  p p z t  ~2 
mi Gcbjernc. SespuGs C E  nabsr +/I~I!ECD p ~ e 5 : c s  
citldades, c;snu&s de haksr k Y x c  ccn xxn;. 
gentti, yo ies diria q s t  el ir,ai CsncWxntd c’e SCI; 
Regi6n r,c est2 en su e c m x i a  ni esiG en :a 
a g f i a l i ~ r ~  ni ssti er; ios re+aics: ei r .3;  
fundam?nral . d e  5s:a Eq:Bn r2cit.a PO la 
desigualdzd. Desigualdad 2 , ~  ,a diSi:lh,:in C E  ,; 
riqueza y desigualdad en Ei t a l c ;  que h e m s  
secibido duranre sigicrs de I D S  Gcbierncs 
centralisfas. 
Y, en etectc. sin pracljcar ninguna tec:ia 
dogrnatica. miren a ia realdad y obse..varan cjrnc, a 
travbs de siglos unas pocas personas, rnuy pccas, 
apropiandose del trabajo ajeno. haciendo suyo lo 
que es de lodos, 10s bienes de la naturaleza, han  
acurnulado grandes fortunas; y son muy p c a s ,  
porque no han tenido a su codicia, a la codicia de 
esas familias y d e  ~ M S  gentes, nada rnss que un 
correctivo: un sistema de impuestcs injusto. hecnc 
norrnalrnente a lo largo de la hisloria por eltos 
rnisrncs, por 10s mas pderosos. 
Desigualdad en Ias riquezss y desiguatdad 
tarnbiPri en !as cportunidades: La instruccion, la 
cultura. ia saiud, el ernpleo, \os esludios no son 
bienes. todavia, a 10s que puedan accedcr de iguai 
modo o con igual facilidad el hijo de una,?ersona rica 
que el hijo de un modesto agricufor. 
Esas desiguafdades y otras muchas las 
tendremos que mrregir 10s sucesiws Gobiernos 
porque proceden de dedsiones injustas. Per0 hay 
atras desiguaMades para cuya superacidn sera 
menester la colaboraci6n sotidaria de todos, de toda 
la sociedau. Me refiero a la desiguatdad que nace de 
~ S O S  vicbs sociales que pueden acabar con el vigor 
de un pueblo. Me refiero al exacerbado 
corporatjvismo. a la tacilidad con que se pide y, 
lamentabiemente, a veces se abtiene on trato de 
favor. Me refiero a la afici6n que hay POF la trampa y 
por el engailo a la Adrninistracion,. y ,  en fin, me 
refiero a la facilidad con que algunos grupos fienden 
a defender sus privilegios infentando anutar tos 
derechos de !os dernds. que suelen coincidir con 
IC: m5s debifes. 
Si las desigualdades a qce xzbo de releiirme su 
meden preciicar de ct‘aiqier scciedad. yo C E O  
que en Castilla-La Manc?a padeczms, adernis, la 
desiguGldzd de un tratc injusto e insoiidario con 
nitesira 1Iem dilrarrte I a G ?  iiempo. El Es:adc: se 
;;ECCLICZ ; Q C ~  ~2 nL;esrro 9:enEsiar y, C&Z 
tcdc. dt i  512~25;;: :!eS;:S tn:;:pzsadcs. Lz 
esczsez de ;e;a&;c;, $ 1  ;’ziaricradc. ps;qce 2 5  
;.ib~!y&S pjbiicas 3 2nE ;.:#I _ _  de ca:;e‘:?-as C;LE c:: 
x!zan  ref:, qu3 no fits Llnerl, scn aig3r:c: 
?j~rnplcs la desi;yai,ai Ei:icilmel-rk otz.z 
9fgmes es?a?cias csr: m i 5  ‘;Ijtcri3 el; s:: 
rsiv:nd:cac:cnes a ~ c r r k  mras, 12s “his:xicas” 
psdran m i x t a r  heridas sccialns tar! graves cz2m k s  
que ssta Eegion. 
En 317, Si l i  deciGua!&d eo ia clave. a m’i mcdo c j ?  
U @ T >  de nues:ros ma!e+. !a aztuacidn del Gckie:no 
que me pr.spcr;go fcrmar tendra C C ~ O  ckje?iw 
z i s i x  !a ! ~ c h a  =n;ra !as deziGualdaces. 
Ei obfe!jvc quc a c a x  2s seRakr informsra tod3 
a Z C 2 i ~ n  dEi GcbiefrlC: as e! &C.,Tp(OmiSU cue !CS 
sc~:alisi.z hemas adquirido cgn la pcblacidn j l  que 
?oy :G!rendzn en rn~ ncmk:e ante e m  Camara. 
+mcs !gchado pa;& qtte gentes progresic:;;s 
gsCicmen en beneficio de Ics que menos tienen, 
St? Ics que mas padecm la desiguaidad. Puedo 
asegurarles q m  no hubiese aceptadc e! encargo 
del sehor Presidente de la5 Corles, que yo nu 
querria ser Presidenfe de Castilla-La Mancha si no 
luese para ejercutar un programa cuyo objetivo 
ultimo si?a el de que naclle viva, nadie. a costa del 
‘srn-vivir” de 10s demas; y, por mAs sonrisas qc? 
haya. hay en es:a ?ierra gente que vive a costa dEi 
“sir;-vivir” de  !cs demis.  
‘t’ antes de adentrarme eo el program;, qtlisro 
hacer constar que siernpre concebirk -.y asi lo 
asumirA el equipo de Gabierno- que el rtabajo en 
polilica no puede constituir una prebenda sin0 un 
quehacer eficaz, honesto y democrAlicarnente 
temporat. Porque :os problemas, ias inquietudes y 
las aspiraciones de 10s ciudadanos constituyen para 
nosotros. en exclusiva, nuestro trabajcr politico. 
Las lineas maestras, las coordenadas de nueslfo 
programa politico las agrupo en tres apartados para 
I _  
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su exposican: La Ecomrnia Regional; la Politica de 
Bienestar Social; y la Adrninistracion Pijbfica. 
La Economia Regional: Al abordar este 
importante apartado les adetanto que no pretendo 
agotar el lema de la economia ni tampoco, senora y 
seflnres Diputados, agofar a sus seAorias con un 
discurso plagado de cifras o de numeros. Intentar4 
transmitirles lo qrie desde el punto de vista 
econbrnico pensamos 10s socialistas de Castilla-La 
Mancha, buyendo de ese discurso hueco --par otra 
parte, habitual en la economia--, de quien no 
pudiendo ser protundo se contorrna solamente con 
ser confuso. 
Cornenzare reiterando lo que en lenguaje 
coloquiaf, quirAs, me hayan oido otras veces: en 
Castilla-La Mancha necesitdbarnos la Autonornia 
mas A e c i a -  "por razones de bolsillo" que por 
arrebatos de nuestro corazdn. Esta Rsgidn 
precisaba tenef gobemantes que defendteran SUS 
ifitereses y que propiciaran su crecimiento 
econdmico. Sin embargo, ha sido habitual escuchar 
a 10s polilicos --no de esta tierra, sino con destino 
en esta tierra--, que ha habido muchos, que 
nosotros eramos m a  Region pobre y sin futuro. 
AI comparecer ante sus seflorias para solicitar 5u 
confianza, deseo manifestarles que estoy 
csnvencido de que Castifla-La Mancha r n i s  que una  
Regidn pobre es una Region a la que han 
empobrecido durante rnuchos siglos aqueltos que 
han sirnulado o disimulado administrarla. Con todo e l  
respeto a Ias personas, convendrdn conmigo que 
un sistema centralista en Espafia, o en cualquier 
lugar del rnundo, lo que propicia es, mas que 
defensores del pueblo, enviados del Gobierno de 
turno que no tenian otro atAn que dark sarjsfaccion, 
que dark gusto y ,  en su cam -sigio XIX, principios 
de[ XX--, darie escafios a su mandante o a stl 
benefactor. 
lntereses economicos ajenos a nuestra tierra 
derrocharon nuestros recursos, hipotecaron --y 
bien recientemente- FIJestro agua, obligaron a 
emigrar a mas de rnedio rnilldn de castellano- 
manchegos y, en f i n ,  le quitaron la esperanza a 
mucha gente, a muchisima genre. 
Hoy, el esfuetzo de muchos, la labor de gentes 
an6nimas que viven y quieren seguir viviendo en su 
tierra, 6s lo que nos permite afirmar que no es que el 
futuro, como se dice, estd en nuestras manos sino 
que podemus participar nosotros 4 0 s  que 
estarnos aqui y a 10s que representarnos, todos 10s 
castellano-manc~egos--, en la construccidn de  
nuestro futuro, y que podems avantar con 
esperanza. No nus pueden quitar la esperanza, 
porque tiem bases s6lidas. 
Cierto es que las perspedivas que presenta la 
situacidn econdmica nacional son buen aliado para 
iniciar la andadura. La entrada de Espafia en la 
Comunidades Europeas y ta experiencia del primer 
ano de integracidn ponen de manifiesto un balance 
netamente positivo para nuestra Region. y esto es, 
ciertamente, un aval de futuro para nuestra RegiSn. 
Aval, y muy importante, es, tarnbidn, la 
coIaburacion que hoy soiiclto a todos 10s agentes 
sociales y econdmicos para que confeccimemos e1 
Programa de Desarrolio Regional de 1988 a 1991. 
en el que el Gobierno de CasliBa-La Mancha va a 
rnantener corn0 objetivos bi~sicas 10s mismas que 
hoy enuncio para nuestro program de Gobieaia en 
materia eCOnhiCa,  y que son: la creacidn de 
empleo, el crecimiento econdrnico y la mayor justicia 
en la distribucidn de la ncueza. 
Para que nuestra ac!uacion se dirija a conseguir 
10s objetivos que les propongo, vams a llevar a 
cabo una politica presu;luestaria que respondera a 
las tres indicaciones siguientes: Prirnero, 
mantenimiento del actyal peso de 10s gastos de 
personal y de gastos c=:rientBs; segundo. aurnenk 
de tos gaslos de invert:c:) y asistenciales, es dec;:. 
capitulos 4 y 6:  y ,  terce::. mantenimiento de la l inea 
iniciada para rnejorar Ir:. recaudacidn de 10s tributcs 
con una especial --y ncio--, muy fuerte lucns 
contra e; lraude !:-:A! en nuestra Rec,:o.; 
especialmente a trz ... ' del irnpuesto schre 2 
pat rim on io. 
En politica fina: c . . r l i  se profundizaran Ins 
medidas ya iniciada: 7;;; especial referencia a ics 
convenios con entidx-:- de credito, ampliando E ;  
rnarco hasta ahor2 cmcebido y llegando 2 
instituciones ptjblicas i Lrivadas que hasta ahor2 n i  
lo habiamos hecho. Pr, :z5as, siernpre que ofreisr:': 
condiciones beneficiozas para la Hegidn Especial 
interes varnos a pone- .:q 10s Convenics blanualc 
para evitar la tnsegur;c:-, tundamen[aImcn:e, de lo: 
empresarios. psrc. en fin, de 10635 51;s 
Genef iciarics. 
Y en este mismc zarnpo irnpulsarernos c r z  
politica de Cajas de  A:.,?:ro y Rurales que. aciaracc 
el marc0 competenc.;l. ponga en marcha u m  
politica netamenie reyionalista. De esi2.r 
instituciones, las Cajas de Ahorro, tengo que de;::  
que, generalmente, han colabarado con EI  
Gobierno que he pres.c'ido, con entusiasmo, y es 
voluntad del Gobierns cue pretendo iorrnar que ef i  
10s proximos cuatro a i ; x  se Ileve a cabo el procesz, 
ya iniciado, de fusidn 6.e Izs Cajas de Ahofm para 
que Castilla-La M a n c x  mente con un instrumento 
financiero adecuado. Y este es un asunto en el qu? 
cornprometo ante la Camara que el Gobierno que 
lomar6 y el partido al q u e  perlenezco --porque 2%' 
estoy autorizado para anunciarlo-, harA que 
prevalercan "sobre 10s parliculares, tos Comnes 
provechos", y espeto que en estos prdximos cuatro 
anos se cree la irnica Caja de Ahorro publica. 
semipublica. de origen ptjblico de  Castilta-La 
Mancha. 
En materia de creaci6n de empleo la actual 
sfiuaci6n econdmica nos pruprciona unas 
condiciones de crecimiento y empleo mas 
favorables que las vividas en afios anterimes. Sin 
ernbargq somas mnscientes de que el previsible 
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relawmiento de la adiviiad econ6mica no serd 
suficiente par si solo para solucionar el problem del 
paro en el tiempo que. ciertamente, todos 
deseariamos. Por ello, el Gobierno de Casfilla-La 
Mancha. en coordinaciirn con el Gobierno de 
€spaha, apiicara una seriede medidas basadas en !a 
solidaridad para que se reduzca la dirnensidn. de 
este gave pr~blema. de &e grave mal. 
h este respecto me propongo que el Gabiemo 
2y2ebe un ambicioso Plan de lnversiones PLiblicas 
cmrdizuiss con otrss Adrninistraciones, y al que 
p+mo destinar un considefzble m!~trr:% de 
iondos presLlpueslarios Sequev. \'GiiiG> a 
uniticar, y IC v8mr)s F blace.e;! m e w ,  ~e !as primsras 
medidas del GoGie-n? ix5s 10s prcgrmas 
existentes de fonenio a! mpleo.  simplificando IL 
relac!6n COT: 13s tieneiiclarios. y, en esie senrido, 
p:opor,gc y Dropondremos al lnstituto Nacicnal de 
I n 2 ~ ~ 2 ,  :zxbiec en breve, una coordinacion total 
en n ? ~ : ~ r i ?  s Folitrca empresarial COR el fin de ~ J P  
e ,  C x : & L a  'Mancha exicla una sola socieckr? de 
capital-rieqo. Varnos a incrernentar. en tercer lugx ,  
sustanciahente el Fondo.de Cooperarjvix cofque 
es?oy cswencido. y ya est6 acredladc. CLE fas 
caracteristjcas de nuestra ecwomia r egmal  
permiten un amhieme rnuy favorah!e d este t i p  d e  
ernpresas. Vamos a faciliia:, eso s i  dtntro de la 
legalidad vigente. sin rayar. sin acercarnos a ias 
cotas de! Codigo Penai. el acceso, como no podia 
ser de olro modo. dc las pequehas y ffledianas 
empresas be la Regidn a la ejecucicn de obras 
publicas por el irnpacfo favorable que Sobre el 
empleo !er;dr$ la medida, sobre tcdo. en pequsfios 
y medianos pueblos. 
Aunque les. reseAo alpmas medidas 
esF;3rificas. debo decirles. senoras y senores 
Diputadcs, senor Fresidente, que e! fornento del 
ernplecEmpregna todo el prog:ama de Gobierno. y 
por e l k  mi cornpromiso con la sociedad y c m  es!a 
CAmara supera, en materia de ernpleo, cuafquier 
medida que hoy diga y que rnahana sea exigible: 
sera premisa y preocupacion constante, sobre todo. 
el ernpleo jvvenil. 
Conscjente de la necesidad de cornpartir con !os 
agentes sociales. especialmente con 10s Sindicatos 
y con 10s empresarios, la preocupacion por el 
empleo, es por Io que desde esfa tribuna y a traves 
de 10s medios de comunicacidn tes ofrezco a ~ S O S  
agenles un dialog0 abierlo para que podarnos 
contempfar todas las medidas que sobre la mesa se 
pongan. porque esloy convencido de que hay 
medidas que solamente muttiplicarl su eficacia 
cuando son pactadas, cuanda todo el mucio pone, 
cuando toda el rnundo se responsabiiiza. 
He repetido durante 10s pasados cuatro afios 
que jumo ai paro era nuestra 
Agricullura el tema de mayor ded' cior! del 
Gobierno, Me parece, por tanto, adecuado abrir 
este capitdo de politicas sectoriales con I; 
agricuftura y afirmando que del desarrollo de la 
misma y de noestra ganaderia va a depender de una 
manera rnuy importante et relamamiento economico 
de Castilia-la Mancfia. 
. Elevar la renta de 10s agricuttares y meprar las 
condciones de vida de las zonas rurales son 10s dbs 
objetivos ds nuestra politica agraria. La integration 
en las Comunidades Europeas nos exige 
modernizaci6n en las estructuras produetivas+ en la 
cornercializacton y en la industriaiizacion, a la vez 
que n3s abre --y esa es cierto; ya estA abhto- un 
r;,atcbdo de calidad en et que los precios de 
nuesiros principales productos agricolas ya han 
subicjo y tendran que seguir hacihdolo durante el 
periooo transitorio hasta gualar a los precios 
europeos. 
E! Gcbicrno que pretendo formar adoptarA, 
enlre c;ias y en materia agricola, las siguientes 
medidas: propiciar la incorporacidn de jdvenes a la 
titularidad de expfotaciones; fomentar las 
trwsformaciones en regadios de inter& nacianal y 
ias de iniciativa privada, con PI fin de ii c3nsiguienc.b 
la media nacional de srrpe~icie regada; pctenciar I2 
ccncentracion parcelaria y 'a red de caminc; 
cJnsisLiente hasta llegar a unii concentracidn en ia 
prdxima Legisiatura de 229.000 hec:areas, 
tcmctar el ;aopera!ivisrno agraric. como ya les dijd. 
aurnentandc tarnbren ac,t:i. y sobre fado q v i .  la5 
dotaciones orasupues;anas: apayar la instajaclc.7 de 
induslrias ag:caiirnentarias v centms de 
comercializacion: aceierai el Pian de Ceszi;;I!*2 
Integral de' Zonas di) Montata -y ,Are25 
Desfavormdas; reforzar las aycdas a !L 
reestruduracdn de sectcres, pari! ncsotros t x  
mportarrfes. corn0 el  viti>:inicola. el rernolachero. :. 
otivarero y el vacuno de lectre- vamos a poienciar el 
Plan de Saneamfento de la Caoaha ganadera, asi 
carno la seleccion y rneiora de nuestras razz5 
aut6cicnas; vamos a elatmar una normativa que. 
pxiblemenre, sea a nivel de Ley,  sobre pastos. 
hierbas y rastrojeras, con la fremenda importancia 
social que esta regulacibn t iem en ta ganaderia de 
Castilla-La Mancha. y. por Cltirno. varnos a impulsar, 
entre las medidas que les desfaco del pragrama, la 
formalizacion de contratos entre 10s agricultores y 
las industrias agranas. 
Si nuestra Comunidad ha ocupado 10s vagones 
de cola en el tren del desarrollo, las obras publicas 
en la Regi6n se han convertido en elernento de UR 
circulo vicioso al ser causa y a la vez efecto del bajo 
nivel de desarroflo que Castilta-La Mancha ha 
tenidD. comparativamente, mn otras regimes. 
Es, y convendran conmigo. senoras y senores 
.Oiputados, una afirmacidn universalmente aceptada 
que !as obras publicas y [as infraestructutas SOR el 
s~porte material de las niveles de desarrollo de un 
pais, de una region o de una comarca. €1 Gobierno 
de Castilla-La Mancha, conscienie de la graves 
carencias que nuestra Region soporta en est3 
materia, pondrd en rnarcha un m y  importante Plan 
de lnversiones Ptjblicas que --ya les 
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vamos a financiar no solamente con el Presupuesto 
ordinarb, no sbb con 10s Fondos Europeos, sino 
que vams a recurrir, y de modo importante, para 
este Plan de Inversiones Wblicas a 10s recuffios y a 
la financiaddn ajena. 
Carregir 10s desequilibrios provinciales, atender 
a las zonas mas desfavorecidas y crear una 
infraestmctura que posibilite el crecirniento 
econdmicu, son 10s objetivos que pretendemos 
alcanzar en esta materia. 
AI rnargen de otras obras pDblicas, quiero 
referirme, por stl impartancia, a las carreteras, y 
concretamente al Plan Regional que nos permitirA 
disponer de una red suficiente para {as necesidades 
de nuestro frdfico y que va a rnejorar el acceso a las 
mmarcas peor cornunicadas. 
Far la transcendencia que para el desarrolfo 
time el PIan de Carreteras, por el elevado vofurnen 
de las inversiones previstas 40.000 mi!lones de 
pesetas- y por el talante parlicipativo y democrAtico 
que deseo irnprimirle, ya les comunico que dicho 
Plan la pienso someter a la consideracidn de esta 
CAmara, para contar, eventualrnente, con st' 
aprobacidn y con su respaldo. 
En la potitica industrial es de todos las senoras y 
sefiores Diputados conocida la gran presencia, no 
de pequenas y medianas empresas, sjno de 
pequenas y pequenisimas empresas .m la Regidn. 
Sera prvpdsiio de mi Gobierna no utifizar esle 
concept0 mmo fuente de discurso fAcil o de 
demagogia sino hacer con la gestion diaria que el 
e s f u m o  de pequefios, de medianos y de m8s 
pequehos empresarios obtenga 10s frutcs 
apetecidos por ellos y por el conjunto de la 
sociedad, y a este fin implanlaremos un sistema de 
informacidn empresarial, descentrafizado, que les 
perrnita tener acceso mas tdcil a Ius wncursos de la 
Adminisfraci6n y a otros datos que puedan ser de 
su inter&: Potenciarernos la especial "renta de 
situacidn" de Castilla-La Mancha, que la puesta en 
marcha de la recierrte Ley de lncentivos Regionales 
y ta aplicacidn de Jos Fondos Estnrcturales de tas 
Comunidades Europeas nos conceden ya a esta 
Aegibn: promveremos un Plan concertado con [as 
empresas de la RegiSn para el apoyo y la 
participaci6n en las mejoras tecnoldgicas. y vamos a 
crear ufl prograrna de becas para graduados que 
contribuya a mejorar el tejido profesional y 
empresaria!. 
Son medidas, todas elas, encaminadas a que 
nuestra economia pueda producir mAs y en mejores 
condiciones. Pero la produccidn no puede 
hacems otvidar otra faceta importantisirna de la 
actividad econdrnka. el comercio, la distribucidn y la 
venta de !os productos y de los servicios, y para ello 
seguirems apoyando ta presencia de nuestros 
prcducios en todo tipo de certamenes y de ferias 
profesionales; estirnularemos aquellos productos 
que tengan cOmo obje?ivo la apertura de nuevas 
mercados y la pmmcibn de articulos con 
denorninaciones o partiarlaridades regionales, y se 
favorecerd ta colabcracidn con ayuntamientos al 
objeto de canstruir y remodelar memdos rninoristas 
en bs municipios de rnAs de 5.000 habitanles. 
Dentro de las actividades empresariales, no 
podia deja de rnencionar un seclor que ha 
demostfado su capacidad ds iniciativa y que est4 
llamado a ocupar un puesto importante en fa 
econornia regional. Me refiero al turismo, un sector 
en el que 10s rewrsos naturales, la historia, ta cuhura 
yI por supuesto, ;a creaci6n de riqueza --gue por 
eso Io incluya dentro de la economia regional-, 
van a dar beneficios a nuestra Region, est& dado 
beneficios a nuedra Regidn. 
€1 Gobierm potenciar5 el incremento de 
equipamientns hoteleros, y otoigard a1 sedor la 
cundicion de preferente dentro de nuestra 
normativa vigente; favoreceri las medidas que 
contribuyan a rnejorar la formaci6n de profesianales 
del sector; continuarh apoyando a1 turisma socialde 
10s castellano-manchegos, y rnantendra su irnpuiso 
a! sector artesano, en esa doble vertiente que el 
sector tiene de patrimonio cultural y de colectivo 
generador de rqueza. 
Acabado el apartado, por mi parte, de esbozar 
las grandes lineas programAficas en materia de 
politica economica de \a Regidn, me refiero ahora a 
la politica de 3ienestar Social. Hasta ahora, senora y 
senores Diputados, les he hablado de un prograrna 
de "economia de rnedios" para realizar lo que 
entendemos por progreso econhico; es decir, la 
mejora de las condjciones de existencia de todos 
10s ciudadanos. Pero Psta nu basta, no puede 
basiar nunca, s e  predique la teoria que se 
predique, no basta: y a m i  me gusta decir que no 
basta citandc, ni mas ni menos, que ,a don Luis 
Araquistain, cuando decia que "el fin de toda acciSn 
pirblica, de toda politica, es elevar ilimitadamente la 
dignidad de cada individuo". Por eso, no basta con 
mear rtqueza. Hay que promover la igualdad y la 
justicia. Es nuestra meta dernostrar que ambos 
objetivos, crear riqueza y promover justicia, no sdlo 
son compatibles sin0 que son cornplementarios. No 
hay mAs progreso econ6mico que el social, es decir, 
aqudl que socializa la riqueza. Por e m  identifim, y 
muy a gustG, muy conscienternente, Socialistno 
con Progreso, y s6 que opto por el Estado del 
Bienestar -boy tan denostado pbr esas supuestas 
madernidades neoliberales--, pero el bienestar no 
tiene alternaliva en este Pais ni en esta Regi6n ni 
en el mundo accidental. 
Si la riquera es producida socialmente -y hasta 
ahora nadie ha demostrado lo contra&-, su 
crecimiento debe afectar a la rnejora de las 
condiciones de existencia de toda la xlciedad. 
Unas condiciones de existencia que van desde 10s 
elementales nivetes de vida hasta las 
potencialidadss mAs sublimes. 
Muchas son las areas de b que denominamos 
Poiitica de Bienestar Social, un bienestar que -si 
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toman el diccbnarie- no significa otra cOsa distinta 
a "cornodidad. Un bienestar que s6lo pede  set 
cClmodo si es social. es decir, si pertsnece a todos 
10s individuos de una sositxiad. 
Los protagomstas de aialquier potitica de 
Bieneztar. scn skmpre 10s ciudacianos. Son. For 
s u p u ~ s t ~ .  sus benetrciarios, pero, sobre lodo, 
deberl sef 10s ariifices de 10s pmgramas que ss 
dssarroflen. Por esa. el primer g rm okietivo de esta 
politica da Bienastlr Social no es. ni mas ni g>enos, 
c'u? el obtlyarjo protagonism de las Asociaciones 
ciiidadanas, a 12s que et Gobierno va a pojenciar en 
todas sus 6rdenes. 
Pro?agonisrno qce de& maniies?arse en 
cr;?ic;>ier amuitc: en la cir!iura, 2;; e! comumc, en 1; 
s ~ k 2 .  en depsrte. e!? mcdjo anbiente, ent:e 
ficnibrzs y n;lieres znire jtvmes y ! m e m  edzid, 
ent:e attis.;~ j /  ~ e c m s ,  e n w  ecolocistzs y 
&g;icu!!ores ... En definirrva. la peliti.=a de Biewctar 
Socral nunca puede refugtarsz en el paternalismo. y 
para ello la formula que hace m c h o  ?iemgo 52  
invent5 no es otra que ias asociaciones, tcdo t i p  
de arocmones,  que, para vertebrar mds esta 
sociedad. se propone e! Gsbierno ccmo objetivo 
basic0 de su politics. 
He expuesto ese primer gran abjetivo de 
nilestra politica & Eimestar Sc;ia!. Les esbozare, 
no todas. eviclanizmen;e, aQnas ae las medidas 
m a s  significaiivas er! cada area, de I2.s que he  
enunciado del Eienestar. 
Ante todc, la Salucf: La Salud. para que la vida 
de Ics ciud2d2.noc twga m i s  afios, y tambiin. 
16~iciimente. 04ligadamznte. para que en e m s  
a?,os ios ciudadanos tengan mds vida. 
Cms!iuye 1; Sa!ud, sin d1;3a, la primera 
preocupacih de unz p o l k a  de Bienestar Social. 
P x  eso, toqos 10s esfuerios seran inccmFktss 
rnienlrz haya un pueblo y un ciudadano ql;e no 
puedan acceder a ese elemeritai derecno de f a r m  
barata, e incluso gratuita si sus recursos no se IC 
permiten. No me da njnguna vergijenza, no me 
averguenzo de propugnar en esle terreno. un 
Estado. una Region, C ~ R  servicio, una Consejeria 
netamente asistenciat y preventwa. Para ello se 
adoptaran unas medidas. Algunas le$ enuncio: en 
primes lugar, la creacion de la Cartilia Sanitaria de la 
Embarazada. con diversos controles generalitados 
durante la gestation: et estabtec~miemo de Carlil!a 
InIanliI-Sanitsiirr j w a  !zs recien nacidos. detectando 
a tiempo las posibles minusvalias y vacunando, 
igualmente, a toda la pobtacidrn kfantil; y ,  C D ~ G  
tercera medida de las generales que ahora enuncio, 
crganizar un Pian contra enterrnedades que estan 
tan extendidas en iluestra poblacih que son 
objeto de gran preocupacidn, no 5610 del sector 
rnklico sin!, que tienen que serlG --y lo soil- del 
Gobierno. Me estoy refiriendo a la hipenensibn 
a m i d  a la diabelez y al reurnatisma, 
especialmente. entre nuestra polAacidn agrari3. 
Son medidas que consfituyen un argurnenlo 
para demslrar qbe a los socialistas nos prempa la 
vida: nos preocupa la madie que lleva en su sen0 
una nueva vida, nos preocupa ese nifio ya nacidr, y 
ncs preocupa el aduf!o y ia tercera edzd. Los ires 
estadios o rnomsntos de una vida en que el 
ciudadano es mas debii. Tambihn MIS preocupan 
aqusllos ciudadanos que practsan de atencidn 
psi+idtrica, para 10s que existe un Pian de Afencion 
Amtlslaioria Territorial y de wnienido COtrWitariO, 
potque 10s problemas psiquiatricos, numa, nunca, 
se diga desde don& se diga, son del todo 
individuales ni pueden ser aislables. 
En definitiva. nuesfra atencibn prioritaria y sin 
escatimar recursos se dirigirh a t d o s  aqueilos 
ciudada~os cuya vida necesita de mas solidaridad. 
Todo eib sin que fatten tres medidas que 
tambien cornprometo y anuncio: La primera, 
consolidar y ex:ender a toda ta Region 10s Equipos 
de AtenciCn Primaria de la Sblud; segunda, el 
es;ablecimiento de  SEWlCiOS para la atencibn y 
asisizneia hospitalaria de enferrnos cronicos oe 
!arga estancia. y tercera la cieacion dei Servicic 
R e ~ i ~ n a l  de Sal26 qce impone 1 L s y  de Smdad.  ;i 
es:ar;;os convencidos de su b n o a d .  
Lz salud es. nr mas n~ mdnos, que ei sopor,. be 
twes:iz exlS.?ncia, pero es;a. nuestra existence, 
wes t ra  vida, es h m a n a  y no sdrio es bioiogica. Hay. 
con ei respe?c a cuzlquier concesibn, incudo el 
Genesis, nadie discute cue lo espedicamente 
hurnano solo exis:id cuando se produjo el IrAnsib 
de la evotucion biologics a la evolucion CS!!,JG~:. 
Cuando, de forma colecwa, en socredx. 5e 
adouir';li, se cmservt j ,  se oesarrolt6 y dilundio ei 
cznccmiento. 
L? personalioad del hombre no es nada sin 
cuitura, j ,  si cultura es e l  mejorarniento de !as 
fac3I:ades fisicas, intelectuales y rnorates del 
hombre. 'que txeas podremos abordar desde la 
parcel; cki G o w i n o  que pretend0 formar, oe u n  
Gobierno de Cas;illa-Ca Mancha, para obtener 
resuttzdos de progreso ante un objetivo tan 
importante y tan vasto? 
Si hay algun terrerlo donde el empuje de 10s 
civdadanos debe ser pricritario, este es, sin duda, el 
terreno cultura!. Por tcdo elio, el fomento y el apoyo 
de! asgciacionismo cultural constituirti e! primer 
objeiivo de nuestro Gobierno en esta materia. Asi 
ha sido hasta ahora y a ello dedicaremos nuevos 
irnpukos, porque en ninglin cas0 la cultura es, ni la 
concebimos. mmo u n  lujo para una mirioria 
tnteleciual o para una determinada elite social. 
El Gobierno tornard., entre otras y en maleria de 
cultura, las siguientes medidas: aumento 
CorrsidedA? --yo diria muy mnsjdera&- de las 
dot aciones presupuestarias destinadas a 
subvericionar a las Asociaciones Cultlrrafes: 
dotacidn de  becas para que /os jovenes de nuestra 
Regirjn desarrollen sus potencialidades creadoras; 
creacion de un Centro de Documentacion Regional 
con servicios de bibiiateca. herneroteca. fotoleca y 
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archivo; organizacidn de un Centro de Apoyo para la 
Ensefianza de las Mes EscBnicas, Artisticas y 
Musicales, y estabtecimiento de una Escuela 
Regha1 de Anirnacidn Socio-Cultural donde se 
formen y perfeccionen 10s monitores y los 
trabajadores wlturaies. 
Estas medidas, junto con otras que se adopten a 
lo largo de fa Legislatura, estaran acornpanadas de 
dos Leyss que enviare a estas Codes, y de una 
propuesta. Una, fa Ley de Bibliotecas para 
completar la red pljblica de centros de kctura en 
nuestra Regibn, y otra, la Ley del Patrimonio 
Histdrico y Guttural, cuyo objetivo sera no sdto 
mnservar sino tambien proteger contra el deterioro 
todo aquelh que el hombre nos ha legado en el 
transcurso del fiernpo. 
Y, por liltimo, en materia cullural, una propuesta 
de pacto cultural para que Adrninislraciones 
pdblicas. lnstituciones pljblicas y las privadas que lo 
deseen, sumando sus esfuerras, hagan realidad u r ~  
deseo cornljnmente manifestado pr 10s 
ciudadanos, y es que la cultura llegue a todos y que 
se produzca por todos. Cada municipio serd, de 
este modo, el ndcleo de una cultura viva y 
polivalente, nunca reducida solo a lo tradicional sin0 
tambien abierto hasfa aqtrello que hoy algunos 
consideran “aha wltura”--entre cornillas-. 
De nada sewiria et desarrollo entre programas 
que les verrgo exponiendo en materia cuttufa!, si no 
irnpregnamos cualquier medida del necesario 
protagonism de 10s jovenes: un sector de la 
sociedad a! que con frecuencia se halaga, cuando 
no se le instrurnentaliza. Nuestra politica ha 
consistido, desde el primer momento, en ceder la 
voz y la accidn a 10s propios jdvenes, renumiando a 
paternalisrnos o a tentaciones de subordinacidn. Ya 
se ban dado pasos importantes, ante todo con la 
puesta en marcha del Consejo Regional de la 
Juventud, .el arganrsrno que, de forma plural y 
democrdtica, expresa las inquietudes de 10s 
j6venes que se asocian en esta Regj6n. 
Tal serd el punlo de pariida obligado, que 
deberd continuarse con una politics integral de la 
Juventud, can programas de fornento al empleo 
juvenil, con La ampliaci6n de 10s servicios que 
acfualrnente se ofrecen a 10s jdvenes en Casti!la-La 
Mancha y con una ambiciosa oferta de actividades 
en materia de ocio y de tiempo libre, si bien no la 
enuncio, y no la enuncio porque ese prcgrama de 
actividades no puede ser otro que el generado por 
las propias asocjaciones juveniles, requisito 
imprescindibk para que la Adrninistracion no se 
inmiscuya en lo que debe ser expresi6n libre de sus 
anhelos y de sus ilusiones en este sector, poque 
en esta sector cualquier modo de inmiscuirse 
podria echar por tierra cualquier poiitica. 
En Educacibn trabaiarems con una meta 
irrenunciable de igualdad. Colaborarems para 
conseguir el Bxito de la reforma de la ensefianza 
que extendera. corn0 sus senorias saben, ta 
oblitoriedad y la gratuidad, y mientras se produce ia 
transferencia, plantearernos al Ministerio fa 
sofidaridad que tanto en inversiones m m  en 
dotacidn de personal necesita esta Regidn. 
Trabajaremos -y lo dig0 desde el primer dia- 
sin precipitaciones, para que la transferencia de 
cornpetencias se realice de manera que no 
produzca dexenso en !a calidad de las 
prestaciones, sobre todo cuando, como saben, se 
estd empezando a aplicar una ntleva legislacion y se 
va a experimentar una profundisima reforma en la 
ensefianra no universitaria. 
Entre tanto, y corn es obvio. adem& de la 
preparacidn administrativa para el recibimiento de ]as 
cornpetencias, seguirernos colabrando con la 
educacidn cornpensatoria. con los Centros de 
Educacidn Permanentes de Adultos, Con 10s 
Movimientos de Renovacidn Pedag6gica. con 10s 
Centros de Prolesores y con las Asociaciones de 
Padres de Alumnos, coma hasta ahora *s in  
competencias Remos venido haciendo. 
Por lo que tespecta a la Ensefianza Superior, 
mantendremos fa colaborasjhn con la Universidad 
Nacional de Educacion a Distancia, y traa la 
inauguracion, en la pasada legislatufa, de 1.z 
Unrversidad castellano-rnanchega, apoyarems en 
este nuevo periodc su arraigo y su extensi6n para 
que cump!a adecmdarnente con su papel 
fundamental de docencia y de investigacrirn. 
En el Depode, el punto de partida radica en su 
practica mmo derecho fundamental de fodos 10s 
ciudadanos para el desarrollo de su cultura fisica. 
Pero, una vez mas, son 10s jdvenes quienes m8s 
ms preocupan. Es la edad en que se adquieren 
habitos y se rebasan 10s lirnites de la infancia. Para 
lograr cornpcrtarnientos creativos. solidarios y 
superadores, nada rnAs adecuado, en tal caso, que 
la prActica deportiva. En esta linea es en la que 
seguirernos dasarrotlando una politica que, hasta el 
momento presente y con la colaboracidn d e b 0  
decirlo- de todas tas Administraciones -Locales, 
Provinciales, del Estado y Autonomicas-, con la 
colaboracion de todos, hemos hecho posible, 
sefioras y senores Diputados, que un 70% de las 
inslalaciones deportivas que sus sefiorias puedan 
ver en Castilla-La Mancha se hayan constmidc 
desde 1983. Esa es la politica que pretendernos 
continual. 
Para mantener yl para aumentar ese nive! 
comprorneto dos medidas: La arliwlacidn de un 
Plan de lnstalaciones Comarcales. en tas que -io 
anuncio- no varnos a descuidar laas de aha 
cornpeticidn, per0 el fin primordial, el fin primordial 
por encima de fa alta cornpeticidn, va a ser mejorar el 
nhel de prdctica deporliva entre ciudadanos de 
cmlquier condizidn y de cualquier posibilidad en el 
terreno deportivo. Y la segunda medida es que 
vamos a mejorar y a ampliar la red de Instalaciones 
deportivas escolares, en un program conjunto con 
et Ministerio de Educacidn y el Consejo Superior, 
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9 r q e  110 nos sabe ddea que ta Educackjn Fkicz 
m es una asigntttira mhs: e$ el aprendimje de it:; 
w!:m de conviveneia y de superacidn de metas. 
Quiero esbctar tarnbien otros programas de 
Bleneslar Social, que evigerr la concurrencia de 
!nstifucionss pirbiicas y privadas, porque la ausencia 
be ostas liltirnas 10 reduciria a tetra rnuerts del 
eoletin Oficial 0 ,  Io que se:ia ma5 grave, la aifsincia 
da !as privadas podria hacer que se incremerltase el 
&kif @blIco, y no me parece buenc. 
A est2 respec:o. cualquier prograrna tendente 3 
c 2aJsfxi?r - +  el cerectro csnzittmcnal de disfmufe de 
txa vivienda digna y adecuada. sera siempis & 
mayor amp!itud y con cfstas mis diversificadac, so  
mncuire la inidariva s:ii;aca. y ia5 entidades ec 
z;Wto favorecen ra adquisicion median;e 
:r,nver;:o~ que !aciJrter. m s  Sajns t i p s  de interds. 
En 3astilta-La Mancha la erradicacjOri cle 
ma*;wer;das se hara realidad con la en?rega ~n la 
~ h x i n z  Lqislatura de mas de 4.000 hogares de 
~ r . : ~ c c ; I "  pGblica. Ademas, se organizara u n  
,:cqrarr;a de ayudas eccndmicas para la adquisicior! 
de vi,<iendas p:c!egidas, pero de prornoctdn 
Wvada. Se estzblecerkn cuantas norrnas Sean 
renester con et fin d e  abaratar el mercaao de 
selares y de reducir el c x ; e  de la viviendz. 
rnovIlizando -1u anuncic--. incluso. el suelc 
residencial publico, que en es;e momento es 
parrirncnio de la Junta de Comunid;&s, 
;:3tegiend3 la kgafidad urbanistica, desde l u q c .  
pero para que no prevalezca nunca la especulacibr 
34 I ~ C S  pocos sobre el derecho a la vivienda de 
? ;Itc 5 ,  
E! us0 racjonai del suelo urbana, por Io demas. 
Iorma parte iarnbien dc vn objetivo mucho 7176s 
ampiio de proleccidn de! medio arnbiente, que 
al;.dca ia arrnonia con la Natwaleza y la calidad de 
vcda U_n premio Nobel, Jacques Monod, al final d s  
 si^ libio "E! Azar y la Necesrdad" afirrnaba que we\ 
destino del hombre no es:a escrito en ninguna 
parte". Sin embargo. el destino de la humanidad. 
del medio natural. s i  que podemos escribirlo 
nosotros. s i  que puede escribirlo el hombre, de la 
misma manera, que. lamentable y 
desgraciadamente. tambien --pame que cuentan 
ahora 10s que a esto se dedican--, podemos 
destmir nuestra especie has:a treinta wces. 
Sin ninguna prelension, porque estarnos donde 
estarnos. pero sin ninguna falsa neutralidad, el 
Gobierno de Castilla-La Mancha apostara en su 
actuacidn por la naturateza y por la vida. Nos 
proponernos, dentro de nuestras compefencias. 
rernitir a estas Cones E! proyecto de Ley sobte 
Protection de Zonas Hlirnedas de Castjila-La 
Mancha. en contraposicrdn con aquel proyecto de 
10s anos 60 de desecacion de las zonas humedas 
de Castilla-La Mancha, asi cornu ordenar con toda 
racionaridad la caza y la pesca fluvial y la protemidn 
de fauna y flora autdctonas. Redactaremos planes 
especiaies para proteger 10s espacjos que 
xXm;m vakms n a ! ~  a!ss dignc.5 de cawznarse 
t.x.3 nles:ro Wmt? y el de geileracioaes 
vzrideras. tales c c m  -y cita sdlo d ~ w a s -  las 
ta@nas de Ruidera, las sierras de A!caraz'y dei 
Squra, 61 Alto Tajrl, y, ckrtarnxte. estamos ~n la 
rkdx.ci5n del Flan de proleccidn de Cabafieros. 
Par2 testi,rlir la ca!idad de las aguas a nuestrGs r im, 
ef Gcbierno impuisai3 decididamente la 
construccidn de es:acjones depuradoras, 
coctinuando el program de ac?uaciones ya iniciado 
el; la anterior Lepslatura y que ha permitido 
tamSien, seiioras y senores Ciputados, que haya 
eS:as de esa naturaleza de depuracidn, bien en 
explotacion ya. bien en construmon, que afectan 
en esta Regi6n a rnss del 30% de la poblacion 
regmal. 
Dentro de la pldica de Bienestar Soc!al, 
carernos especial i m s ~ s n c i a  f Area del conwrnc 
ce organiman servjcicis de infotmacijn y detensa 
del consumidor y clc)! usuario en grain parte d i  
nbedrcs municipios sr' apovara la constifucik 2 2  
a s x * x : m z z  de ccr'<-:jn;idc.res y usuaries. y c 
ins:slar.i e! r~ervtc~o t .  t!>r,co <egtonal para q u i  I - .  
c i k i C x o s  pres@?.* ~ sgsertncias. d e n u w  :-  
rzcaben informacibr; :*' ~82 estzs materias. 
:.;fGi S m a i  que pretcnc _ ,  . :< 
11~:s: a cabo debe :rr..Cer a garanrirar la co5er.;;:. 
cz nxesidzdes pr;r.<: fc::s de todos 10s CiuC!rid;irc: 
k s  Setvicios S O C I E ~ ' ~ . : ~  Los ser/icios sociales scn ci 
rrx?:umt!nt~ con e' qcle el Gobierno aspir i  3 
erradifar la, IlIiSFfLi a atender /os estddcs c 
Shiacicnes de nec idsd, a propiciar que i:~:: 
peisanas diferenrtl: 7ued;;n vtvir p l e n a m ;  
integradas er; la scc:.~;S y cu? Gc:a, la SOCIE%.: 
aprenda a vivir CCT. t't;:~ p f r m n s s  c!ifEr-,'?!ES t.'- 
plena n0rmalidr;d. E-  :t.i.n;ii'.a cor1 2sta poi;!,::. ' 
Sen-icios Sociales Fretendemos acercarnm a 
qt~p rnenos tienen Y ccn EYX prop0s::i.s ::. 
ejer,uta;a un Plan C,lztr!ena: cis Seriicirls SGZ ;: -! 
+e, basicamente \r;:!zir.2 Ips s.zcle!Yes p~r;,: I 
Primero, completar 15 red de Leniros S Y > + ' -  
Polivalenles y de Fiesidemias Provinciales G!: I; 
Tercera Edad. Sep~r,dcr, poner en marcha el ~ 2 : ~  
Regional de Servicios Domiciliarios Tercerc, cr.2:' 
Centros de Aiencio?. 3 ta Infancia en r:u?,:'c j i os  GG 
de?erminada pobla~on y exterrdef 1s. Fey UC. 
Seriicios Sociaks kzpeciaiizados. Cuario, exterider 
e! Plan Reghnaf dc Accion Social --el PRAS--, e 
inteotar extenderlo prAc!icamente a toda la Regibn. 
Cuinto, pon~r en marc?Ea U R  Servicio de fnformacion 
y Asesorarr.ienta para rnujeres con problematicas 
especificas Sexto. ofrecer una red de camas 
hospilalanas para la desintoxicaciori de 
dagrodependientcs, asi como de servicios de 
rehabilitacidn y de reinsercidn. S6ptimo, extender 
10s beneficios dc reduccj6n de lariias en 
transportes publicos co!eclivos de autob6s tambien 
a los pensionislas, aun cuando no lieguen a 65 
aiks y no tengan las condkiones de rema que se 
estipulen, Y octavo, duplicar !as dotaiion?s ,' 
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emridmicas del Fond0 Regionat de Bienestar 
Social; y he dicho, exactamente, 'duplicar las 
dstaciones ewrt6rnicas". 
Como a1 principio les decia, senoras y senores 
Diputados, mientras persista la desigualdad hdbrd 
situaciones de injusticia que, sin duda, bs 
insolidarios van a achacar a ta fatalidad, van a achacar 
a que asi tiene que ser, as; est4 escrito en algun 
sitio o asi fo quiere alguien. por importante que sea. 
Para nosotros nunca va a mer explicarse corn0 
licito, par muchas Leyes que haya, lo que tx 
injusto. No pretendernos, y bien lo se, y bien lo 
siento, no pretendernos, parque no podemos, 
desde Castilla-La Mancha arrancar de cuajo y 
subitarnente las camas de fa injusticia. pero 
rnientras haya injusficia, mientras persista, desde 
luego, no vams a ser neutrafes, varnos a tomar 
partido a favor, y s610 de aquellos que la padecen. 
Por liltimo, eI tercer apartado, la Administracion 
Regional, he ~ p ~ i d o ,  conscieniemente, dejarja, 
senoras y senores Diputados, para el final, corn0 
epilogo. 
La Adrninistracidn es un instrumento para 
atender /as necesidades. &de quien?, de quien la 
legitim y de quien la retribuye: el pueblo de Castilla- 
La Mancha. Una Administracion que nunca, jamAs, 
es un tin en si rnisrna y que no puede constjtuirse 
en refugia burocrhticn de nadie, ni de 10s 
adrninisfrzdores ni de bs plilicos. 
Haw cuatro afios me dirigia a esfas Codes 
anunciando el propdsito de constnrir una 
Adrninistraci6n en la que se respetasen ums 
principios que enfonces solamente podia proclamar 
desde la teoria. Principios que creo que 
basicamente hernos curnplido, y que hoy reafirrno y 
cornprometo. Son 10s de: eficacia, austeridad, 
Otras Comunidades ALitdnomas --y vuelvo a 
citar a las histdricas- no precisaban, pienso yo, de 
la eficacia para su justificacibn. En Castilla-La 
Mancha, sin embargo, desde el primer mornento 
tuvimos que justificar nuestra existencia todos /os 
dias, ofreciendo mas y mejores servicios. Io es Bste, y bien lo s6, el momento de hacec 
balances sobre el nivel de eficacia de nuestra 
Administracian; no es el mornento, habrd otros. 
Baste, por mi parte, significarles que creo que 
hernos avanzado can respeclo a 10s servicios que 
nos fueron transferidos. aun cuando estoy 
convencido de que hay que avanzar much0 mAs 
para conseguir rnejores cotas de efickncia. A este 
respecto, felicito el trabajo bien hecho de miles de 
-casi 9.000- trabajadores pcblicos que tenemos 
en la Regidn, y cornprometo la potenciacj6n de la 
lnspeccidn de Smicios de la Junta, la elaboration 
de planes anuales de formacidn y de 
perfeccionarnienro y la inlroduccidn de ncrevos 
metodos de trabajo, asi como una relaci6n con 10s 
sindicatos de 10s trabajadores que espero pueda 
akanzar, si asi es posible, 10s niveles de retaci6n 
e rca n ia y honest idad. 
cordial de ta pasada Legislatm. 
' Una AdrninistraciCIn eficaz es, tanktien, aqu6Na 
que defiende bs intereses de sus representados. 
Durante cuatro ands he defendido --hems, corm 
Gobierno, defendid- en los mds diriersos 
hrnbtos, las demndas que la accibn de rQbierno 
exigia. €sa deiensa ia he pretendido hacer con la 
firrneza que se tiene cuando uno Cree que defiende 
causas justas, y ahora, cuando han pasado cuatrcj 
ahos, yo tengo el convencirniento de que si no 
hubierarnos tenido la Autonomia. ciertarnente, 
habria cosas que RD tendriamos. Se podran criticar 
esas cosas. pero tengo el convencimienfo que sin 
Autonomia ni habn'a Universidad ni habria 
cornpensiiziones de1 trasvase ni habria tadas 
cosas. 
Ser eficaz en la defensa de k nuesfro es, 
tamhiGn, lo que hoy cornprometo corn0 cornpromiso 
para esta Legislatura. Eso si, es la eficacia que 
guiero que se mida, no por el tuido de \as peticbnes 
sino por la magnitud de to que se consigue. €sa es 
la efjcacia que cornpromefo. 
Los intereses de Castilla-La Mancha 00 s o n  
contrarias a 10s de Espana; no lo son ni pueden 
serlo nunca. E1 Iegtslador constjtuyente, el pueblo 
espailo'r --del que a vecef hay que reecordar, no en 
esia CAmara ni en esta Region, por suerte, pero me 
place hacerlo en el discurso de investidura, que es 
del que emana la Autonornia de Castilla-La Mancha, 
del Pais Vasco, de Cataluha, de Canarias y de todas 
\as pafies del lerritorio--, no quiso ni quiere un 
modelo de Estado insolidario en eI que el amso y el 
enfrenlarniento entre poderes sea lo colidiano. 
No propiciaremos el erdrentamiem. €so si, 
serzrnos firmes ai plantear y defender 10s intereses 
de nuestra gente, sobre lodo \os intereses de la 
gente que o se io deliende el Gobierno o no tiene 
corporacidn, grupo de poder que pueda 
defendhelo; 2s de&, 10s intereses de 10s mems 
poderosos, Silva de ejempio el ernpefio que 
venirnos poniendo, pero que cornprometo poner, 
en la solicitud de regadios de inter& regional 
-perdBn: regiooafes de interes nacional, de ia 
Nacibn--, y en la defensa de nuestros principaks 
prududos agricolas. 
No deseo enfrentamientos entre ninguna 
Adrninislracion. Prefiero, sencillamenle, lo que dice 
el Estatuto: "la coordinacibn entre todas", y en este 
sentdo, el Gobierno que pretendo formar con su 
conlianra va a anvocar a quien debe, a 10s Grupos 
Parlamentarios, para que intenten llegar -y to 
deseo, corn0 ya anuncib para la Ley Electorai- at 
maxim0 acuerdo psible en torno a todo b que 
establece el articulo 30 de nuestro Estatuto de 
Autonomia. Es aqui donde cpiero que se llegue a 
ese consenso que me parece h e m  para la 
gobernacion de toda la Reg!&. 
Nuestra Administracibn, ademds de eficar, debe 
ser austera en el gasta corrienle y no puede haber 
despilfarro, par pequefio que sea, que pase 
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desapercibida a los responaables. Gue by dia 
haya menos aRos car3os que en e! 82 en Caslilla-La 
Mancha y que haya en la Junta ae Cornunidades 
cuatracientos trabajadores pijblicos mmos que 
plazas nos fueron transferidas pcr el Estado, pone 
de manifiesto muchas m a s ,  pero, quiz& una por lo 
menos. la decidida vocacion de ahom que hay en 
et Gobierno. l a  cercacia a las grandes cifras 
presupuestai,as. y la firma, a la que me he vis10 a 
veces obiigadc. de dacumentos que lievan 
want ias mil1ona:;as. no me han hecho perder de 
vista nunca !a necesiaad del ahoru hasla en 
detzks qtle ~ t r ~ s ,  qt?izas, desprsciaran. Puedo 
asqurarks qua una de las priweras instruccicnes 
que dare al C9nse;o de Gobierno en su prirnzra 
reunion ira en esra direcciijri. 
La cercania de la Administracidn a !os 
ciu6acldncs e; 61 rnejor modo de que estcS ejenan 
S~J funcion fisca1izado:a con facilidad y ccln 
frecuezcia. Por otra parte, solo un2 Adrninisiracihn 
que est4 zercana a 10s problemas podr6 resolverlos 
e i m z m n t e .  En est2 sentido, se continua6 con la 
pclliica ~2 contactos frecuentes ccn 10s cdectivos 
ciudadanos. Personaimsnte. no deseo que ninclin 
problema de esta Fiegijn n e  sea aieno, Dor lo qlre 
les anunclo +orno. por oira pafle. saben los que 
me cmoceg- que cortinuare viajando y buscad9 
ia cercania a 13s jlusiozes y a las necesidades de 
ncestro pueblo. 
\ La descen?ralizscidn de detarminados Servicios 
y de atgunas funciones serin medidas que 
adop?ar@ sin tardznza. DEI mime modo que los 
serdicios y equicos de a~esoramienlo e informaci6P 
a 10s ciudadanos se verin incrernentados para 
favorecer la csmunicac:on entre la Adminislracion y 
Creo que, por encirna d+? cuaiquier otra cualidad. 
la Adcrvnistracidn debe ser hozesta y transparente. 
E: deck, la Adminis:racion debe ser propfedad, 
propiedad si quiereq, widenlemnie. y RU en el 
sen:ido que el Ccdigo Civil le da. per0 si en el 
sentido politico la Adninistracibn debe ser 
propiedad privada de \os ciudadanos y no puede 
sef patrimonio de 10s admInistradores. No pienso 
consentir que n ingh ciudadano se sienta 
incomodo en !as olicinas pQblicas. No puede 
sentirse incdmodo porque es el quien las paga, 
quien las mantiene, porque son suyas. Esta regla 
solo va a admitir una excepci6n: Me retiero a 
quienes pretendan entrar en la Admintstracion 
Autonomica en solicitud de un irato de favor o 
presentando esa Credencial de una supuesla 
reccmendacion. 
Cuarenta aRos, senoras y se?'~~res Diputados. 
sin control dernocratico han Iavorecido ia imagen 
que algunos ciudadanos lienen de su 
Administracion en el sentidq de crew que todos 10s 
politicos son iguafes y que todcs se acercan a la 
cosa pljblica en busca, exclusivamente. de su lucro 
persmal. 
&dad an3 s . 
He repetid0 en mGRipfes ocasiones que hacerse 
rica con la poiitica y ser honesto a b vet na es 
pcsible. y cada dia estoy MAS convencido, y, lo que 
para mi es mAs importante, estoy mds orgulloso de 
pader seguir dici&dolo. Sin embargo. no s610 en 
las' adjudicaciones de obras &nde no hay 
competencias,  to solamente en las corruptelas 
econdmicas p e d e  estar la deshonesfidad. 
Deshonestidad tambien e5 trafar de lavorecer el 
acceso a la funcibn pijblica a un familiar, a un amigo 
a a un carseligionario. 
No pretendo hacer una retorica deciaracidn at 
rsspecro, pero creanme que si hoy le$ pido su 
corrfianza no es para ocupar un ptlesto o para 
detentar un cargo sino para ser el primer defensor, 
con 10s defectos que pueda haber, pero el primer 
defensor de este cornpromiso pljblim de eficacia, 
6; austeyidad, de Gercania y de  Panestidad. 
Sehoras y senores Diputados. cuanto acabo de 
exponerks son las lineas prograrnaticas generales 
& I  Gob!c*?n C!II? preiendo formar, SI me dan la 
ccniianza las setbras y senores Diputados Sin 
enbags. no qiliero ierminar est 3s palabras sin decir 
CX. al psdIrles el voto, me qukro dirigir a todos 10s 
Diytados que se sienan en la CArnara. a ICs 
cclarsn:a v si€ e. 
En primer luga:. a mnis compafleros, a mi: 
ccnpanaras y companeros socialistas, que me han  
x z a G x 3  su repressntacion y han depositado efi 
mi ur,a tanfiafiza que deseo. sobre lodo, y espem 
r;; de!ra ;dar. Cornpafieros: Siento el ' hUFGr 
es:ar ~n 2sta tribuna. c m c  os decia al principic. y 
d5 est;: no pot mEri:o personal. lo tenqo bien clan. 
% siga I;: que se quiera. no e5 rnciri!g personal sin3 
cue es;o:i aqui poi ei h e n  !icc'tci UP i i l t i e j  y xi;,:? 
de conlpsfieros nuesiros que s t g ~ n  tuch~ndo CLT 
m c h a  ilusion --tcs haSeis vist3. 105 vernos tCCo.5 
IDS dias--, y con esperama para cue afgun dia. y ns 
tengais duda de que ese dia va a Ilegar. ia 
hm-midac! sea la palrja de todos 10s hombres, y 2% 
va a llegar. y por eso luchan nuestras gentes y pcr 
e w  estoy orgulloso y por eso estoy aqui, porque 
hay muchos en esia Region, muchos militantes que 
lo dicen, muchos ciudadanos que nos apoyan y que 
sb Io m e n .  
Me dirijo tambien a sus seAorias, senora 
Diwtada y Senores Oiputados Centristas. saludando 
por primera vez su presencia en la Clmara y 
manifestandoles mi disposicion favorable a la 
colaboracion y a1 entendimiento. Yo nunca. rnienlras 
sea Presidente, recurrife a expresame de modo o 
manera que pueda que alguien se sienla inc6rnodo 
en !a Camara. en lo personal, me refiero, de manera 
que, senora y sellores Diputados, sepan qui? si 
antes ha habido alguna colaboracidn -que no 
pacto secret0 de ninguna manera y en ningljn 
sentido- sepan que estare presto a la colabracion 
y at entendimiento. Solamente me serd imposibie el " 
acuerdo con 10s que, aferrados al pasado o a 
cualquier dogmatism0 --me da igual el que sea- ,' 
i 
, 
'. 
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hayan perdido la capacidad de tener esperanza 0, 
sencillarnente, no reconozcan que el primer 
derecho democratic0 de todos 10s hombres en esle 
pais es el defecho a rectihcar. De rnanera que a 
ustedes, senora y senores Diputados centristas, 
tarnbien ks pido su confianza, y1 si me la dan, 
espero tambien no defraudades. 
A ustedes, senores Diputados de AIianza 
Popular, ies pido confianza. Y, COR independencia 
de lo que ocurra, si no fuese la confianza. al men05 
les pido colaboraciisn en aquellos asuntos de 
Gobierno que su disciplina de Partido se lo 
consienta. Nadie desmnoce que entre sus 
senorias y mi partido hay diferencias ideoldgicas 
abismates. Hagan lo que hagan, voten lo que voten, 
yo estare siempre presto a la cofaboracion y al 
entendmiento, y no s610 en el terreno personal, no 
sdlo en el pasillo: en esta Cdrnara. Esta Region tiene 
muchos ternas pendientes. y me parece que voy a 
necesitarles. Y si no me ofrecieran la colaboracidn 
un dia, se la pedifP ciento, porque esta Region a 
todos nos necesita. 
Oesso ser el Presidente de todos 10s casteltzno- 
rnanchegos; desde mi posicidn ideoidgica, pero de 
todos ios casteltano-rnanchegos. y les aseguro que 
eso no me va a costar ning6n esfuerzo. Estoy 
orgulloso de nuestro pueblo, de todos 10s 
ciudadanos: de 10s que me han  dado su confianza y 
de 10s que se la han otorgado a otros, que en 
multiples ocasiones me abordan y me dicen: "no le 
vot6"; p r o  orgullosu de todus. 
Permitidme, senoras Diputadas, senores 
Diputados, perdonadme, incluso, que acabe con 
una refkxidn personal. A veces me he sorprendido 
a mi mismo por fa intensidad c m  que viva mi 
dedicacidn a esra tierra. Y o  nunca he tenido un 
trabaja que me absorbiera, que me apasionara tanto 
como este, y no me arrepiento de ello. Volveria a 
hacerlo, corho sin duda Io hark,  si r e c t a  12 canfianra 
de sus sefiorias. Tan solo quiero aprovechar ta 
ocasidn -era p r  lo que pedia perdin- para pedir 
disculpas a quienes exig! esfuerzos extraordinarios, 
y ha sido a rnufha gente. A todos ies quiero decir 
que, quiz&, fui injusto, especialmente. queridos 
Consejeros y vuestros cargos de responsabilidad, a 
todos, quizhs fui injusto, pero tenedme como 
atenuante que nunca exigi mas de lo que me exigi a 
mi mismo. 
Gasi nadie niega, aun cuando no est& de 
acuerdo con nosotros, que hernos hecho un 
esluerzo grande, pero he de aRadir que, para mi, 
est& absolutarnente cornpensado, absolutamente 
cornpensado y pagado porque he tenido, y lengo 
ahora, el privilegio, privikgio dificilrnente 
compatible, dif icilmente explicable, de seotirrne 
--es posible, como me decian el otro dia, que me 
equivoque-querido por la gente de esta tierra. 
Senoras y senores Diputados: Ojald dentro de 
cuatro afios tenga esa misma sensacibn y pueda 
decirme a mi mismo, aunque no se lo diga a nadie, 
aunque ya no sea el candidafo del P arfido Socialists 
para esta Regibn, ojala pueda decirme que he sido 
Gtil a mi lierra y que he contribuido, sin duda 
modestamenle, a que en Castilia-La Mancha haya 
un poco mas de justicia y, por tanto, haya un poco 
rds de igualdad. 
Muchas gr'acies. 
(Aplauszs} 
SEGOR PRESIDENTE DE LAS 
CORTES: Muchas gracias, S e b r  Bono. 
SeRorias, se suspencle la sesidn hasta manana a 
la$ diecisiete horas. 
(Se muspende la sesion a las doce horas y 
treinta cincg rninut~sj 
(Se remtda 12 sesidn 2 hs diecisi8te horas del 
dib 14 de juiio de 1987). 
SEfiOR PRESIDENTE DE LAS 
CORTES: Sefiarizs, se reanuda la sesidn. 
Senorias. senoras y sefiores, en el dia de' hoy 
dos guardas civi:~,, dcs sewidores plibiicos han 
encontradc la mr?erte en  atentado a manos de la 
banda cnr,tnal ETA, demostrando Bsta, un; L'PZ 
mas, su desprec: por las vidas ajenas. AI rnarqen 
do la- Ley. es3aldas al m i s  elemental principio 
moral, ltena de smgre  y lagrimas Espsila y conturba 
con sus acciclnes la pzz de las conciencias. Pido por 
e!!o a 10s ryresentar:es del pueblo de Castilia-La 
hlancha y z !  Gotierno resionai, aqui presentes, se 
unan a mi en !a ccndena de  este atentado y 
aprueben ia siguiezte dfclaracion: 
"Conderamcs todcs 10s actas de violencia que 
pretenden imponsf la voluntad de unos gmpos 
sobre 10s c ' ~ r e c h s  de 10s pueS!os. Reivindicamos 
ei respe?c a la v i ta ,  a la paz interior como derecho 
GZ tcdos k s  i i c rh res  y rnujeres y proclamamos 
nuestro prciundo respeio a 10s usos dernocrAticos 
dinanados de nzestrss derechos personales y 
sociales contenicos en la Ccnsfitucion. Unimos 
ntlestro dckr al sufrimeofo de las familias de {os 
guardias c:viles muertos, el cabo prirnero don 
Anlonio L6;ez M~rtiner y el guardia segundo don 
Pedro CarScmres. y a las. de aquellos que han sido 
heridos, a sus mrnpaneros y a sus superiores. 
hlanilestamos nuesiro deseo de que 10s acto5 
terroristas hayan terminado con la conisidn del que 
ahora condenamos". 
Pido a la Carnara que apruebe esta declaracion. 
Se aprueba por tsentimienlq; asi se har6 constar. 
Muchas gracias. 
Pasamos ahora al lurno de intervenciones de 10s 
Grupas Pariamentzrios. Tiene la palabra el senor 
Ruiz Castih. portavoz del Grupo Mixto, por  un 
t i emp  maxm de treinta minutos minutos. 
DCN FRANCiSCO R U E  CASTILLU: 
SeRor Presidente. sebras y senores Diputados. 
Senor sandidato, he escuchado alerrtamente las 
palabras que nos dirigid ayer, su discurso de 
investidura, su programa de gobierno, es decir, sus 
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lineas prulgramAtticas generales, tal y corn usted 
gush5 decir. Hems segukh en Centro &mocr&ico 
y Social. hasta donde llos era dado, su aclivikiad 
anterior curno titular del Ejecutiva regional, y de 
todo ello tenernas opinibn. Ayer manifest6 
constantemme las suyas sobre-eI pasado, en un 
relato Tan poco cbngruente corn interesante; pero 
ahora es tiempo de hablar de presents y futuros. 
Lm pasados,' ..:'aunque en - alguna medida 
daterminen lo$' t i e h ~ s  -'Futums. 110 tienen otro 
'-interes que la expi;riekia .y que hs lecciones que 
nos brindan o la'rnemoria justificaliva que cada uno 
quiera buscarse. Siempre el relator o protagonista 
es el bueno, y 10s otros b s  matos, que tantas cosas 
se dejaron sin hacer y que fueron tan torpes que ni 
tan siquiera en lo mas elemental acefixon. No hace 
tanto, un rninistfo de Exteriores ha escrito una 
especie de memoria recardando su paso p o r  el 
Gobierno en el que actu6 brillantemente, aunque 
otros de sus miembros fueran grises y opacos. Las 
novelas rosas siernpre terminan bien; en las 
naturalistas, en las m6s reales, el bien y el mal se 
alternan. Clam que la Cnica forma de hacer 
propaganda es predicar la propia virtud o hablar de fa 
propia sabiduria. Viven !os gobernantes, a veces. 
[os mas, en un rnundo poco reat en el que todo se 
arreglara carnbiando unas estructuras y modificando 
otras; salpicando aqui y all6 promesas y promesas. 
Existe gente que gobierna la Luna, porque deck 
en su tierra un paisano: "estrin en ella". 
Ocupemonos ahora de lo nuestro, ocupkmonos 
de nuestra Regi6n. Un pueblo, una Region ser2 
fuerte cuando se preocupa de $us problemas 
reales, y es decadente cuando se ocupa de detailes 
poco srgnificativos o accesorios. No se pueder? 
remediar necesidades ni alirnentar harnbrienios con 
estadisticas. Los que viven de promesas corren el 
riesgwuan'do menos, de morirse de hambre; pcjr 
eso es presisa hablar de economia regional. La 
economia q u i  y all& antes, ahora y despues, es 
siempre una ciencia que trata de remediar con 
iecurso$ escasos necesidades siempre crecientes. 
No es que el candidato se encontro antes y ahora 
tambien deba enfrentarse a problemas ljnicos e 
irrepetibles que s610 41, corno un titAn, y en nuestras 
tierras, lenga que encarar todos 10s problemas: 
sepa que estos son problemas universales en todas 
las regiones y en todas la5 bpocas, yI adernas, ahora 
cuenta con nosotros. Nosotros, Centro 
Oernocratico y Social, no varnas a pedir ai candidato 
que nos siga contando prodigies en estas Codes o 
realizando proezas en el Gobierno; nosotros varnos 
a insistir una vez y otra, ctlantas hiciere faha, que la 
economia como motor del progreso, del bienestar y 
de Ias libertades reales, sea acertada en nuestra 
Region, y para ello, esa fotografia donde se refleja, 
ese documento esencial y base que es el 
presupuesto. debe ser el adecuado, debe ser el 
mejor de 10s posibles. Donde no exista progreso y 
bienestar no puede existir libertad; son vasos 
mrnunicantes. Una sociedad que IK~ sea pdspera, 
no puede, fscilrnente, ser una sockdad libre. Cas 
prebendas, el trato injusto, ta cbapuza, ese mal 
fundamental a que usted, senor candiato, aludia, 
que es la desigualdad, dabems desterrarlo 
siempre de nuestra tierra. Ha tenido y lime su 
senoria mas respansabilidad que nadie en que esto 
sea asi. Le aseguro que esto que pede  parecer 
tacil predica, de predica, incluso, sincera, quien lo 
ha cumplido, circunstancia a cirwnstancia, dia a dia, 
y de verdad, puede pasar a la historia; animese. 
Si nos hemos permitido hacer las 
consideraciones anteriores es porque, escuchadas 
y leidas varias fases del discurso de investidura, y a 
pesar de 10s tituIos prometedores, la sugestiva 
tipografia con gran desptiegue de pdrrafos en 
negrita, no acababa de asomar el proyecto de 
gobiemo. Cuando ai fin se enuncian bs objetivos 
basicos del programa se recurre con generalidad a 
aigo: crecirniento economico. creacidn de empleo, 
mayor justicia en la distribucidn de la riqueza: 
ihomjre!, son cbjelivos obvios que ninguna fuerza 
social o politjca se atrevera a impugnar. NO basta el 
simple enunciado, no solo es cuestion de buenas 
voluntades, m m o  antiguas y espectaculares 
promesas por todos conocidas de creacion de 
puestos d e  trabajo que, asimismo. han siao 
espectacrilarmenrc incurnplidas. sino que es 
precis0 crear el rnaiw adecuado, las condiciones 
necesarias psra que todos 10s ciudadanos de esta 
Region puedan desarroltar sus capazidades 
creadoras participando e2 un proyecto c o m h  Ge 
creacidn de rirjueza, hoy, airn. inexistente. 
Estas afirmaclones dgbemos contrastarlas ctn 
un exarnen de\ dccumento presupuestario. 
Gestion de recursos: evidente que nuestra 
ReyI6n depenle fuerternente del estado de sus 
ingresos. €1 rendimiento de 10s ingresos y tasas 
cedidos mejoraria apreciablernente si se reforzaran 
10s servicios de recaudaciones. Et candidate 
promete llevarlo a cab0 con especiales controies 
sobre \as bolsas de fraude, pero, coma vamos a ir 
viondo en todas las rnedida9'propuestas por  el 
candidato, no dice corno; corn0 si fubramos a 
gobernar otros y quisiera transferirnos una 
responsabilidad que no fuera propia y exclusiva del 
Ejecutivo que se propone presidir- Por ejemplo, 
i h a y  un seguirniento, de morosos e infractores?, 
jcuantos requerimientos se emiten?; iqu6 
inspecciones se realizan?: jexiste control de 
ernpresas insolventes o desapafecidas?; ihay un 
seguimiento de la geslion de cobro para cualquiera 
de 10s conceptos de ingreso?; jexiste un censo 
actualizado de obligados al pago?; ihay u n  
programa de sirnplificaci6n de documentos y 
tramites?; j s e  sabe cu61 es el tiernpa media entre 
supuestos de incumplimienta de liquidaci6n de 
ingresos o tasas'y el posterior ingreso de cuotas 
adeudadas, si es que Bste se lfega a produdr? 
Entendemos que es exigible que se concreten las 
, ... 
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acciones dirigidas a rnejorar la hacienda aurondrnica 
cuando, inconcebiblernente, tampoco se desarrolla 
4sta en 10s documentos presupuestarios. 
Dificilmente podrd corregir la desigualdad y lograr la 
justicia que predica el candidato, tanto por carecer 
ae financiacih suficiente como porque . asi no 
opera !a correction autornstica que para la justa 
redistribucidn de la riqueza goza el sisterna 
tributario, sobre todo en lo que a impsicion directa 
de refiere. 
Gestidn de programas de gasto: Agricuttura. A 
pesar de que et candidato dice haberse pasado 
cuatro afios repitiendo que junto al paro era nuestra 
agricultura el tema de mayor dedicacion de su 
Gobierno anterior, sigue careziendo de un plan de 
futuro para afrontar los problemas -perdonad la 
paiabra- "estructurafes"; lo que se intenfa paliar a 
traves de gran cantidad de pequefias 
subvenciones. El abundante empleo de v e r b s  en 
la propuesta de medidas, tales coma "propiciar", 
"fomerttar", "apoyar", "potenciar", "aceleriir", 
*referral", "impulsar", "elaborar", no logra esconder 
la carencia de resultados; sigue pendiente el re!$ 
d e  impulsar Ia cornereializzziim de !as producciones 
regionaks; se ha fracasado en e! inlento de 
dinarnizar las cooperativas, algo que no dejamos de 
reconocer que es dificil. Sin olvidarnos que el g:an 
proyecto pendiente de ejecuci6n no es otro que el 
dei agda, porque no se puede crear una agricultura 
pr6spera y estable sin reaiizar este qran proyecto. 
En el reciente informe del Fondo de investigacidn 
Econornica y Social. FIES. con respecto al pasado 
ejercicio, nu est ra Region cast el lano-manc he gz 
aparece la penultima del conjunfo de todas las 
regimes espaAolas en lo referente a crecimiento 
del product0 interior bnrto. En agricGura el 
crecirniento no ha sido tal; si ha sufrido un alarmanle 
retroceso, cifrado en el -14,5%. La actividad agrari;;, 
adern& de necssaria e irnprescindible, tiene que 
ser rentabie. Senor candidato, i h a y  en %:e senttza 
iineas de aduacidn concretas?; jexiste personal 
profesional especializado invesligando de forma 
acorde las necesidades de nuesira agncuRura? 
T2ngase en cuenra que organizar un cambio de 
cultivos, una plantacion nueva, no es un negocio 
aventwera sino que precisa una planificacion que 
no puede ni debe fallar. 
Empteo. Vams ai empleo. Camo no podia 
menos que suceder, aqui surge la gran promesa 
socialista. El candidato nos asegura que el foment0 
del ernpleo impregna todo e! programa de gobierno, 
que su cornpromiso con la sociedad y con est2 
C4rnara sobrepasa cualquiec medida exigible, y 
promete un ambicioso pian de inversiones publicas, 
que no cuantitica, y un incremento sustancial de! 
Fondo Regional de Cooperativas, que no sabernos, 
tampoco, a cuanto asciende. Es curioso observar 
en el presupuesto vigente las actividades 
relacionadas en el programa de empleo. 0 bien 
eslamos, de nuevo, ante declaraciones de buena 
voluntad, o bien, cuando se cuantifican, votvemos a 
estar en presencia de subvenciones o ante 
realizaciones que p c o  tienen que ver con la 
autentica creacidn de ernpleo, ya que, mils bien, 
parecen encaminadas a paliar situaciones 
permanentes de desempteo. Vamos a ver: jexiste 
un sisterna estadistico que permita peffilar ($14 tiqo 
de profesiones o famillas profcsionaks componen 
la Junta de Comunidades, de esla Regidn?; j e n  
que tanto por ciento incide cada una de ellas por 
zonas, etc.?; j s e  conoce el rnercado de trabajo?, y :  
si es asi, j s e  informa convenientemente, tanto a 
empresas con10 a riabajadores. para que se 
produsca el normal engranaje socioeconbrnico ev 
!as divarsas zonas d:. nuestra Region?; jexiste un 
estudio de presente y futuro respecto a arAles van 
a ser 10s ernpleos n% oterfados en los proximos 
aAos?: j se  inkmna a [os posibles demandanles de 
empleo?; i l a s  ernF:ssas, y sobre todo 10s 
tratiajadores, estan oerdamente intornados de. 13s 
modaiidades de co~::Sscion laboral?; jse esi  j 
irnpariiendo formacioii srofesional ocupacional par2 
Zdaptar la cualiii;:c;5n profesional de i e  
trabajadores a las nt,cesidades de formacibn quc 
requieren actmlmerx.z 13s procesos praductivos y 
las nuevas tecnolog ?,  Lse arbitran medidas de 
fornenlo al autoem L y para cooperativas c! 
sociedades laborat jcomo se hace, wri 
subvenciones, irnrc,:.m?fite7; io bien exrste la 
preocupacion y izs medidas por formar 
dehkfamente z !  :rabajador autonomc. 
cooperativista, etc., anle el nuevo riesgo y el nuevc 
trabajo que vz a emr---~~s'er? Es dear,  en esa t r z x  
tzn manida. mz! ers!cada, por supuestoi j s e  
reconviefie al tra>.:lad=rr o se le apo:,a 
econhicamente p,irn que perrnanezca en su 
sl:uzcr6n? 
Breve e invers3nTF::ti en tjernpo a lo que 5:; 
imponancia requiere --per0 las prisas y el liem;;c 
s m  uno de 10s gczc:~: csr,dici3nantes de nux::: 
epoca-: la Industriz, e !  Camercio y el  Turisrrtc f i  
prograrna del candidxo,  su linea de expsic icn 
inconcreta, habla de ptenclar, promover, apliczr, 
favorecer y ,  sobre tcdo, la palabra rnAqc3, 
"subvencionai". Vamos a decirlo de una vez par 
todas: las tecnicas subvencjonadoras no deben 
ernplearse con exciu~ividad co rn  se viene 
haciendo constanienente y como se refleja 
gralicamente en 10s presupuestos. No se habla d e  
tecnicas mas acordes COR nuestra Bpoca y con el 
enlorno eutopso en el que vivimos; no se fomentan 
10s conciertos, 10s convenios, la prestacih de 
sefvicios en diversos regimenes y rnodalidades. 
Esta clam que las tecnicas subvencjonadoras son 
miis facilonas, menos justas y menos acordes con la 
eficacia. 
Dicho esto, vayarnos directarnente a la cuestibn: 
nada se ha  dicho. por ejemplo, de la Sociedad de 
Foment0 Regiona! --que sustifuyb a1 Institoto de 
Prorrocidn Industrial---. sociedad que con 2.000 
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millones de capital. provenientes de h emisi6n de 
Deuda Pljblica en el ejercicio de 1984, y que en los 
Presupuestos para 1987 5e reconoce que a 31-XII- 
87, al final del ejercicio, se espera que Ea Sociadad 
de Fornento Regional lenga 800 millones, 
aproximadarnente, de tesoreria. De todo esto nada 
se ha'dicho. Creo que es imponante; creo que, 
sehores Diputados, ustedes que tienen noticia y 
mas experiencia en la Camara, saben la imponancia 
que tiene eslo. 
Veamos mas cuestiones: itas subvenciones a 
la Gran Area de Expansion, llegan can normalidad a 
sus perceptores?; j s e  puede cuantificar la creacion 
de empresas o la rnortandad de las rnismas; es decir. 
ofrecer un dato neto del crecimiento empresarial?; 
iqu6 medidas se han articuiado para hacer atractiva 
la actividad empresarial y, por ende, la creaci6n de 
empresas?; i q u e  politica se va a seguir con 10s dos 
complejos estatates en la Regidn: Minas de 
Almaden y la Petroquirnica de Puerfollano?; i q u e  
equilibrio territorial se mantiem?; &que crilerios 
objetivos SP utilizan en 10s apoyos que se efectuan 
a !as empresas con fondos pliblicos? 
En ta politica de Obras POblicas se pondri en 
marcha UT: rnuy impoflank pian de inversiones 
publicas que se financiarAn con el presupuesto 
ordinario, uria parte con recursos ajenos y --jojo!, 
r'e esio hx~larenos despues- con !as ayudas 
cornunitarks eurcpeas. AI reglon de [as ayudas de la 
Cornunjdad Economica Europea dedicaremos, si es 
posibie, mds adelante una rnencidn. 
Aqui surge la gran promesa, el Plan de 
Carreteras, las ifiversicnes y [as necesidades, 
ciffadas -$or u n l C 2  vez en el discurso de su 
senoria- en 80.000 millones de pesetas. La 
cronica insuficiencia p:esupues:aria que tieris su 
reflejo en las realizacjones efectvadas y en 10s 
presupestcs anteriores, es patente; a modo de 
ejempio, a construccidn de carreteras se desiinan 
1 . I  I 9  millcnes: a conservacion, 1 S I 0  millones. LA 
que cifra ascendid. la ejecuddn del presupuesto d2 
gasio en 10s ejercicios anteriores? Lt-lay, aunque 
sdto fuera una aproximacion, entre las necesidades 
reales y 10s fondos presvpuestarios realizados y 
consignados slguna cuantificacidn, alguna cifra? A 
Obras Hidriulicas se destinan 1.41 7 millones, 
ernpleados unicamente en depuradoras y 
saneamienfo. LExiste algun plan, u n  pmyecto, 
intencidn de acomeler de una vez, y esta vez si de 
verdad que arnbiciosamente, obra hidraulica de 
importancia para fa captadon de aguas 
superficiales ? 
En vivienda el esfuerzo econbrnico ha si& 
importante: 11 .I30 millones entre 1984-1086. 
destinados integramente a promocidn piblica. t S e  
estudio con rigor la diferencia entre dernanda y 
necesidad de vivienda?; jc6m ha incidido esta 
cuestidn en 10s promotores privados?: j s e  exige 
debidaaente el pago a todos 10s compradores?. Si 
esto es asi, 'que repercusidn cuantificativa fienen 
en los presuplestos de inpesos para 1987? 
Finatrnente, no pareca que el uhaflismo --est0 
seria largo de hablar, seria interesante ver crjmo 
puede sustituir un buen urbanismo otras tdcnicas 
subvencionadoras- tenga importancia en 10s 
plafias del candidato. La rnagra partida de 67 
millones en el presupuesto 8s bien elocuenle. Por 
ahi se consigtie el objetivo prioritario del bienestar 
social, por ahi se. comienzan a alcanzar 10s objetivos 
basicos de fa p l i t ica regional previstos en nuestra 
Carta Magna y en el articulo 4* de nuestro tsstatuto 
de Autamrnia. 
Bienestar social. Pasemos al bienestar social. Es 
clam que de nada sewira el progreso econornico si 
&e no ltevara consigo un bienestar social que 
incluya el conjunto de todos 10s ciuaadanos 
castellano-manchegos, si no incluye, si no se 
extiende a todos 10s rincones de nuestras tierras. 
Mas aun, en Cenfro Democratico y Social decimos 
-rn& lejos que e! candidato--, afirmamos que sin 
bienestar y progreso no hay f3cilmente libertad. 
Fero prccisemos: servicios sociales, objetivo Lfirmar 
L'I? csrrv?nic C~I! e! INSEFiSO?; i q u e  se pretende?, 
, p B  se transfieran csntros?, jobtener 
aportacicne s econd micas?, jconceder subsidies? , 
Limpartir forrnacijn ocupacicnai a misniisvaiidos 
--no 10s cita uslea- para ayudar a su integracibn 
social? iHay  UT! prqrama conjunto que incluya Ia 
medicina geriatrics, preventiva y la atencijn social 
COR campanas sobre higiene, educacion sanitaria. 
accidenks, Aimentacion. atencidn patok5gica? € 5  
un breve esbozo. 
En wanlo a la salud, la primera preocupacion 
polltica del bienestar social para el candjdato se 
resume en un canto a ta vida pero que no que.?;; 
reflejado en tas medidas a adoptar, salvo en la 
creacion da cartillas ssnitarias que ya fueron creadas 
p o r  el INSALUD y que estAn en vigor en todo el 
territorio espaitol. Aaui bajo al detalle. La 
implantscion de la carlilla d e  la ernbarzada es una 
Orden Ministerial de 24 de ocfubre del a170 78, cuya 
cqbertura se propicia con una Orden Ministerial del 
afio 84, 16 de agosto -si no me equivoco- del 84; 
la infantil, mhs o m e n m  por esta primera epoca, y el 
primer modelo se pone en funcionamiento, 
aproxirnadamefi!e, en rioviembre del 85; y, ademas, 
la oe la tercera edad, que usted no la cita, ecla en 
previsjon. Es la unica vezque usted baja al detalte. 
En medicina prevenliva, jesta previsto efectuar 
estudios epiderniologicos de proteccion y 
prevencidn?; jestA previclto impartir educacion 
sanitaria en la poblacion?; j s e  ha iniciado -y eslo 
es impartante  [a cunfeccidn de historias clinicas, 
posterior seguimiento de las enfermedades 
endthicas? Es importante en nuestra Regidn: en 
Europa estarr preocupados no solamente en el 
aspect0 hurnano sin0 tambien en la sanidad animal. 
Medicina asistencial, lo que ustedes Ilaman atencih 
primaria, el nuevo modelo de atencibn primaria se 
contiene en el Real Decreto de 11 de enero del 84 
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sobre estructuras bAsicas de salud; bs objetivos se 
encuentran cuantificados; adernbs, no se 
establecen indicadores para su control y el 
seguirniento, que es 10 rjnico qua permite medir el 
grado de wonsecucion final de {os objetivos de 
salida propuestos por el senor candidato, no 
existen; si existen en el Real Decreta Aqui no se 
han djcho, supongo que serAn mimeticamente 10s 
rnisrnos. iQu4  significa eso de la consolidacidn y 
oxtensidn de la red de equip de alencion primaria 
de salud?; jsignifica mas contact0 con el enferrno?; 
jsignifica mejora en las tecnicas de diagnostico?; 
jestdn previstos 10s tratamientos de ‘rehabilitacian 
que permiten la posterior reincorporacidn a [a 
sociedad?; Lexisten centros de urgencia 
debidamente equipados y adecuados a 10s nucfeos 
de pohlacidn?; jexiste coordinacidn con el 
INSALUD o con otros centros de dependencia 
pcblica, ai objeto de no duplicar gastbs? AI igual que 
en anteriores programas, la cuantificacicn de las 
promesas brilla por su ausencia. Por ejemplo, se 
promete p a r  el candidatc la consolidation y 
extensidn de fa red de  equipos de atencibn primaria 
de salud, per0 no se dice cudntos equipos se van a 
crear; se promete la creacidn del Servick Regional 
de la Salud, pero no se dice qu& servicros incluye, 
corno esta dotado y cuAl sera su personal sanilaric; 
se acaba prometiendo el esrablecimiento de 
servicjos para la asistencia hospitalaria de enf,, prT3OS 
crbnicos de larga estancia, sin que sepamos 
cuSntos servicjos se van a crear, que tipos de 
enferrnedades crCInicas -no son lo rnisrno unas 
que otras- se van a atender, ni que inversidn 2s 
precis0 realizar. 
No es posible exarninar, una por una, todas [as 
promesas del candidato; no es posible; Son 
rnuchas. Pero lo que parece identificarlas a todas 
es, por una pafle, la faha de definicibn de los 
objetivos y fa fatta de cuantificacidn de las 
actividades propuesias para su consecucion. Es 
curioso observar entre actividades y GbjetiVOS en 
esos presupuestos volurninosos, en cuatro 
volumenes. que a veces las ac!ividades son 
objetivos y tos objetivos parecen ser actividades. 
Cree este portavoz, Cree Centro Democratico y 
Social que para aproxirnarse ai cumpljmien!o de 
promesas tan amplias y tan poco definidas, en las 
que no existe cuadro de prioridades -ma cuestibn 
importante: no existe cuadro d e  prioridades o 
actuaciones urgentes--, serian necesarias otras 
dotaciones presupuestarias, 
desproporcionadamente superiores a las actuales; 
parte de !os conciertos con entidades privadas, 
fond03 europeos. .. 
lnversiones efectuadas en el epigrafe de 
Culbra. Son lirnitativas las inversiones, o son 
Ilamativas, en su caso. 548 millones para Casas de 
Cultura. Esto estd bien, pem lo probable es que 
dichos centfos se conviertan, por falta de personal 
diredivo adecuado, en bares, a rnedio plazo, ai 
menos. Estams de acuerdo con las afirmaciones 
apasionadas que el candidato efectlja sobre el 
padicular; bastante con !as actuaciones que 
pretende flevar a cab,  pero no tanto con et 
,gnfoque. La funcibn de la juvsntud, en todo C ~ S O  y 
en cuaiquier kpoca, es representat et siguiente 
paso en la civilizacidn. Hay cuestiones 
fundamentales que no abordamos en esta ocasi6n 
con el detalle que merecen; hay cuestiones que no 
quisieramos tener que lirnitar en esta sesion 
parlamentaria, pero tenemos que hacerlo; pero 
confiamos que en esta Institucicn, fundarnmtal para 
el buen andar de nuestra Region, haya ocasidn de 
debatirlas. 
Seguidarnente, y iimitsndonos a! discurso del 
candidato, apreciamcs cuestiones en [as que no 
vamos a entrar, no porque no tengan SLI importancia 
sino porqoe el tiernpo nos lirnita. Se ha discurriio 
simplemente, o no se ha discurrido, por cuesiibnes 
singdares como las Tablas d e  Daimief, el Trasvase 
Tajo-Segura, CabaPleros, la institvcion universitaria 
o la influoncia y repercsimes que nuestra 
int2rl;oracicn a Europa t i m e  para Castilla-La 
Mancha, e5 decir. FEDER, FEOGA, region 
inmrporada en el Plan del Mediierrdneo, el Banco 
de Inversion% Europeo, e! Fondo Social ... en fin, 
nc da nuestro tiempo para ello. Yo 10 que quisiera 
decif en el ptano europeo porque es importante, 
porque nuestro partido, Centro DemocrAtico y 
Social present6 ya una ponencia en su primer 
Csngreso Regional en Ciudad Real, que 10s 
proyectos incluidos en el Plzn de Desarrollo 
Resional son cofinanciados, Len que cuantias?, 
j c m  +e criterics? ... Nada de est0 se nos dice; 
ec:o es imporfantisirno, tos 1 SO0 millones 
prcvenienles de FE9ER j son  \os unicos +e 
w e a d -  que van a invertirse en esta Regijn 
durante e a e  ejercicio? Supongo que hay mAs; 
ver?mos c u h d o  aparecen, cudnao afloran. En ese 
sentido. jcual es el total de las subvenciones 
recibidas?; j s e  recibe previa justificaci6n 
documental de lo ejecutado? Estamos hablando def 
lema europeo, j s e  pierde la financiacidn de 10s 
fondos europeos --la importantisima Direccion 
General XVI Eurcpea que es la que trata de todo el 
progreso y desamtlo regional que estd bien dotada 
presupuestariarnente- por falla de presentacibn 
debida de programas a financiar?; jcbmo se 
emplean todos !os rnecanismos europeos de 
financiacidn y ayuda? Miren usledes, Centro 
Democrdtico y Socia! es consciente de que 
dificilmente podrA existir desarmllo regional sin el 
maximo ernpleo de estos recursus europeos; asi lo 
han dicho efi su programa !as candidaturas para 
Europa. Castilla-La Mancha ocupa un lugar 
lamentable enire las 150 regiones europeas qce 
existen en Europa, entendiendo que Portugal 
fama una sola regan, Irlanda Node e Irlanda Sur 
son dos regiones y Grecia forma una sola regidn. 
Estamos enlre las diez ultirnas, y esto no io decirnos 
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nosotros; esto lo hs dicho el indice sint6tico 
europeo etabrado en base a urns datos, al 
parecer, bastante abjetivos. Lo que llos preocupa 
es que el foso del desequilibrio, digase Io que se 
dijere, es mayor cada ver entre nosotros y las 
regiones mds favorecidas, no solamente del interior 
de ntikstro Estado, de nuestrz~ Nacibn, sino en el 
concierto europeo. 
La Administracidn P6blica regicnal --6ltimo 
phrrafo, epilogo, decia el candidab-: Coincidirnas, 
no podia ser de otra manera, en cuanto a 10s 
principios de eficacia -eficacia, eficiencia si hay 
distinci6n--, austeridad. cercania. honest idad; 
jCtrm0 podiamos tener objetivos dispares con 10s 
que rnanifiesta el candidato? Donde ya la 
coincidencia es menor es en el desarrollo que 
efectua el candidato de estos principios, y donde 
nuestras conclusiones son distintas es en la 
valoracion que se .da de la eficacia de la 
Administracion Pliblica regional. La Administracidn 
no funciona debidarnente, y queremos dejar c!a:o 
que la reiponsabilidad no es genericamente de!  
funcic~aic. Fiz3 una ioa al funcionario el senor 
candidato, una loa que todcs hacemos, y m2.s 10s 
que hemes sido muchos afics servidcres pdAicos: 
y lo segujmos slendo. a mucha honra. La 
Administracidn, decirnos, no funcioria debidamen1 e 
y no e$ ,  genericamente al menos. cutpa del 
funcionario: si lo es del poder politim, si 10 es del 
direciivo y de la organizacidn. Deseariamcs tener 
tjempo suliciente para poder desarrotlar n w  st rzs 
afirmaciones; hoy nos tendremos que contentar 
con expcner que la cosa publica esta orsanrzada de 
?at manera que hace inutiies 10s Estuerzcs 
individuales de 10s funcjonarios e ,  inciwo, tarnbiQri 
h a y  que re,xmccerio, las decisiones de io5 POl i l icOS 
ci ie ocupan el poder. Por decirlo asi, y en frase dei 
profescr admirado y maestro, Alejandro Nie!o. "se 
ha mbntado una excelente 0rganizac:dn & e !  
desgobierno". Bueno, no est2 solamente la oSra 6; 
Alejandro Nieto sobre la o:ganizacidn del 
desgobterno, sin0 mas reciente la de un cs ieg  
poco sospechoso, "Del Estado del Sienestar, al 
Estado del malestar" que tambien seria inleresanfe 
discutir en tema de Funcidn o Administracijn 
Publica. 0 lo que es lo mismo.. . 
SEfilOR PRESlOENTE DE LAS 
CORTES: Senor Ruit Castillo, hace ya un par de 
rninutos que termin6 su tiempo. Le ruego que 
acetere su djsertaci6n y acabe cuanto antes, por 
favor. 
DON FRANCISCO RUlZ CASTILLO: 
Acabare lo antes posible. Gracias, senor 
Presdente. 
... 0 lo que e5 lo mismo, con estas a r tas  y con 
estas regias del juego, en Funcidn Pirblica, no hay 
jugador, por bueno que sea, que pueda ganar la 
parlida. Advenir, finalmente, que pocos 
I. 
gobemantes, incluso experirnentados, han caido '''I 
en la fundamental importancia de las -:-! 
Adrninistraciones Pdblicas, y asi les ha ido y asi les '; 
va. LCuando reconocerh que la Adrninistracibn :+ 
Ptjblica no se reduce a la Funcan Pribfica, que 10s 
servicios pliblicos son esenciales para el actual : 
desenvoiviento economico social y humano? i Se 
han aprobado las relaciones de puestos de trabajo 
antes de 31-V-87 y las normas para fijaci6n del 
compleniento de productividad?; j s e  basan en 
criierios objefivos?; Lquien fos decide? Palparnos 
incertidumbres, y es hora de certezas y realidades; 
es hora de dejar la propaganda vana y comenzar a 
llevar a efecto las grafides obras que dan el 
desarrollo. riqueza y bienestar humano a riuestra 
Region y a sus hombres. UR clisico soci6locjo de la 
burocracia, Max Vwber, distinguia entre el 
aGministrador, que se lirniia a administrar recursos 
dados y tasados, el gestor, qrje renlabiliza al maxim 
dichos recursos con eficacia y eficiencia, y el 
poli?ico, que con racionaiidzd crea condicionas 
ncevas de progreso, de caiic'ad de vida y que tien.? 
capacidsd creadora. H a y  qce decirlo, porque ya S E  
ha dicho bastantes veces io coctrario, y se ha d i c h  
proFaga~disticamente. es dew. con pocos Zvales. 
No han sido ustedes, no ha sido usted, sencr 
candidato, buenos adminis:radores ni son b u e m  
gestores. Yo les deseo, o yo le deseo a us:ed. 
concretamente, sencria, que para el biil? de 
r,uesira tieira sea un buen politico; tendrA us:ed 
pa:a ello lodo el apoyo de Cenlro Democvatics y 
Social, pero no cuente us;ed ~ ~ r i  la fBcil 
aquiescencia. Peru si esto RO se lograra tampcco, .I
ciudaciano vera frustradzs sus esperanzas. La 
vitalidad de un sistema dernoc:S?im SE fundarnenla 
en I; posibiiidad de allernancia pojitica y en !a 
libcrlad, y poreila lucharemcs t c d ~ s .  
^i 
; 
hliichas graciac. Gacias. senor Presidente. 
SEfiOR PRESlDENTE DE [ A S  
CORTES: El senor Bono ttene la palabra. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Senor 
Presidente, con vuestra venia. 
Sefioras Diputadas, senores Diputados, sefior 
Portavoz del Centro DemocrAlico y Social, no sabe 
la alegria que personalrnente tengo y sisnfo de 
haberie conocido, de haberle oido hablar, de ver 
c6mo se produce usted a1 margen de 10s rnitines. Y 
ya que varnos a estar, parece ser, cuatro aRos 
juntos, pues -orno quien tenga que ser el Jefe 
det Gobierno. si tenga la confianza de la Chrnara--, if 
conociendonos, porque, la verdad, senor Rujz 
Castillo, nos concciamos poco. De esto me alegro. 
Hay algo que me ha dejado un poco, corn0 dicen 
en mi pueblo, "suspenso". Un poco suspenso. 
Usted dira: "es que lo he supendido". Es que no se 
si va a votar usted que. si, si va a votar usted que no 
0 si se va a abstener. 0 si no va a vutar. Yo creia que 
despu6s de h a w  usted una exposicidn iba a podef 
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yo sa-1 una conclusidn, aunque usted no me lo 
dijera, pues, que iba a deducirse claramente de sus 
palabras. Debo confesarte que, corn0 usted decia ai 
principio, a mi pbco interesante discurso, interesado 
y COR muchos tropiezos, pues yo, la verdad es que 
en el hi lvh que usied a hecho de su replica, yo no 
he encontrado la contestacidn. En fin, de todas 
maneras, la solucidn sed pronto. 
Decia usted que no tenga yo la preocupaci6n de 
creer que 10s problemas ds  Castilla-La Mancha son 
irnicos y de que yo soy un Salvador para esta tierra. 
Mire, tengo una conciencia bastante ctara de la que 
soy, y es la poca imptiancia que individualmente 
en esto de la politica debemos concedernos. Corno 
decia Machado, "ligercls", lieritos de equipaje, dig0 
yo que hay que estar en bs cargos pOblicos, 
siempre prestos a que opciones que representan 
ideologias Sean \as que canduzcan, y a traves de 
esas ideologias vayan bs rumbos de bs pueblos. 
Mire, yo no sB si usted me va a acusar otra vez de 
referencia al pasado, pero, iamentablemente', no s6 
si es una referencia al pasado: era don Manuel 
Azaha. Don Manuei Azana decia que unos tienen 
ideas y otros no tienen nada mAs que ocurrencias; 
yo creO que ha tenido usted algunas que otras 
ocurrencias esta tarde. Lo que yo estoy planleando 
es un programa polilico, y lamento --no se puede 
imaginar lo que lamenlo- que la primera vez que 
hablamos. ihombre!. la primera vez que estamos 
juntos ... usted, quizas, yo creo que es por la letra 
chica del programa que distribuimas ayer, et 
discurso iba en letfa muy pequena, pero, j n o  se ha 
percatado, sePlor Rurz Castiilo, que lo que yo ayer 
expuse fue UR prograrna cargado de ideologia?; 
jno se ha percatado de que estoy a! tanto de 10s 
problemas de estgltierra, de la gesti6n de la Junta y 
de como tuncionan las Consejerias y 10s servicios? 
Pew, ihornbre, discutir hoy aqui acerca de c d m  
vamos a llevar adelante el plan contra el fraude 
fiscal!; ya Io discutira usted con el Director General 
de Hacienda en la Cornisidn correspondiente. Yo no 
puedo traer un plan de inspeccidn como prograrna 
de gobierno, corn0 lineas prograrndticas: tengo que 
traer lo que creo -que ya se que sin su aprobacibn, 
pero con algdn acierto debio ser-, el exponer hacia 
donde nos dirigirnos, hacia donde quiere el pacido 
al que represento que esta Region vaya. 
Y en el diagndstico que yo hacia ayer, mire usled 
si hay diferencias, no tiene que esforzarse en que e! 
CDS se distancie del PSOE; jsi esfams rnuy largo, 
hombre! Si para mi, eI diagndstico de esta situation 
que pasa por Castilla-La Mancha, no estd en si 
somas mAs o menos rdpidos en descubrir a 10s 
defraudadores, ni siquiera est& senor Ruiz Castitlo, 
en, c o r n  usted ha dicho -me parece que na se ha 
percatado muy bien de lo que ha dicho--, que todo 
es inljtil; que ni 10s politicos pueden hacer posible 
que 10s funcionafios cumplan ni 10s funcionarios 
pueden llevar adetante su cometido par el valladar 
de 10s politicos; esto es el cam y eso no puede ser. 
W e d  no puede describir el cuadm de Castilla-La 
Mancha cOmo un aradro lleno de scrmbras o 
prdcticamente negra; usled en su primera 
aproximacidn a la Regi6n se ha quedado 
deslumbrado y ciego. En esta Regidn, ayer lo decia 
-?halo, Ihato-, decia que no se podia presentai un 
cuadro de luces, que habia muchas sombras, y, 
hombre, iamerrto que mis alusiones a1 pasado les 
hayan ileaado tan directas, que atgunas vienen 
desde Don PelayO. Cuando dig0 que esta Regijn 
ha sido secutarmente mallralada no'estoy pensando 
en el centrismo, ni rnucho fflems; estoy pensando 
en Ies siglos. Esta Regidn tiene y presenta un 
cuadro con muchas sombras. ya lo creo, con 
muchas m8s de las que yo quisiera. Unas serfin, sin 
duda alguna, fwto y product0 de que no hemos 
sabido gobernar lo bien que hubihsemos querido: 
otras, vienen de 10s sigbs. Hay problemas en esta 
tierra, senor Ruir Castillo, que no se dan ea otras 
tierras: en otras tendran otros, per0 es que'aqui 
tenernos que gobernar la nuestra. Trasvases Taja- 
Segura no hay nada mas que en esta y en Murcia. y, 
logicarnente, tenemos que tener una postcidn el 
respecto. Y no lo hicjmos nosotros, qse, de creel a 
algunos politicos que fiablan del trasvase, pareceria 
que lo hernos hecho 10s socialistas. y ya saben que 
no, que se decidi6 en 1969; cuando se anuncio 
que se iba a hacer aqui el tiasvase, no estabamcs 
nosotros. 
Hay problemas especilicos en esta tierra, coma, 
por ejernplo -usfed ha dado uno, y me alegra ese 
ofrecimiento que usted me hacia de colaboracidr. 
lo tomo, y Io tomo en serio-, el tema del agua: ese 
es un tema estnrctural y rnuy importante. iSabia 
usted que en esta tierra nuestra el porcentale de  
hectAreas regadas con respecto ai total de 
culiivadas es la mitad de ta media nacional?; Lq;e 
aqui de cada cien hecthreas cultivadas regamos 
siete, y que en Valencia con el rio Jlicar riegdn 
--fundamentalmente el rio Jucar- d e  cada cien, 
277; jsabe usted lo que et-! un program 
piogramatico o unas lineas programAticas? 
-perdone por esta repeticidn o reiteracidn-. He 
querido decir durante cuatro anos, y lo digo como 
polilica para despues, que en materra de aguas la 
prioridad est2 rnuy Clara. En la Ley de A c p s ,  
prirnero el agua para beber, despes para regar y 
despues para producir energia e%ctrica; lo que no 
ocurre en el rio Jlicar. Eso es p!antear lineas 
programaticas. Ya le &io. estarems de acuerdo, 
esta Regi6n tiene problemas que no hay en otras y 
el agua era uno de etlos. 
Me decia usted que si arreGlo a t g h  pfoablema 
pasare a la histaria; pues, mire usled, no me importz. 
La historia, que yo ayer intent6 que se vislurnbrara 
un poquito. era la rnisma historia que le escribia 
Antonio Gramsci a su hija desde la &Gel, le escribia 
una carta explicdndote muchas cosas; sin duda, 
usted que es hombre docto y leido la5 conoce. 
Cuando le decia Antonio Gramsci a su hijo: "mira. 
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hijo, historia no es lo que le pas6 a un rey ni a un 
presidente ni a un rninistra. historia es lo que le pas6 
a la gente", y decia Gramsci: "a wanta rrds gente, 
rnejor-. Yo lo que quiero es que sea esfa Regi6n !a 
que pase a la historia; a mi personalmente me trae, 
mire usled, rigurosarnente al frescu; no quiera 
ninguna calle, ningirn rnonumcnto ni pasar a la 
historia. en ese sentido en que a veces se puede 
entender la palabra. Lo que me interesa es trabajar 
por esta tierra, que haya mds justitia; lo decia ayer. 
En fin, yo creo que siendo la primera vez que usted 
habla, se le puede no tener en consideracidn lo 
que, a mi modo de ver, quira haya sido un error mio, 
posiblemente; yo estoy dispuesto a rectificar. 
Ha dicho usted al principio: "no ha hecho usted 
mfis que URB concrecidn, 10s 80.000 millones de las 
carreteras". Yo creo que ha Ieido us:& muy deprisa 
el discurso; lealo y vera que hay alguna mas. alguna 
mas; luego, si quiere, le digo el numero. Pero digo: 
la contradiccion Len qu8 estd? En que dice usted 
que no hay medidas concretas, y luego. 
fexitlalmenk. dice: "no tengo tiempo para examinar 
rodas sus promesas, son mchas". LEn que 
quedamos?; o no hay ninguna 0 hay alguna; o 
tienen algun contenido, o no lo tienen. Pero, en fin, 
yo ayer quise, fundamentalmente, lransrnitir un2s 
lineas programaticas que tenian un basamento 
ideo[dgico, y ipor que me preocupo rnencs de 1;s 
medidas concretas?, pues porque el parlido al que 
represento se tom6 las molestias de, adernis de 
hacer mifines. llegar a 10s ciudadanos, h- acer UR 
programa de 200 medidas que hernos repar!!ido 
masivamente. Corno no lleva ninglin put70 ni 
ninguna rosa, si quiere se lo hago llegar y va a pcdcr 
ver 200 medidas, que seran o no seran d e  su 
agrado, p e a  esto son medidas concretas. Yo ayer 
me creia en ia obiigacih de transmititle a la CAmara 
c u a e s  mi programa desde ei punlo de vista de 
lineas generales e jnc!uso ideol6gicas; y me 
pareceria una estafa haber venido aqui a contar, 
porque et Reglamento me Io consiente sin Ilmitaci6n 
de tiempo, una cantidad de concreciones acerca de 
c6mo ha funcionado o ha dejado de funcionar 
determinada msa, o c6mo pienso que taI setvicio 
deb@ modificarse, porque eso es una concrecidn 
para !a que tenemos mas tiernpo y quiza tengarnos 
otro lugar distinto que este salon de sesicnes eb el 
discurso de investidura. 
H a  hecho usled una pregunta que me parece 
interesante, pero me parece interesante para el 
Gobierno: " j c 6 m  ejecutar ese prograrna?" ,Ah!, 
sefior Ruiz Castillo, ese es nuestro problema, no el 
suyo; c6mo ejecutar este programa es el problerna 
del Gobierno que pretendo formar; c6mo llevar 
adelante este programa. Ayer c10 lo dije, no era el 
momento, dije, de balances, si bien es cierto que 
hice alguna referencia a aquello que se habia hecho 
para ilustrar a sus senorias, tarnbien a su sefioria, 
que es la primera vez que venia a este sal6n de 
sesiones, de c6m es nueslro modo de trabajar, 
' 
qu8 habiamos her90 en CuPura, gut2 habiamos :: 
h e c k  en Deportes, que habiamos hecho en Obras . 
Pcibiicas, para que esfuvieran un poco al tanto, 10s 
que no lo estaban, de cdmo trabajamos. Pero cdrno 
ejeculx el programa, el dia a dia, esos Decretos , ' 
+e usted citaba, que  si ta carlitla de la ernbarazada 
ya est3 en un Decreto o deja de estar; jvAlgame 
Dim!, si ese modo de gabernar no nos gusta. Si es 
que en esta Region lo que dice nuestro programa, 
cartilk de la embarazada, para establecer unos 
cuantos controles durante el embarazo, 
concretamente ocho; y eso en nuestra tierra --no 
se en Alcala de Henares, senor Ruiz Caslilto- no 
existe, y por eso Io vamos a poner en rnarcha. Y, 
&mo lo vamos a poner en marcha?, deje usted 
que lo haga el Gcblerno, el "cdmo", d&moslo, lo 
varnos a hacer con0 lo explique; como lo expliqut 
en frase que ustecl h a  despachado, posiblernente 
por la rapidez, can cierta posicidn que rn;? ha 
parecido ccmo qut .  no le daba mucha importancia. 
Dice que en esto 6;. khonestidad, de la cercania. 
de la austeridad a7:zrnos de acusrdo, jc6mo rmg Io 
ibamos a esiar!. !x- Capuesto que vamos a e s a r  d~ 
aczerco, yo crec c,e si. En  el terreno pers2:na!, 
absolutamenle; 5:; tncapaz de tener FinCun 
adversario. Dis!~?  do entre el "hostes" pclitico 
y el "inirnicus", yc 39 voy a l e n s  enernisos P.S el 
lerreoo pers0nz.i coque no voy a quPr?r s?r 
enerrr ig) de r 1 2 . d ; ~  En honestidad nos VLl-25 a 
entender, y en rnxzlidad yo no voy a hablar 3; 1; 
moralidad persor,nl nunca: no voy a 'ent rar  e;: el 
terreno de lo qce E pecado y lo que no es pecado. 
Lo que voy a d ? ~ , ; : ~  es que hay Adminis;r&xnec 
que son hones'lzs j otras que no lo son, y ;c% la 
que yo pretendo d::i:ir tiene que ser hones!a P m  
me importa !a re!;:% moral del individuo ccn una 
determinada creenc:a religiosa; me interem rxcilo 
mds la moralidsd FGblica. Eso. ciertarnert'i, es IC 
que queria deck ayer. 
Usted sabe n ~ ; :  bien, como funcionario ;::e es,  
que hay Admtnrstraciones que no son dec.'nteS, 
que no tienen 10s pr;ncipios minimos para serlc Por 
ejernplo, mire, hac:! cuatro ahos et primer Dccreto 
que did&, desgues de hacer 10s nornbrami9ntos. 
jsabe cud1 fue7, prohibir Ias dietas. Y me dira + i q u e  
lendra que ver e% con la honestidad?", e s  que 
usted no sabe c6mo en la Junta de Comunidzdes 
se llegaron a cabrar treinla dietas, jhas:a 105 
domingos!, alcpnos meses; a eso no habia 
derecho, no liguraba en la nbmina, no se declaraba 
a la Hacienda publica. En Castilla-La Mancha, en el 
Gobierno, fue el primer Oecreto que d i d  
prohibiendo las dietas a 10s altos cargos; haciendo 
un registro de intereses para que 10s altos cargos de 
la Junta no se cnriquecieran, Esta a disposicibn dE 
sus sefiotias, puede ver ei senor Ruiz Castillo lor. 
bienes que tenian tos Consejeros haw cualrr 
afios, a ver si les han  aurnentado, a ver si se ha1 
hecho ricos en la politics. A esa honestidad era a]; 
que me reteria; a Ia personal. iCh-rm he de dudarr 
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de u5ted ni de nadie?, mucho menos de su G m p ,  
donde tengo personas con ias que ccrnparlo una 
gran amistad y s6 de su honestidad y de su 
moral idad personal. 
Hablaba usted de que en Agsicuftura nos 
limitamos a subvencionar. Casi ha referido usted lo 
de las subvenciones con cardcter general y ha dicho 
que esto de las subvenciones es una cuestidn rnuy 
c6moda. Digafes usted a 10s ernpresarios que su 
po lka ,  cuando usted gobierne, va a ser la de no 
subvencionar, a ver qu4 hacen, aver si le van a dar a 
usted la razon Porque es posible que no se la den; 
porque es que, mire, concretarnente el Secretaric 
de FEDA, en su revista, dice que estAn rnuy 
contentos del convenio, por ejemplo, de ernpleo; 
can la rapidez que funciona el pago de las 
subvenciones. Porque, Qui& usted no lo sepa y 
sea uo elemento de critica, se lo brindo: en est3 
Regidn, por cada puesto de trabajo para el que nos 
han pedido subvencidn dal rnismo, hemos dado 
450.000 pesetas de subuencion a fondo perdido 
- e m  si, con la UGT, las Comisiones Obreras, con 
10s ernpresarios y la Administracih fiscalizando- y 
se hac creado puestos de trabajo. Alguien puede 
decir que es muy car0 a 450.000 peseias; yo digo 
que no me parece car0 y que a aquel que no tiene 
empleo y quiere trabajar no fe van a convencer 10s 
que tienen como principio politico el "no a ias 
subverciones". 
Dech usted que S I  tenemos datos y cifras sobre 
el empleo. Si. Muy pronto, incluso a nivel 
ostadistico, van a publicarse nurnercs y cifras que, 
sin duda, a stl sehoria le van a gustar; yo se lo hare 
llegar io antes pasible. Pero, mire, en nuestra 
Regidn tenemos desde el dia 1 de enem de 1984, 
21.000 personas ac?ivas mAs de las que habia en 
aquel momento. No es cuestion de que le d e  cifr2.s 
concretas, pero coma he visto que mostraba inferes 
por et empleo, le dire que la media, la tasa de paro 
eo 1984 fue del 165; en el 1985 fue del 1 6 3  y en 
1986 del 15,7; encuesta de pobtac\on activa del 
lnstituto Nacional de Estadistica. No estay 
orguHoso; no lo estoy porque mientras haya un so10 
trabajador que estando en edad de trabajar, 
quwiendo estar ocupado no lo est& voy a estar 
preocupado. Pero algo ha debido haber de uttilidad 
en una politica que ha dado eslos resubdos, 
aunque, ciertamente, no puedo aprrntarme el tanto 
y pasar a la historia por haberlo resuelto el Gobierno 
de Castilla-La Mancha, porque sabe su sebria que 
en materia de empleo no tenemos cornpetencias, 
ninguna. Pero mientras que el Partido Sociatista se 
sienle en 10s bancos del Gobierno y haya un 
parado, nos sobra sensibilidad para estar cerca del 
que esfA parado. Por eso vamos a seguir con estas 
medidas. Por cierto, usted decia: 'no ha 
mencionado a la Sociedad de Fomento"; la tetra del 
discursa era rnuy chica, era rnuy chica; porque esfoy 
seguro, casi estoy dispuesto a m e r  que el Grupo 
Popular va a rnencionar ese tema, porque est$ en el 
dicurso, porque est& pero se lo adelanto: &No 
recuerda us:ed en la leyEnda, wanda digo 
*propondrems en breve ---~Rc~uso, verbalmente lo 
dije- al institiito Nacional de fndustria que en 
Castilla-La Mancha sdlo haya una sociedad de 
c+ital-riesgr!?" Es que la Sociedad de Fornento es 
eso, una sociedad de capjlai-riesgo. Es posible que 
eso, a usred, le parezca una cosa rnuy genbrica, yo 
creo que tiene su impartancia; luego, si quiere, en la 
replica se lo exphx~. 
En fin, hablaba usted de Agricultura y de las 
subvenciones. Mire, la politica de estrucfuras me 
intsresa much0 mds que ta politica de precios, 
muchisirno m i s ;  pero no sabe la alegria que me da 
cuando el ot:o dia el Ministro de Agricultura viene e 
expiicarnos qsis 10s precios agricolas para aquellcs 
productos en esta Region significativos e 
irnportantes. han subido de un modo rnuy sensibk 
y van a subir mucho en el prbximo ejercicio, mientras 
que en 13 E m p a  cornunitaria, y es 16gico poi 'E\ 
period0 transtcrio, o no ban subido o han bajado. \i 
ES:C me prcc'xe a!egria. Pero ne me quedo en ! z  
pdltica de Frecics; ei l  cumto a la politica d~ 
es:ructuras, cziero que s q a .  sehor Diputado. qc? 
n ~ n c a  en C2Siilla-ia Mancha se han mejorado I? 
puesto en q a d i 0  mas hectgreas que en es:cs 
ultimo. CUZ::~? aAos. nunca; si quiere, lo podencs 
ccrnprohar, e1 sekor Consejero de kgricultu:; 
p c d e  ir prGr.x a 12 Cornision y expkarle ptinto pc: 
pmto y sitj3 pot sitio donde se han rneiorasz 
dSinCe se t z ~  puesto en regadia. Pero le voy 2 
decir a!go -2s: quiz2 a lo largo de la tarde le 
descubra al;3 rn& en rezadios. La declaracidr; c's 
intz:.Ss nack;.?!, d; inter65 general de la Nacicri GE 
Ics r ieys  Ce !a Sqa-Torrijos, se propusieron en 2i 
a3a 1S69; j s b e  us:ed cudndo se han declzradc?: 
ccn el Gct:~rr ;o ck Felipe Gonz3lez, que h;z;z 
hzce bien pz;~ no 52 habian dedarado. 
En fin, en rnaleriz de sstrucluras h a  citado u s t ~  
un asunto q;?, perdone, debe ser un "lapsus": hc 
dicfio que no hay laboratorios, que si nos preocups 
la investigzi im en Agricultura. ,Hay algljn sens  
Diputado q u i  que le podra explicar si ncs 
preocupa; casi ncs enfadamos y todo porque no 
n35 querian ayudar a hacer determinado 1aborato:is 
regional. PE:G le dire 10s nuevos: dos laboratorics 
de enclogia. uno en Alcazar y otro en  Vajdepetias 
nuevos: un centro de invesligacion y 
experimenlasidn del vino e r  Tomelloso. que puedo 
asegurarle que es de 10s mAs avanzados 
t&cnrcamont? que hay en est@ pais y posiblemente 
en Europa; un laboratorio pecuario regional en 
Cuenca, de caracter regional; un laboralorio agiario 
regional en Ciudad Real; hernos rnejorado 10s 
provinciales de Cuenca y de Taiavera; se h a  
terminado, tarnbien, el laboralorio agricola regional 
de Albacete; el centro regional de semillas y plantas 
de viveros en Toledo y se ha rnejorado el que 
tenernos en e l  Dehesdn del Encinar, en la provincia 
de Toledo. De manera que en laboratorios, yo, 
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incluso, creo que en mateeria de inversi6n se ha 
pasado el Ccnscjero de Agricultura ... Ha id0 a caar 
mal ejernplo en lo que a la agriwtiura se refiere. 
Luego ha dcb. coma de pasada, un lema que 
cuando se esta at :anto no se It? pasa a uno, dice: 
"comercialitaci6n de nuestros productos'. Mire, si 
usted hubiese venjda a las sesiones de esta 
CBmara, estaria de acueruo o en desacuerdo COR fo 
que hernos hecho en la cornercializacibn, pero no 
habria dkho eso. Ya ver4 cdmo 10s de Alianra 
Popular no van a deck que no se ha hecho nada; 
diran que 10 hernos hecho rnuy mal, per0 no van a 
deck que no hernos hectlo nada. Porque, rniren 
ustedes, por primera vez el vino de esta Regidn ha 
recibido un impulso de cientos de millones de 
pesetas para ir a mercados exteriores, y ha sufrido 
un impulso en la produccidn m y  considerabfe, 
reconocido por 10s propios productores. iUsted 
sabe que el queso rnanchego tiene denominacion 
de origen y que detrAs de Bt hay unos cuantos miles 
de familias, 'rnuchas industrias, concretamente 
treinta, y rnuchas artesanas, y, por fanto, un 
product0 interior bruto que anade el queso a esta 
Region rnuy importante, y que hernos comeguido 
que tenga la denorninacidn de origen de "queso 
manchego" cuando ya habian desistido hasta 10s 
propios productcres? Esiarnos en plpito. si, per0 
hernos conseguido que se nos reconozca antes del 
dia 1 de enem del 86, y es uno de 10s tres quesos 
de Espana que fa Cornunidad Europea hac@ bien 
poco tiempo tenia que rPconocer y prirnar. Usted, 
posiblemente no conoce --aunque si, yo creo que 
Io ha debido ver en la Me- la campaAa por e !  
champinon, por 10s productos de esta tierra; es que 
nos preocupa, no nos produce nrngljn lip0 de 
Cnnrojo declr que cuando hay miles de familias 
detras del champihh o del mimbre o del v i m  o de 
produios rnuy concretos, corn0 pueda ser el 
azafran, estarnos dispuestos a gastar diner0 publico 
pataque esas gentes rnantengan sus economias. 
En fin, no quiero extenderme mucbo mAs, pero 
hablaba usted de la politica de bienestar social. No 
s4 si porque era el final y le estaba metiendo prrsas 
el senor Presidente de la CArnara, no to acabd usted 
de rematar en su discurso, pero dice que si estamos 
en coordinacidn con el INSALUD. Falta de 
informaci6n: ipero si han venido 10s dos Ministros 2 
firmar 10s dos mnvenios! LQue qu6 significa que 
vamos a extender fa red?, pues que queremos 
Itegaf a (a cobertura del cien por cien con !as Zonas 
BAsicas de Salud. Nos encontrams con el 12% 
hace cuairo aRos -lamento tener que hablar del 
pasado, pero es que es la realidad- y estamos por 
encima del 30%. fenemos que subir mucho m&s y 
e5 un tema comphxdo, si. Mire, le voy dar una linea 
program&a tarnbidn --no sd si prograrndtica, pero, 
en fin, puede ser de su intefes-: no quiero Que la 
reforma sanitaria en esta Regidn se haga como se 
ha hecho en paises que algunos ponen de modelo 
pero que tienen una gran dificultad, que no hay 
jibedad. La reforma sanitaria hay que hacerta con et I ,  
convencimiento de 10s profesionales de la sanidad y ', 
con el convencimiento de la poblacibn; IW quiera ,- 
que el ciudadano generalmente empiece a decir: <.. 
*me quitan a! medica, me quitan la asistencia ' .  
sanitaria y me ofrecen U R  rnadelo que IW s.4 lo que 
va a set'. Quiero que la gente lo entienda, se lo 
vamos a expticar y se lo estams explicando; por 
eso varnos a tardar mAs, porque no quiero hacer ta 
reforma sanitaria como se ha hecho en Cuba, 
aunque a algunos el modeto cubano res guste 
mucho. 
Dice usted que las Casas Culti~ra, yo creo que ha 
sufrido un error: son los Centrcs Sociales 
Polivalentes fos que nos han dicho en algunos 
sitios que se conviecen en bares. La verdad, me 
preocupa, fundamenfalmente en aquellos 
municipios pequenitos donde el senor del bar tiene 
su licencia de alta y en el Centro Social le hacen la 
cornpetencia iikita; eso me preocupa rnucho. Pero, 
iCasas c!e Ccf?ura que son bares? Mire, si quiere, 
puede usted ir 2, Almans~, ya vera que alli no se ha 
canvertido en un bar; en fin, si le coge rnuy lejos. a. 
Sonseca, y ya vera usted cdmo no se han 
converlido en bares las 'Casas de Cultura. Son 
muchcs millones 10s que se han gastado todas las 
Administracioces par2 que, ihornbre!, u s e d  
confunda tan iipidamente Centro Social de FueDio 
pequefio convertido en bar, porque a veces es el 
unico recurso sx ja i ,  el ljnico que hay, con una Casa 
de Culfura. que nu pede conlundirse. 
Dice used que le preocupa mucho la 
participation de la Conmidad Econ6mica Ecrcgea 
y b s  beneficia que se deriven para Castilla-La 
Manc5a. Bien. LQuiere usted saber cifras?, Les 
usied ami50 de  las cifras?, pues i e  tas voy a dar 
p ~ q i l e  son piiblicas. Usted, adernds, lo sabe: en 
nuestra Comunidad Autonoma hasta Directores 
Generales h e m s  tenidc de su partido. No tenemos 
ninguna dificuftad en poner los libros abkrtos para 
que las vea tGdo el mundo, y voy a decide: 
participacion en FEDER, est4 tasado en convenio 
que hems hecho entre todas ias Comunidades 
Autdnornas. todas, que ya es dificil jeh!, con el 
Gobierno de Espaha. Un modelo de financiacion en 
et que a Castilia-La Mancha ... a usted le preocupaba 
ese abismo que hay entre 10s pobres y 10s ricos; si, 
existe, pero existia antes rnucho mAs que ahara, 
porque el nuevo modelo de financiacidn ha 
supuesto 7.000 millones mAs para esta Comunjdad 
que con el antjguo sisterna de financiacidn. Cornu 
nosotros no est6bamos en la situaci6n de privilegio 
de o m s  Comunidades Autdnomas, que ofrecian a 
cambio de linanciaciones, no se sabe cdrno, 
determinados apoyos politicos, hems fenido que 
esperar a que hubiera un Gobierno en Espafia 
solidario para poder llegar a un acuerdo todas \as 
Comunidades Autdnornas -todas. digo todas-, 
en un primer mornento con la excepcidn de 
Canarias, gobernada entunces por el Partido, 
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Socialista, y Galicia, que despubs se han id0 
acogiendo a ese nuevo sistema purque, 
I6gicamente, les beneficia. Pero, en fin, en esb 
acuerdo ya se determinb gu4 fondos .europeos iban 
a venir a Castilla-La Mancha: 2.400 mBlon&s, estd 
escrito, est& firmado, 2.400, ni una peseta menos ni 
una peseta mas. Mas si usted viaja p r  las carreteras 
de ta Region, ya vera cdrno hay algunas empresas 
contratistas que ya tienen entre tas clausulas dej 
pliego e! poller: "Esta carretera ha sido financiada 
con fondos FEDER". €so, La qub responde?; si e5 
de ias nuestsas, a 10s 2.400, si es de las del Estado, 
a 10s 4.500 que con fondos de; Estado, fondos 
FEDER, tiene que invert!: en esta Regidn. 
No ha rnencionado usted otro fondo iwportante: 
FEOGA. iCuA.ntos proyectos? ;Hombre! no me 
obfigue usted a que le diga la cantidad ni las 
empresas, porque es que aqui hay ernpresas 
particulares, 10s balances yo no 105 voy a h a w  
publicos nunca. Cinco proyectos ya bar, sido 
aprobados y el fondo social son en tcrno a 1.500 
millones de pesetas porqi;e esta es una RegiSn 
asistida y can una tasa prioritaria con respecto al 
fondo social. 
En fin, no me extendere m6s, pero si quiero 
decide, senor Auk  Castilio, que siendo la primera 
vez que habtarnos, es posible que, al no 
ConoCernos, usted haya venido con su discurso y 
haya dicho cosas que no se compadecen con lo 
que, sin duda, a lo largc de la Legisfatura va a 
trabarse entre el Presidente, si lo elige la Camara 
hoy, y 10s demas Grupos. Lo que quiero que se 
trabe es et entendimiento en lo que sea posible; en 
lo que no sea posible, el abierto enfrenramiento en 
esta tribuna, pero con claridad. Porque, de verdad, 
senor Ruiz Castitlo, h a  habido mucho tiempo que yo 
apuntaba, apuntaba, pero, apuntaba y no saiia muy 
bien hacia bonde nos ltevaba usted. Yo tengo un 
prograrna, podra gustar o no gustar, p r o  es el 
programa del Partido Socialista, y tengo unac 
medidas, 200 medidas. Yo, hoy, no he encontrado 
en su parlamento una, alternativa, sin0 mas bien 
--perdone que le diga--, una vocacibn de 
oposici6n. C m o  se que no es cierio, cum0 S B  que 
ustedes no tienen vocacidn de oposicion, como un 
dia me dijo el senor Baldueza: "lo que tenemos es 
mucho tiernpo para poder gastar hasta que 
lleguemos al Gobierno", pues nos encontraremos 
en el carnino en lodo aquello en que coincidarnos, 
porque con la misma fuerza que le dig0 !as cosas 
concretas que me sk y {as convicciones que tengo 
en mi corarbn, le digo que creo, intuyo que nos 
podems entender si antes de subir a esta tribuna 
todos nos dejamos el dogmatism0 y alguna dosis de 
afeclaci6n en la parte de abajo de este salon de 
sesiones. 
Muchas gracias. 
SEfiOR PRESIDENTE , DE LAS 
CURTES: Gradas, sePIor Mno. 
Sefior Ruiz Caslillo, Lva a tomar osted la palabra 
para replica?, 
DON FRANClSCO RUlZ CAST!LLO: 
Si. 
SEfiUR PRESIDENTE DE LAS 
CORTES: Puede hacerlo por espacio de diez 
rninutos. 
DON FRANCISCO RUIZ CASTLLO: 
SeAor Presidente, sehoras y setbores Diplrtados, 
sefior candiatol si ayer le escuchh con asombro, 
ahofa le he escuchado todavia con mds asombro. 
No ha contestado usted absofutamente a nada de lo 
que planteaba en mi discurso; ha tendo, e w  si, 
unas maneras muy vofandefas de ir por 10s ternas, 
de coger Vases concretas, de analizar cuestiones 
puntuales. Uecia Leibniz -me ha regalado usted 
con un cariiioso apelativo de hombre cutto- que 
sobre las cosas que no se mnocen siempfe se 
lime mejor opinion. 
Usted ha aiudido con un afan didiciim -ue 
parece que irnbuye at Partidc Socialista ese afk!  
didactico tan caracteristico de su jete de filas, don 
Felipe Gonrileit--, ensenandome, procurando que 
aprmda, tra:&ndome de novafo. if-!ombre!, no voy 2 
entrar a ese trapo rojo, ssiror Bono, no voy a entrar a 
ese trapo rojo. Es rnucho mi desconocirniento y me 
alegro, adernas, de tener capacidad de aprender, 
como Socra?es; Socrates. cuando tenia, dicen 10s 
cronicones, casi ochenta ahos, todavia t enk  
humor, y ojald ust2d I/ yo, y todas sus secorias, Io 
tengarnos para aprender "un nuevo aire de fiauta"; 
es importante. 
Ha aludido us:ed a m a s  cuestiones totaimente 
tangenciales. Yo, si usted quiere, tambien le puedo 
dar el mensaie que tt'ngo esc;ito porque, quiza, si 
usted tiene una cierta hurnildad, tarnbien pueda 
aprende: algo. ;hombre! tarnbien se puede 
aprender a l p  de !os dernss. No sea usted, en es? 
aspecto, tan prepotente, tan ... no, no es necesario; 
siempre se puede aprender algo. Mire usted, yo 
decia, fijese, le leo textualmente, he querido tener 
aqui el discurso: "\as prebendas, el trata injusto, la 
chapuza, ese mal fundamental +so es frase 
wya- que es la desigualdad, debemos desterrarlo 
siempre de nuestra tierra". Ha lenido y tiene su 
seAoria mis responsabi!idad que nadie en que esto 
sea asi. Le aseguro que esto que parece iacit 
predica, que todo To decirnos para la galena, que 
todos actuamos cusndo estamos en una tribuna, 
quien lo haya curnplido circunstancia a 
circunstancia, dia a dia, quien sea justo --no le voy 
; citar la frase evangC!ka porque W e d  me sillja ya 
en et higar de 10s detndcratas ... jeh?,  la frase 
evangelica-, de verdad, puede pasar a la historia. y 
le he dicho que se mime; pero quien haga esto. 
Porque es que usled el otro dia se nos proclarno 
como un justo intachable: ninguna prebenda, 
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ningfin lapsus, ningirn desk, es decir, es que est0 
era ..., vamos, yo me sentia canstrenido, id6nde 
estoy? Lestoy ante ... ? iDiOS mio! Perdone mi 
novatet, pero es que no creia que iba a encontrar 
taf pureza de actuackjn y tal pureza de senlimientos, 
contrastada malamente con 10s hechas. Poque 
todos somos hurnanos, lodos somos falibtes; 
siemtre unos mas que oiros, unos nos 
equivocamos un poquito mas que otros, 
perddneme. 
Mi discurso es riguroso, le duelen a usted 
prendas. iOjO!, La que llama usted politica, o a que 
llama usted declaraciones politicas? Lea, lea. He 
leido a n  atencibn SU discurso; lo leer& siernpre, 
sus dicursos, sus notas ... No me remita usted a la 
Administracibn Pdblica; si8 lo que es la 
Adrninistracion Publica porque alguna experiencia a 
10s profesionales se nos queda de lo que sea la 
AdministraciSn Pljblica; se lo gue es el Gobiemo y 
quiero ,entender, aunque no sea mas que 
fedricamente, lo que es el poder politico. Yo aqui 
estoy hablando de cuestiones politicas, porque si 
usted dice que h a  hablado de grandes proyectos 
politicos La que venia la cartilla be la embarazada?, 
que bueno, a pesar de su aclaracion ... no; La que 
venia la cartitla infantil y a qu4 venia.. .? ~ E s o  nu era 
detalle? 0 sea, por una parte usted hace grandes 
dramas de un discurso y de grandes proyectos, y, 
por otra parte, baja a detallitos verdaderamente, 
pues, hombre, por muy intecesantes que Sean para 
las personas afectadas, verdaderamente son 
minucias. Oice usled que es para que entendams: 
no se preocupe usted con ems afanes did&cticcs. 
Yo h e  tenido maestros. me alegrz mucho tenerle a 
usted ahora co rn  nuevo maestro, pero, en fin. RO 
es necesario tarnpoco pasarse en ess af in 
djddctico. Yo, si me permite su senoria, y 
hurnildemenfe, le remrniendo que \os aianes 
diddciieos Los guarde para mejores ocasiones, 
usted tiene sus discipulos, sus correligianarios. sus 
subordinados, que no digo que fes haga falta, pero 
posiblernente e s t h  mas a mano que yo para que 
pueda usted ejercer esa actividad. esa vocacion 
docente, no sb si frustrada o no, que casi todo 
espanolito time, pues para que lo ejena por ese 
lado. 
Bajemos a las cuestiones irnportantes; la 
Funcion Piiblica no es la Administracidn PirbIica. La 
Adrninistracion Publica ng funciona, no da 10s 
servicios que le son requeridos, no esra, 
posiblernente, al servido de los ciudadanos, no p o r  
culpa de tos funcionarios sino porque son 10s 
direaivos y son tos dirigenies quienes tiensn que 
impulsar esas lineas de actuacidn corn0 el timne! y 
el conductor. La Administracidn Pljblica, en si, si 
comefe aigdn desman, si en aiguna cosa se desliza, 
para PSO est4 eI poder direclivo, que en este cas0 lo 
ejerce el politico, para encauzarfa. No SB si usted ha 
oido alguna vez tarnbikn, en ffase de algunos 
politicos americanos rnuy conocidos y que ademAs 
osfentaron la presidencia de los Estados Unidw, 
quo el discurso mAs tbcnico es el mAs politico en el 
fondo y que no exists la politica pura, quirnicamente 
pura, en la que se pueda hablar de grandes ideas 
sin contenidos, de grandes palabras divinas vacias 
de canlanido, y oigo muchas palabras vacias que 
no aporlan hechos. Posiblemenle, yo, con mi 
estudio, mi Gmpo, el Centro Demcrdtico y Social y 
su esfuerzo p d r h  llegar a aquilatar m8s y mAs 10s 
hechos, no tenemos ningljn atafl de vanidad; pero 
olimpicamente. suba usted a1 Olimpo de Ibs dioses 
haMando de que la politica es unos grandes 
principias politicos ... Yo m voy a hablar, 
normalmente, con su Director General q u e  es un 
organo ejecutivo y que me parece rnuy bien- m8s 
que en aquello de que tenga necesidad, to hark 
con la venia del Presidente de la CAmara y a traves 
del mismo. No es necesario eso; SB distinguir 
pedecctamente una cosa de o h .  
Yo lo que he querido es que se me contestara a 
\as multiples preguntas que estaha haciendo sobre 
secmres importates y concretos. y eso no se ha  
contestado aqui; y no se puede asir a una 
peqvehz,  o posiolemente a lo que es pregtintai, 
aiciendo. "esto se ha hecho" ... No se, habla del 
concierto con et 1NSALUD; bueno, 10s conciertos 
depende como sean, de que son; yo se que usted 
tenia ta posibilidad de hacer un discu'so ~1 ofro; 
sabia que el discurso que a usted le iba bien y que a 
usted le va bien es el que ha hecho, pero quiza no 
sea Bse el programa que para cuatro anos, para un 
period0 tan imporlante en la historia de estas tierras, 
tenga quE ser; creo que se merece una atenci6n. 
Es:e acto solemne no se va 2 repetir, porque 10s 
Eststutos asi lo preven, salvo graves causas de 
fuerza mayor, mas que dentra de cuatro afios; corn0 
usted dijo muy bien en su dicurso, con usted de 
protzgonista u otra persona, o con usled de 
prctagonist2 51 el Parlido Socialista que le sustenia 
asi lo decide. Poi eso es tan importante este acto, 
por eso no se puede despachar con las 
generaiidades, por eso mi obligacidn en est: 
Cdmara no era hacer u n  contradiscurso; era hacer 
un discurso positive, que si ustedes abandonan, 
quiz& el talante que les h a  adomado durante tanto 
tiernpo, pueda ser que emprendan algo que sea 
beneficioso, no solamente para ustedes sino para 
m a  sociedad. Yo, quisiera ver, tambibn, algun 
detalle por el que este talante de suficiencia, de 
didactismo, de esrar, bueno, al margen de todo ... 
iHombre!, si yo estuviera detentando et Ejjecutivo 
regional, tambien podria seputtar a cualquiera con 
palabras, con lotocopias, con datos ...; yo no tengo 
el aparato que tiene usted. LSabe usted cbmo he 
hilvanado este discurso?, tse  lo wento?, jse lo 
cuento a esta CAmara?, Leh?. pues, mire, con el 
discurso que usted ley6 ayer, oybndolo, con el 
text0 que fue tan amable de reparfirnos y 
pashdome horas de trabajo y en solla&; le 
w e ,  evidentemente, deslinde usled 
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aseguro que sin ningljn negm, sin ningun aparato DON JOSE 8ONU MARTINEZ: SeAof 
especial, o sea, as;, con mis propias f u e m s .  Presidente, sefioras y sefwes Uiputados, subo 
Cuando se quieren Srganos de control, incl~~so de fvndamentatmente por sus ljRimas pafabras, sehor 
control padamentario, habrii que dofarlos Ruiz Castiilo, para decide que le agradezco -se lo 
suficientemente -y por eso mi conversacidn C Q ~  el dig0 con toda sinceridad- el ofrecimiento que me 
Presidente de esta Camam- de loS medios hacia y para decide que si usted ha percibido en mi 
suficientes para que puedan abordar esta cuestidn. primera intervencion ese tono profesoial, 
No digo que  esto sea asi en este momento, SinQ prepotente, ese tatante de sufictencia, que, curno 
que femo que esto pueda ser asi;' 110 quiero nos vamos a conocer mAs, ya ver3 como carnhia de 
prejuzgar. Si esto verdaderamenie se' produce, : *- , opinidn . Puede ser Solamente la obligaci6n que 
nosotros. corn Centro DemocrAtico' y Social, como 
~ r u p  Politico, intentaremas transmitir nuestra 
oterla y transmitir nuestra critica --no se asombre de 
ello- a 10s ciudadanos. Esta es la labor que nuestfa 
eIecci6n supane y lo que el pueblo nos ha dado. 
En cuanto a todas 10s temas que usted ha 
locado, 10s ha tocado por el aire, yo no puedo entiar 
en la vanalizacion. Evidentemente, 10s productos 
nacen de la tierra. se transforman en la rnisma y se 
deben comercjalizar en un proceso que desde la 
Cpoca de Jesucrjsto todos 10s pueblos 
segtiramente Io han hecho. es lo que $e llama un 
proceso integral. Esio, evidentemente, no sucsde 
en estas tierras, est0 es obvio. Vanalice usted que 
si quiero entender la comercializaci6n en un 
sentido, lo que han hecho o 10 que han dejada de 
hacer; esto ES asi y esto no se groduce reairnente. 
Yo no puedo entrar en el detalle concreto si usied 
no me dice cual es el esfuerzo que se ha reatizado. 
Y, sobre todo, una msa que quiero que quede 
suficienlmente clam a esta CArnara y a usted, se Aor 
candidato: en todo cas0 nosotros estamos aqui 
porque querernos contribuir, en ei  sitio que est2 
scciedad y este puebb nos ha dado, a que e5tas 
tierras y fa ejecucidn de todos 10s programas dt? 
desarrollo y de bienestar de esla tierra Sean 
eticientes; ?o estarnos aqui para perder el tiernpo, 
estarnos aqui para ganar mucho tiempo a favor de 
todos y en pro d e  todos. Tambien dig0 que si 
alguna palabra mia, en mI discurso, ha podido ser 
jnexacta o ha podido ser rnenos complaciente 0 mds 
exagerada, no es nuestro eslilo, no es, en 
concreto, mi estilo, y lo que pido, sobre todo, es 
qw se tomen tas cosas en serio, que Se tomen las 
cosas en protundidad. Creo, y por eso le hare Ilegar, 
tarnbien, estas pequeAas notas por SI de alguna 
manera lo aprovechara. y espero de usted, senor 
candidalo, que aigunas cosas las tenga en cuenta, 
porque crearne que son estudiadas y pensadas; no 
son fruto de la improvisacibn y no son fmlo de la 
inexperiencia; son fruto, verdaderamente, de una 
rellexion que hemos realizado en conjunto, y, sobre 
lodo, de un estudio que es tan importante en 
nuestros dias para desarrollar bien, efjcaz y 
dignamente !a labor de parlarnentario. 
Muchas gracias. 
SEgOR PRESIDENT€ DE LAS 
CORTES: Muchas gracias, semr Ruiz Castillo. 
Sehr  Bono, tiene la palabrz 
tengo cum0 Presidente " e n  funciones, como 
candidato y corn0 representante de un partido que 
ha tenido 10s sufragios Tue ha tenido, de defender 
m a s  posjciones cumdo tas c:eo atacadas. H e  
subido, senor Ruiz Castillo, a defender un program 
que ayer planted; y le digo con toda sinceridad: y a  
vera, ya vera si usted cietl que lo de la Cornision y lo 
del Director General ha supuesto menosprecio; en 
modo alguno. Mire, 51 p a  alguna casualidad yc 
pudiera ser coincidente :on ese latmte prepoten:?. 
suficiente, etc., creo seri,imente que no estaria aqu; 
hablandoles corn0 cnndidato, es:aria ccx :  
oposicidn. Yo creo q u e  csioy aqui. justamente, psr 
todo lo contrario; porc;ut. no h a  habrdo ciudadanc 
de esta Regidn que fii.: haya querjdo ver y no r;? 
haya vis:o, porque nc ha habido Car la  que me zt3 
haya escrito qlre no !: haya contestado y porc:t-' 
tengo una concienciz n-iuy clara -ayer pee:~,: 
parecer retorica-.  MI:^. yo creo que hay G L C  
aprender de todo el nuncio, y no e5 que yo aho:a ;... 
diga: "y de usted, PG' supuesto"; no, de todo e !  
mundo. Y en esta F l q ~ r i ,  Io que yo s@, las ic2.i. 
que pueda tmer rn5s 2 menos elE.t:oradas, o 12.- 
citas curtas que pued, P . x w  yo de Gramscr 0 uslc? 
ce ur! pre&en:e ;':ic3R@. tic 10 fr"': 
irnpofiante: ai fin y a1 c z t x  csa es la"clr!:ura de la c: 
de cerillas", que repetinias Io que ~ G S  ac0rd;n;c 
Y o  qujem tener !a cul!,ura de aqJe;to w e  w?:.: 
mando SE me ha olvidado ICCC 10 GL'C ' '_  
aprendido, y yo en ests Region he aprendido ~ u . 2  L
melor modo de vivir es  ei de esta tlerra. es el qci. T,: 
gusta; y ,  d e  verdad, no me considsre, en ~ : ;zc :  
alguno. suficien!.e porque creo que no io scy. k: 
ql?e me conocen, yo c r c  que tarnbign saben. 
Me decia, y esto S I  que quiero adararselc, c;:!i,. 
he subdo en algun momenta pensando que no 10:: 
a permitir ningun desliz. Usted conoce 1;: 
Administracibn mcjor que yo, sIn duda; me hn 
costado aprender to del grado, io del complpmentc 
especifico, lo del destlno, me ha costado y no me 
ha gustado. He tenidc que aprender; yo de esc no 
sabia nada. pero usted la cunoce rnejor que yo. 
Cuando se tienen c x a  de 9.000 trabajadorec 
publicos, habr6 de todo, corn0 en fodas pafles, y 
puede producirse uo desk, evidentemente. Lo 
que digo es que no pienso consentir comciente y 
responsablernente ninguno, y especiafmcnte 
aquellos que profiuzcan [os que tienen la 
responsabilidad polilica, no de administfar en la 
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Administraci6n sin0 de gobemar, mque las Cortes 
Regionales los han elegido. Lo que le manifestaba 
era un deseo y una voluntad de cercania, de 
austeridad y de honeslidad. Evidenternente, lodo 
es medible, yo no he venido aqui a deck que soy et 
urtico. no: vengo a deck que tengo esa mluntad, y 
no hepuesto ejernplos. Muchas vxes, em que 
llaman "el peso de la plirpura", en Castiila-La 
Mancha, Is diga ta verdad, me da que la purpura es 
chica y que si algo pesa, para mi, el "peso de la 
pljrpura" es el silencia, el haberme callado muchas 
msas que, eso si, he queitdo saber, he querido 
enterarme y tengo muchos papeles de esos que 
Listed decia. Le m y  a hacar una confesidn que a lo 
mejor no me cree. Usted ha hecho el discurso y ha 
dicho, en frase coloqttial: "sin usar a ning6n negro". 
Bueno, yu lo he hecho en un ordenador, coma ha 
podido ver; quien io ha pasado a mAquina no ha 
sido ninglin administrativo o auxiliar -vaya 
confesion por confesidn--, quien le esta habtando 
es 4uien lo hizo. Es pura mania, para que vea que 
poca prepotencia time. Me gusta estar cerca de las 
cosas, no estar dislante. sotamente el poder lo 
tienen en la distancia 10s dictadores; 10s democratas 
tenernos que tenerio en la cercania. El dia que no 
pcldarnos salir a la calle 10s dendcratas, ese dia 
tendremos que dtmitir, sencillarnente, porque solo 
en la distancia se asientan IPS dictadores. 
Dice usted que SL! discurso es riguroso. Sea 
riguroso; no voy a contradecirlo, porque el discurso 
de investidura, sefor Ruir Castillo, era ei mio, 
pretendi que tuera riguroso; que ef suyo io ha sido, 
se lo comedo: que es impuisivo, permilame. si 
quiere. incluso una brorna: que es su sefioria 
imputsivo ya lo v i m s  al jurar. 
Muchas gracias. 
SEfiOR PRESIOENTE DE LAS 
Semr Cafiizares, tiene la palabra por espacio de 
CORTFS: Gfacias, senor Bono. 
treinfa minutos. 
DON FRANCISCO CAfhZARES DE 
LEAA: Senor Presidente, senoras y senores 
Diputados, me cabe el honor y fa responsabilidad de 
asumir fa representaci6n del Grupo Padamentario de 
Alianza Popular en esta tarde significaiiva e histdrica 
en el desarrollo de la Institucidn representaliva de 
Castilla-La Mancha, con ocasi6n del debate de 
investidura prornovido por la pfesentacibn de la 
candidalura de don Jose Bono Martinez a fa 
Presidencia de !a Junta de Cornunjdadesde Castilla- 
La Mancha. Obvio es que por este interviniente y 
por 10s mmponentes de su Grupo Pariamentario, se 
escuchd con la debida atenci6n el discurso del 
candidato y poco tienlpa despubs ha si& objeto de 
la lectura fepefida y delenida del lexto del referido 
discurso. Pueda asegurar. en antra de los 
prejuicios que pudieran existir, que no teniamos, en 
absolu?o, crrterM preestablecido respecto de [a 
posicidn de nuestro Grupo y del sentido de nuestra 
vottacibn; lo hicimos. por tanto, sin ningiin 
condcionante y sin ninguna reserva. De esa tectura, 
de esa reflexidn hems legado 4 siento, y lo 
establezco desde estos primems momentas de mi 
interencibn- a m a s  mncbsiones, en verdad, 
desesperanzadoras y, por tanto. negativas. Podria 
asegurar que el convencirniento absatuto en 
nuestro Grupo, y en el que me mantengo, es que 
su discurso, settor candidato y Presidenle de la 
Junta en funciones, es un discurso de silencios, de 
osctlriciades y de peticiones incondicionales de 
adhesib y de esperanza. Nos sorprende, 
realrnente, y no queremos insistir puesto que ya se 
te ha prestado debida atencidn en la intervencidn 
precedente, con unas referencias, tan 
absolutamente innecesarias como fuera de 
context0 po!itico, al pasado: y no nos preocupa, en 
absolute, porque nos consideremos hered, pros 0 
beneficiarios de ese pasado, lejano o pr6xim0, sin0 
exclusivamente porque pensamos que ustedes 
siguen considerando que de ese pasado pueden 
obtener aun rentabilidades politicas por lastres y 
herencias preexistentes. Creemos que en esto se 
equivocan y que no habia necesidad de esas 
referencias en ninguno de 10s sentidos. Pasado 
absolutarnente innecesario que. desde luego, no 
justificaba ni siquiera [a cita, per0 recordard, y puede 
releerlo el seiJor candidato, que son numerosas las 
imputaciones historicas. Se da la circunstancia de 
que e1 Partido Sociatista, que usted con0 
Presidente de la Junta en el anterior Gobiernc 
regional --ahora esli usted en tuncianes--, ya 
forma parte tarnbihn de ese passdo y tiene una 
corresponsabilidad historica en la parte que le 
corresponda y, por tznto, tendremcs ya que analizar 
para poder establecer hasta que punlo llega la 
responsabilidad poliiica en el estado actual, 
realmente casi calmitoso, de la Comunidad 
Aut6noma de Castilia-La Mancha, de nuestra 
Regidn. 
Tambien nos h a  preocupado de la lectura de ese 
discurso que en 61 hay una carencia -que, par otra 
parte, no se compadece con su cardcter y con su 
personahdad- de irnaginacibn, de algunas 
soluciones nuevas, de creattividad. Es un discurso 
muy rnanido, muy repetitivo. A mi, hay frases, 
pdrrafos y hasta pasajes enteros del discurso que 
me resultaban familiares, lo que me hacia pensar 
que si con aquellos pensamientos y acciones la 
cosa sigue sin ir bien, ahora, repitiendo todo eso, 
dificilmente podemos esperar y concitarnos usled a 
la esperanza de que pudiera ir mejor. Por otra parte, 
ese discurso, seMr 8ctn0, es un discurso 
demasiado inconcreto, dernasiado generalizador, 
demasiado vago. No es que yo luera a pedirte, ni 
pretendiera, por tanto, que descendiera usted a la 
casulstica, al subdetalle, ni siquiera a la cantidad 
especifica de una deteninada partida 
presupuestaria. per0 at mnGs ahi se abordan, 
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sesgadamente y rnuchas veces a paso de carga. 
anhtisis de sectores especialmente dificiles, 
especialmente controver;;bos, en donde ni siquiera 
se apunta el carActer o fa via de la soluci6n. Por eso, 
entendemos que la petici6n de confianza era una 
pelicidn excesiva y verdaderamenie osada, porque 
tampoco es usual o habitual de esas peticiones que 
se sustentan sobre forrnulaciones tan abstraCtaS y 
vagas. No es valido que usted nos remita a la teclura 
del progra l a  e~ectorat porque aqui pensams que 
lo que ust, I ha debida traer es un programa de  
gobierno c I medidas concretas que invite a la 
confianza que justifique la esperanza que usled 
pide a las mujeres y a fos hombres de Castilla-La 
Mancha. Per e m  yo deck que era un discurso di! 
demasiadas oscuridades y de dernasiadas sombras. 
Es evidenle que estamos en, un momento 
crucial para nuestra Region; diqo “rnornert;o cruciai” 
porque ha pasado ya Ia primera Legislattura, se ha 
instilucionalizado ia Comunidad Autdnorna de 
Castiiia-La Mancha, existe un arraigo dei sentimiento 
r e ~ i m a ! .  y de todo esto creo que nos podernos 
senti: ccparticipes y orgullosos. Ternbikn me 
inquiEraba un poco de la Iectura de su discurso. e’ 
que se desprendia de elb un ciertc Senlido 
p o s e r : d G  de parernaiismo, c o r n  si fuera el 
Gobierno sociaiista y usted, en cancreto, cornc 
c a b ~ z a  del nismo en Castilla-La Mancha. quienes 
tLi/\e:an el exito, quienes tuvieran e! protagonrsmc 
histo;ia de haber hecho la Region. de haber 
consaIidado Ia Comunidad Autonoma. Yn creo que 
hay prljebas evidentes en el de#/e?i: de Ics 
acmasimientos politicos en 10s uilimos anos sobre 
tGdo, en tas ac:uXjones producidas en est2 
Ciiir,ara. en las jntervenciones que relteja ef Oiaria 
de Sesiones, que todas las frjrrnaciones pofitic2.s 
parlarnentarias, y tarnbi6n fuera de esta Cdmara. 1.25 
que no e m  parlamentarias entonces, que 13 
responsahlidad re~ianal, e( convencimiento de la 
necesi3ad de ia Region, nos rlabian a todos obiigar 
a abandonar ir,c!uso posiciones, intereses 
partid~ras o la birsqueda de beneiicios concre?os 
electorales. Greo que el Grupo de Coalciljn Papular 
en 12 anterior Legislatura 5e acredittl, entre o!ras 
CDSBS.  por actual con ese sentido de 
iesponsabilidad institucional y, por lo tanlo. con ese 
senti& de la responsabilidad his:orica que le 
aconlecia. Pero no queremos 5er excluyentes 
iarnpoco; me consta que la clase politica, las 
distintas formaciones querian esta Regidn mejor, 
querian la bcisqueda de soluciones urgentes y 
punluales a sus problemas; tas dernandaban de 
esta Cdmara, que si en algijn mornento no ha  
llegado a comunicarse suficienternente con ese 
pueblo quiz& sea dehido, en gran rnedida, a que 
10s ternas que habia que abordar eran iemas de 
escasa proyeccidn popu!ar que prewponian 
cowcimientos y que er! muchas ocasiones no 
venian a dar soluciones prontas .a las necesidades 
aiarias de los ciudadanos de esta Regih.  Esta 
nueva Legislatura que ha debutado debe tener, 
evidentemmte, un componente mucho mAs 
prdcfico; ya no cabEin invocaciones hisidricas ni 
cabrAn, por tanto. artilugios pGIiticos para justikar 
ante nuestro pueblo por que seguinicls 
descolgados del resto de !as Comunidades 
Autonomas, par que ocupafflos fos utlimos lugares 
en ese “ranking” negro, verdaderamente pesaroso. 
del bienestar, del desarrollo, de la participacion en la 
renta nacional. 
Todo ese pueblo de Castilla-La Mancha, al  
rnargen de partidos y de ideologlas, lo qde est6 
piciendo ds una solucion inmediala a IOE problemas 
con que se enfrenta cada dia. Por eso la 
responsabilidad que nos ernbarga y que 
especialrnente debe embatgarle a uslad, comc 
consecuencia de la candidatura qde mantiene, es !a 
de trabajar por todos c m  un alto smlida del 
momento en que se vive y a la brjsqueda 
urgentisima de esos relredios para cubrir o paliar 
tantas necesidadfs. tantas carencias y tanto5 
dMizrts que en tcdos 10s plancrs 
indiscriminadamente, en el cuitural, en ei socizi y e: 
el ezcnrjmico padecen 10s Caslellano-manche~oS. 
Esta Region, swicr Presrdente, tiene que rr a 
cna sirnptificacihl atin mayor de su Administr‘acidr; 
regional. Esto es posible y nosotros io hernos 
demandado coi; difererites iniciativas que ahi e s i h  
en el DI2rio de Sesiones, y alguna de las cmles fue 
atendida por el Gobierno que usted presidia, 
despues. quizds, bastante despuhs, incluso sin 
recariocirniento exFticilo, pero que nosoircs 
pensamos qce pudimos iniluir positivamente en esz 
loma de decisiones. Todo esto se t ime qc:p 
antcular 3 traves @e un desa:roilc rigmso de! 
Estatu!c de Autcnornia, de que se lleve a cabo es; 
delegacidn. esa Vansferencia que view ordenad; 
pof el articulo 30 er! stls apanados 2.b), 2.c) y 3 de! 
men:ado Esta!uto de Acfonomia. No cabe dud2 
que se evitarian daplicidades y triplicidades que 
hacen que la Adrninistracidn est6 VAS 
sobrecargada. tenga interferencjas, lteve a cabo una 
gestion no excesivamente afonunada. si todo ellc 
viniera rnediante la ejecucibn de esas 
competencias, que no Sean de inter& general de la 
Regibn, porparte de sus Diputaciones. 
Nos ha llamado la alencidn, ya que nos 
movernos en ese punto del articulado del Estatuio, 
que usted en su discurso no haya hecho la menor 
referencia a las corporaciones iocales, a ios 
ayuntamientos. Han sido unos de 10s grandes 
sttenciados, de 10s grandes ignorados en su 
discurso de investidura. No cabe duda de que por 
ahi, con la colaboracidn o con la iniciativa que usted 
oferto respecto de las Dipufaciones, y que nosotros 
asurnitnos, podriamos tlevar a cabo una 
desconCenlraciCn aun mayor que evilaria uno de 
10s grandes riesgos de las Administraciones 
Autonomicas actualmente, que es el riesgo de la 
creacidn o nacirnienlo de unos nuevos 
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centralismos, c0,n.b wal SaklTiarnos .is un mi para 
crew otros males pturales. ,Varnus a nevar esa 
descentralizacidn hasta ks tjnimos timiles previstos 
en nuestra ConstitucMn y en el Estaluto de 
A I J ~ O I I Q ~ ~ ;  vamos a llegar hasta las liilimas 
consecuencias de la Autonornia que msotms y 
ustedeE debemos querer. 
No cabe duda de que en ese puntto nos 
podemos encontrar. a pesar de que usled decia en 
la parte final de su discurso. nos ha llamado la 
atencih porque literalmente aparece en el texto: 
"las diferencias abisrnales que nos separan de 
Alianza Popular", eso dijo usted en et texto; me 
rectifico, se limit6 a poner 'grandes diferencks". 
Pues, mire usted, a pesar de esas grandes 
diferencias ideol6gicas o pmgrarndticas, 
conceptuales, usted him una manifestacion de 
cornpromiso, no demasiado concreta, a que en 10s 
pr6ximos presupuestos habria que dedicar arnplias 
dotaciones a la inversidn en Obras Pliblicas y en 
infraestructura, a la creaci6n del empleo, a la rnejora 
de \as condiciones de vida en el medio rural, a 
ampliar ias posibilidades de disfrute de las capas 
sociales mAs desiavorecidas: en sum, una ssrie d~ 
cornpromisos, insisto, generales que nosolros 
asumimos perfectamente. Los asurnimos porque 
creemos que con nuestra actuacidn, con la potitica 
del Grupo, con la personal y con la experiencia que 
da el conocirniento de las personas, que en este 
pais y en es:a Regidn ya se han empezado a 
romper, aforlunadamente, una serie de cliches muy 
bien estudiados, perfectamme diseilados. 
colocados en su momento, que se han hecho 
creibles por ampfias capas de \a pobtacik, que, por 
ejernplo, ustedes, con su proyedo socialista podian 
ir mds alla en el tema de las retarmas sociales. 
Nosotros en esto varnos a ser e! acelarador, el 
estimulo, nclnca un freno, para que eso se haga. y 
se hag? hasfa donde se pueda. E n  eso jamas 
encontrard el entorpecimiento, corn# no lo 
encontram cuando se debatio el pmyecto de l e y  
de Servicios Sociales; lo recordarAn sus seiiorias, 
10s que han repetido la legislatufa y los que se 
sientan en Eos prirneros bancos de esta parte de la 
Sala, que nosolros, incluso, hicimos una serie de 
propuestas que eran mucho mas avanzadas en lo 
social, que $e podian, incluso, considefar 
fevolucionarias. Poc ejsrnpio --y me mira ahora et 
senor candidat-, allA donde !as preslaciones de la 
Seguridad Social no Ileguen, con WOS 
presupuestos suficientes creo que t e n e m s  la 
suficiente irnaginacibn y sentido social co rn  para 
ejercer esa accidn complementaria sin necesidad de 
detenerse en e m s  supuestos muy concretos y 
taxativos de k x  ancianos, de 105 enfermos o de 
aqoellos que no tienen el minimo suficiente para 
sobrevivir. 
En su programa hay, evidentemente. carencias 
que afectan a una RegiSn hmdamentalmente 
agraria y a una Regi6n q ie ,  oomo se ha d i c b  ya 
anteriormente, tiene el gran problem del agua. 
duda c a b  que el proyecto iniclal de su senoria 
de irrigar una serie de hecliireas de secam, que 
entances se concretamn, no se pudo Uevar a c a b  y 
ahoca ha eprendido el buen senlido de no concretar 
el ndmero de hectareas que se propone regat en 
!os proxims cuatro afbs porque, en definitiva, todo 
eso depende de que exisfa q u a ;  corn el agua es 
lirnitada, y tenernos una Ley que nos la firnita mds, 
vamos a ver hasta d6nde entendems el sentido de 
la solidaridad, pues, quiza, haya que empezar por 
pensar en fa conveniencia de un replanteamiento 
de fa Ley Reguladora del Trasvase, pot citar un 
proyecto concreto. 
En cuanto a 10s precios agrarios, qubA la mjor  
respuesta no se vaya a dar desde el Grupo de 
Alianza Popular; habrA que consultar a las 
organizaciones profesionales agrarias y a 10s 
agricultores, que no hace rnuchu expresaron su 
pensamiento de una forma verdaderarnen?e\ruidosa 
en este tema. Es inquietante, desde luego. que 
una Regidn que estd desindustrializada y, corno se 
ha dicho, ademas, pa el Diputado que me ha 
precedido en el us# de la paiabra, con algunas 
reconversiones encubiertas, p r  ejemplo. en la 
comma de Puertolfano y AfmadBn, en su programa 
ni siquisra se esboza un diseno de pclitica 
industrial. 
iUue les preocupa la Salud? A mi estc me dejo 
verdaderamente trastomado, y, ademas, lo he 
vuelto a releer esia manana porque me iesuItaS2 
dificil creerlo. Hay una trase suya que dice 
!iteralmente lo siguiente: "A 10s socialistas nos 
preocupa la vida". Y a cualquier vivienle, y yo dir'a 
mas: a cuatquier persona mental y rnoralmente bien 
constituida. aunque !os antecedentes legislativos 
en alguna materia que no es de la cornpetencia del 
Parlamenlo regional, quiz& puedan sernbrar aiguna 
duda. Eueno, pero si les preocupa tanto la vida, por 
ejemplo, a nivei regional, v a m s  a preocuparnos 
entre todos de acelerar Ias kansferencias en materia 
de salud, que a nosotros realmente llegd a 
producirnos verdadero dolor, espiritualmenle 
hablando, uno de 10s Ulttmos awerdos de abril del 
Consejo de Ministros en 10s que se acordaba diferir 
el traspaso de esas competencias previstas 
estatutariamente para unas fechas ya pdxirnas a las 
que estarnos porque se curnplen los cinco a m  
desde la pmmulgacidn del Estatuto de Autonomia. 
En base a esa necesidad de esas transferencias, 
naturairnenie, y corn0 dice usfed muy bien. vamos a 
preocuparnos de que esas Ifansferemias se 
produzcan en condiciones de que !os gastos que 
m s  vayan a generar no Sean supeciores a 10s 
ingresos y que vengan acornpanadas de !as 
precisas dotaciones mattxiales y personaies.' Pues 
bieo, cuando eso se produzca, que deb@ 
producirse pronto, corn0 Ocurre en materia de 
educacidn, fijese: en Castilla-La Mancha no hay un 
servicio de oncologia ni de cinrjia cardiovascular ni 
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de neurocjrujia ni c!e disbetologia, &a es la h i c a  
Comunidad Autunorna Q ' J ~  no [os liens; fijense si 
timen campo para Eqlicar con hechos su 
preocupacidn, que wmpartimos, por la vida. 
En el lema de Bienestar Social todo lo que se 
abclrde es insuficiente. Esta es una Aegidn donde 
queda muchisirno por hacer, y en 10s tsmas sociales 
y culturates yo creo que todavia queds m i s :  por 
eso. y sin descender ya mds ni a lo concreto ni tan 
siquiera a IC secforia(. a nosotros nos ha 
sorprendido que en su discurso de investidura ni 
siquiera haya cornprometido wales van 6 s a  125 
acciones en 10s prirneros cien dias de gcbierno: 
afgo verdaderarnenle insulito. iPor que no nos 
dice, como representante del pueblo de Castilla-La 
Mancha, de todo lo que de una manera general y 
hasta un tanto e!erea plantea en su discorso de 
investidura, pur que no senafa las prioridades, las 
pieferencias., y por que no {as concrela en unas 
medicas puntuales? 
De la relacidn de iernas que presenta el discurso 
CE inves;idura da !a irnpreridn de que ta remisidn de 
proyecfos a la CBrnara v a  a ser mas Oien escasa. Y c  
IGS he cm:ado y me sobra aigun dedo de una sola 
nancl. p u ~ d e  que el  errur sea pequefio. 
KL'atur2In;s4%e. eso irdica que usted esa accion 
3 f  J,rsa i levaria a traves de esa legislaci6n interna del 
fjeCi;ilvo de lcs 'Jecre?os y de tas Ordenes, y que 
!as Cofles quedan para oiras cosas. Yo espero de la 
condjcjon wmana. politica y, ademas, de la 
fundamen. :ion pclirica del sehor cacdidato a la 
Pfesider 1, que las Cortes teilgan el debido 
protaconrsmo, tengan la autonamia. y ningunos 
otros controles que Ics que a las propias Cortes le 
correspsnde estableierse. Usted pas6 "scbre 
ascuas" sobre !ernas que verdaderamente 
inquietan a tas farndias de Caslilla-La Mancha; p o r  
ejenplo, PI tema de la Universidad -esta el senor 
Consejerc-: la c!er?a educativa de \a Universidad 
de Cas:illa-La hlancba es insuficiente, se esti 
siguiendo ?ln sistema de becas para paliar la salida 
de nueslros es:Edianies a otros dislritos 
untversitarios de o t ra  Comunidades Autonomas; 
no se parece en nada la realidad de la Universidad a 
10s proyectos de gobiernos anteriores y hasta, 
incluso, al propio proyec;o o modelo que present6 
el senor Consejero y que v i m  seriamente aliCDrrad0 
desde el Minlsterio de Educacion.. 
Ustedes no aiuden a si van a cambtar el modo de 
la gestion del Fondo de Cornpensacion 
Interterritorial, donde hemos perdido tantas 
oportunidades de obras, donde han dejado de 
ejecutarse tanlas obras; y 10 mismo podriamos deck 
de las compensaciones por el trasvase que o no 
han llegado o han llegado tarde, torno ha ocurrido a 
d E c e s  con la gesti6n de 10s Fondos Sociales 
:g:r,oecs Naturalrnente, quienes lean 
d 2 ' ~ n t d a ~ e r 1 ? ~  . e1 discurso se soprenderan, 
:t~Iznc:! ai; .:aiiw\; y muy vivo e l  recuerdo de la 
.:arcpa;J e\e<:c;zi 7 c% x s  dectaraciones, que lo 
_- 
que en un principin ustd comprornetio seria una 
iniciativa legislativa sobre Cabaneros, ahora us?& 10 
llama 'Plan Especial". La cosa cambia; ~qti4 se 
encubre con e m  ntleva denovinacibn y p o s t m  
sobre Cabafiieros?; jsimuRaneai dos emplecs bien 
coPttradictolios?, yo io pregunto. Yo lo he seguidc a 
lo !arr,o de ;oda la Legislatura y tis?ed sabe de mis 
inimnncane5 repctidss, expresivas de tin inter& 
sobre el!ma CabaAem. 
SnAor Presidcnte, insirto, sin ningrjn tipc de 
pre]u!clo, CCR este diScurS0, con esli pei:Cidn dc 
cxifianza nosoires dXkilnente vamoe ;3 pc'sr 
prestirse!a+ Casi nos ha pedido ustec! tin chs:cju? 
m blmco. y ~ S B S  ci)s;r% antes dc firnarfas hay QUE 
pensdrseb mucho para no iiacerlo n u w  VCN ;isn. 
senx Presiqeiik. y 2 pesar .od ! 2 5 .  rjiie:e.icof 
decirle que el &UFO Pariamenta;io c? A!ianzs 
Popular. si usted iec ik la confisnzz nGFCg!GijZ de 
esta Camara -lo cuzt es casi segcro. y p diria que 
inwitabfe-, a pesar de todo, n 0 ~ 0 1 v s  !e dosearnos 
que acierte, porque estarnos cdnvenc!aos de que si 
usted acieflta, el beneficiario, al rnargen de fcs 
G~dpos., de 10s Patnidos y demds, sera el pueblo de 
Cas:illa-La Mancha. Nosotros no serernos cicateros 
en el reconocimiento de esos acierlos, perc 
esperabamos de us:ed mas cornpromiso, m6s 
claridad y, puesio que usted es un hombre muy 
aficionado a la fiesta de los toros, coma yo tambien. 
creemos que en este discurso de inveslidura usted 
n= se ha ajustado, no se ha  celiido bien. 
Muchas gracias, seRor Presidente. 
SEkOR PRESIDENT€ DE LAS 
CORTES: Muchas gracias, senor Cafiizares. 
Senc: Pono, tiene la patabra. 
DON JOSE BOND MARTINEZ: S s h x  
Presidente. ser'orias, sehor Cailrzares. 
efec:ivamenie soy aficimado a la fiesfa de 10s toros. 
Dice usred que no me he cenido: ya sabe que 
siempre que acaban 135 corridas todo el mundo da 
sus opiniones. sea mas o menos enlefidido Yo no 
Io soy mrrcho, pero s i  le voy a recorda que LI~I 
critic0 taurino hace ya algunos tiempos, cuafldo 
discutian cuat era el buen o el mal toreo, el decia 
-era Bergamin-: "es el de izquierda parque pasa 
iguzl que en la politica, el lore0 de izquierdas 
-corn0 bien sabe e /  5ehor Cafiizares- no t i m e  
que ayudarse en la espada"; por eso aquel critic0 
taurino, que seria de izquierdas, asemejaba el toreo 
con la polilica. 
Quiero emperar reconocihdole algo para que 
vea que no me ha sorprendido; senor Canirares: 
que suede tiene su Gmpo teniendole a usted de 
portavoz, porque de las rnuchas cosas que se 
podrian haber dicho, usted, con el modo en que se 
ha praducido, de la manera con que ha giosado el 
discurso, con que ha evitado deierminadas 
reierencias. impide. flrgicamente, abriendo temas, 
que se entre en ellas. Yo creo que su Gmpo haria 
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m y  bien proponi6ndole de candidato a la 
Presidencia del Gobiemo en las prdximas 
elecciones poque lo haria usted mtry bien. 
Adernas, no lengo ningdn recato en decirle que le 
agradezco mucho esos deseos que me ha tendido 
de que salgan las a s a s  bien, porque si saten bien 
le vaa a salir bien a esta Regien, y usted, estoy 
convencido que lo dice que verdad. 
Me ha preguntado usted, entre preguvta y 
afirmacibn, dice: 'jhombre!, es que usted exaged 
ayer diciendo que habia dderencias abismales entre 
Alianza Popslar y el Patlido Socialista'; es que 
existen, sefior Caflirares, son abisrnales, lo que 
ocum es que uno a uno de ustedes nos podernos 
entender en lo personal, per0 en cuanto que se 
juntan, perdbneme que le diga que yo creo que a 
veces no se entienden ni ustedes; pero uno a uno 
nos hemos entendido siernpre, antes, durante las 
elecciones y despu6s. 
Cuando yo ayer ies pedia la confianza, dice 
usted que cometi una osadia o que fui atrevido; era 
un modo de- hablar. Bien, es IC que manda el 
Estatuto, es lo que dice el €statuto; yo RO vengo 
aqui par gusto. Et dia IO de junio /os ciudadanos 
dijeron: "sea presidenfe el de 10s socialistas, porque 
ha ganado las elecciones"; pero el Estatuto obliga a 
venir a pedir la confianza y vengo con mucho gusto 
por si acaso hubiese gentes que, coma el senor 
Canizares, hacen lo que dicen. Si usted hiciese 
justamente ese otrecirniento de colaboracidn que 
ha tenido, yo estoy seguro que tendria 10s votos, a 
niveI personal se lo es?oy diciendo. Ayer, cuando se 
lo pedia, no es que fuese osado o atrevido, cumpli 
con la obligacidn estatutaria; quizds iui un poco 
incauto de hacerlo con la generosidad que lo hce, 
pero algunas cautelas me tome: ahi esfaba la 
diferencia abismal. porque realmente existe. 
Yo ayer planted un discurso, y vuelvo a decirle, 
comoaecia' a1 CeMro DemocrAtico y Sociat, un 
discurso que, por cierto, no estaba plagado de citas 
a\ pasado. Los socialistas somos pasado en Castilla- 
La Mancha desde el dia 8 de mayo de 1983; toda lo 
que ha ocurrido desde el 8 de mayo del 83 hasta 
este momento en Castilla-La Mancha, que se nos 
cargue a nuestra menta, en el "debe" o en el 
"haber, per0 del 8 de mayo para atrAs, a quier! sea. 
Yo lamento mucho que algunos se sientan aiudictos 
cuando yo hago referencias al pasado, pero 
curnprendra que no siernpre van dirigidas a Alianza 
Popufar, unas si. otras no. Yo hice ayer referencias 
al pasado, exactamente las siguientes, --corn 10 
he oido en 10s rnedios de cornunicaci6n que us0 
para saber sus opiniones-: La primera. dije que la 
fecha de la constitucidn de las Codes fue ei 31 de 
mayo. Oespues hice fflatrc, referencias seguidas al 
nurnero de viviendas que habia en el 75, a b s  
municipios que no tenian consuttorio medico, a que 
no habia Unhersidad y a nuestro descenso en la 
renta nacionat durante los catorce anos, una 
ref e rencia. 
Otra, dije que a traves de bs siglos algunos 
hicieron fortunas; jsi lo que estaba manifestando es 
la pura teoria de la formacidn de capital! Es que no 
se puede expficar la historia si no es recurriendo 
tarnbibn al pasado. 
-Dije que la Region habia estado empobrecjda 
durante sigfos, otra referencia; que durante 10s 
pasados cuatro afios he repetido que la agricunura y 
el paro eran lo que mds me precupaba; que el 
Estado se habia oividadc de [as Obras Prjblicas, 
que hacia cuatro af?os que me dirigia a las Codes y 
que durante cuarenta anos no habia habido control 
d emocrA! ico. 
Estas fueron las referemias, y no h u b  m6s. No 
me referia al pasado sin0 como explicacion o como 
instrumentto para explicar el presente y para explicar 
ei prograrna un poco. Como decia Pierre Vilar, 
realmente, el presentc depende det pasado y el 
futuro no se puede construir desde la nada; por eso 
hice algunas referencias, pero, tranquitos, que no 
habia ninguna refererjcra persona1 ni a su propios 
panidos. Lo que ayer Intente hacer fue un discurso 
que, logicamente. es dislinto del de Alianza 
Popular, extraordinzri a me nte distinto Ust ed pued e 
decirme que en maten2 social van a ser el acelerador 
y que nos van a apretsr en materia social, pero ese 
discurso de usted. sencr Cafiizares, que yo a usted 
le creo, no se cornF;dece con lo que oigo, i a  
quiBn?, pues posiblemente alguien podria decir: 2 
quien tendria que haber subido aqui a contesiarme. 
a quien fue et candldato de Alianira Popular ?n  
Castilla-La Mancha a la Presidencia; que. 
indudablemente, dijo -lo saben ustedes m q  
bien--, que abandonaria la Secretaria General de 
determinado partido. cie AP, si ganaba las 
eiecciones. Lo que nr, dip es que abandonaa2 
Castilla-La Mancha si  12s perdia. Yo esperaba hoy, 
dospues de lo que he oido durante la carnpar7a 
electoral, escuchar que hemos sido un partido 
intervendonista, porcue ahora lo que se lleva es el 
neoliberalismo. Escuchen at lider de su partido a 
nivel nacionaI I/ veran c6mo no coincide con 
nosotros; esos programas de privatizacidn de tanlas 
m a s ,  entre otros MERCORSA, no coincide con 
nuestros ptanteamientos. Evidcntemente, el 
discurso que yo ayer inlzntt2 transmitiries es u n  
discurso en el que a t 6  a 10s c!dsicos, que son 
nuestros clasicos, que me g u m  que Sean 105 
clasicos pero que no son nuestro catecismo y no 
son sus clhsicos. Yo creo que, a veces, lo que 
ocurre es que el modo distinto de concebir e l  
mundo que tenernos 10s socialistas y la derecha no 
se pone clararnente de manifiesta porque hay un 
cierto espiritu vsrgonzante por parte de la derecha. 
Estoy absolutarnente cunvencido de que si en esta 
Rcgidn se planiearan corn partido, manifestando 
que son de derechas, que estdn en contra, o j e s  
que acaso sstan de acuerdo am que las grandes 
fortunas y h formaci6n del Capital proceda de la 
apropiacidn del trabajo ajeno y de los bienes 
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naturales?, j e s  que estan de acuerdo en eso? Ayer 
se reia algljn Diputado m c h o  cuando dije que 
ibamos a hacer lo posible para que nadie viviera a 
costa del "sin-vivir" de nadie. Bueno, Eesfamos de 
acuerdo en em?, es que si estarnos de acuerdo cn 
em, habri que revjsar otros rnuchos 
plantcamienfos de ese partid.3, porque no se 
cornpadece lo que se dice con lo que luego se 
hac€?. 
Yo estoy dispuesto a hacer cuantas aclaracianes 
tenga a bien et Grupo Popular. Yo, C G ~  todo 
respeto, he inkntado durante cuatro a5os 
gobernar, hernos estado dos Grupos nada mas y 
creo que ha habido rrn nivel de colaboracidn 
bastante y suficiente en esos temas que usted hz 
llamado "institucionales". Yo no me consider0 ni me 
quiero apropiar, de ninguna manera, e! esfuerro 
que se t 3  hecho para construir esta Regidn, io que 
diga es que hace cuatro anos nu habia Regidn. 
ahora hay Regidn ; lo que digo es que algo tendra 
que ver el Gobierno en esg trabajo que se ha 
hecho; lo que dig0 es que ahora hay sentirnjen!o 
regisnal y hace cuatro aiios no habia esa 
sentimiento regio. - I  Que se me djga que yo he 
buscado bewficios electoraies creo qtle no es 
justo, senor Cafiizares; lo hemos hecho entre todas 
Ius que hao querido colaborar. Ahi se encuentra 
LA Lien que hernos obte,iido; yo lo que djgo es 
que me encuentro rnuy orgilioso y rnuy satisfecho. 
Dice, corn0 referencia al discurso, que ha 
encontrado una Administracion con duplicidades. 
Buena,  tenemos la Adrninistracidn que temmcs. 
hemos ido recibi$ndola en 10s cuatro afias pasdos 
y puedcl asegurarle que hernos hecho imponantes 
reformas en la misma; pero yo dije ayer que queda 
rnucho por hacer. que todo no esta hecho, que 
vamos a seguir haciendclo. En fin, es que a usled 
tengc que dark ias gracias, es que us:ed ha. dictio 
--porque buenas maneras nunca sobran y usted 
t ime  rnuchas y se lo quiero agradecer-: "La 
gestirjn de $u Gobierno no ha sido excesivarnente 
afonunada". Pues, la verdad, gracias, prque si se 
me reconoce de contrario que "excesivamente no", 
algo de lortuna habra tenido la gestibn; yo se lo 
quiero agradecer. 
Lo qce s i  quiero deckle es que en temas a 10s 
que usted ha hecho referencia. corn#, por ejemplo. 
el agua, Cabatieros o et trasvase, es menester que 
deje dicha con tada rotundidad en el discurso de 
investidura cud1 es la posicion del GGbierno. En 
materia de agua espero poderle decir muy pronto 
que el Gobierno de EspaAa ha recibido. y ha 
recibido con mucho interes, la dedaracidn de 
Regadios de Inter& General en esta Regidn. En 
este momento. y tengo un testigo que est3 ademas 
en la sata, es el senor Ministro para Relacbnes con 
las Cones y Secretario del Consejo de Ministros. 
sabe que digo la verdad, tres Ministerios est$n 
esiudiando este tema y han rnostrado su inter& y 
se lo han msstrsdo 3 este Presidente de un modo 
incontestable. Quedan Cuatro anas, pronto le 
mostrar8 la docurnmtacidn oportuna en to que a 
regadios se refiere. Mire, a carnbio yo le pediria unz 
cosa. si ?Me usred influencias en su G I U ~ G  
Faakirrmtario, e! tema del agua es irnporfante w 
~610 en Castilla-La Mancha, es que depende el agzla 
que tengarnos de b que se decjda en el Pmarnar.ic 
de €spatia. Por ejemplo, usted sabe muy bjcn q 2 2  
nosotros teneinos muchos contencrosos, pcr 
ejemplo, con fa Region de Murcia; scn interesos 
legitjmos que dt'fienden 10s rnurcjanos, q x  
ddendernos rrasotios. Usted sabe que el Gobiernr, 
de Escaha aprobj i:n R e d  38creto-Ley er! Ei Gbc 
I k m a a ~  a Iz rcti!enzidn 3 10s regsdias que E 
k h s n  p:oducidc y qc;e SE estabac extendimdo e ~ ;  
h l u r i a :  ese Real D e m t c  tue a ta cunvalidacijn &! 
CongrEso de to5 ~ ' : z u : z ~ c . ~  y tengo qge decir!P quf 
e9 la convalidxio:? 2% F(e.31 @emto e1 Gm;z 
Popular no w c  a f & m r  de ia convalidacion en 
SP mntenian 10s riegos prccedentes dzl trasva;: 
Lo ni8s grave de todo ella es que se explicd y 
expiicj por que y se dijo textualmente pcr 5 
portavoz del Grupu Popular: "Si nosofrcs fu6rar;;ts 
10s que tuviesemcs la responsabilidad def Minist~r~c 
de Obras Publicas, a parlir de 400 hectdmetros er, 2 
cabecera del Tajo se objetivaria el trasvase --de& 
texwalmnte- sin admiti: presjones del R e s i d c e  
de Casiilla-La Lkmcha". Yo no estoy de 3cuerct 
logicarnente; no puedo estar de acuereo cr;n qlrz E 
partir de 400 hecrbrnetros --Diario de Sesiones 6s 
Congreso de {os Diputados, si quiere lo pufz: 
hacer Hegar a !cbos 10s rriedios de co~cn~caciof i-  
se iba a objehzr el trasvase sin adrnitjr i%ngGn ;,I: 
62  presionas; psro, en fin. cada cual Fiensa lo q - t  
quiere, cada c u d  piensa lo que c:ee cponuno. Fc:c 
to que no se pueoe hacer, lo que me parece que j'2 
no es lido, es que en una discucrdn de e z ;  
naturaka. canvaiidando un R e d  Decrfto Ley c,:? 
se convierte en Ley con su convafidacion, miri e :  
listado de votaciones de fas senores Oiputados y 
q u i m  que sepa que Diputados de est; Region nc 
estaban en el "si" it la convalidacicjn, como le h z  
dicho, ni en el 'no" ni en la "abstention"; es tab5 
ausenles. Le dire solamente uno. e! que hcy 
tambien esta auEente, el sehor Garcia Tiron. 
Esto tambien es imponante para e! agua. porql:? 
para que venga acjua a Caslilia-La Mancha no E 
menester so10 que la pida el Gobierno. hace fa::; 
que le escuchen y que le apoyen; y en eso ,  
aunque usted me ofrece colaboracidn, ya ve p+ 
poquita hernos tenido. M e  habla usted iarnbien c?l 
trasvase y de nueslras preocupaciones, y en est$ 
rnismo sentjdo no tengo que citar y no cite ayer UT; 
proyecto de Ley que hoy el Senado ha aprobado y 
que aprobo el Congreso de 10s Diputados. es et de 
derivacidn de agua del Alto-Tajo hasta las Tablas de  
Oaimief, tan queriaas para 10s senores y seho:ss 
Diptrtados de esta negi6n. Pues bien, ese proyedo 
de Ley de! Gobierno de Espana ha jdo a las Codes y 
ha recibido el voto contrario del Gmpo de su 
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senoria, y eso no esta bien, no me parece oorredo. 
&be usted c6mo io explicaba el portavoz del 
Gmpo?: que estaban en contra porque eso, sin 
duda, perjudicaba 4 tengo aqui, decia 
textualmenie-: "Mostrb la discrepancia de su 
Grupo --es un despacho de la Agencia EFE- al 
proyecto de Ley", dice, "y las enmiendas de AP 
pretenaian que las regiones mrno Murcia y 
Extremadura no se vieran perjudicadas por el 
trasvase del Atlo-Tajo hasta las Tablas de Daimiel*. 
Me parece m y  bien que AP se preocupe de que 
Murcia y Extrernaduia no se vean perjudicadas, 
pero, ihombre!, que tambien se preocupen de 
nuesiras necesidades; y ese dh, 16 del VI del 87 
--est0 no es if a1 pasado-, a Ias doc9 bras y siete 
minutos 5e pmdujo la votaci6n en ei Congreso, y 
mire usted, el ausente aqui volvi6 a esfar ausente 
aM. €so no es ni se compadece con Io que usted 
dice. p r  eso digo que usted, bueno, usted me 
ofrece colaboracidn pero luegc no se sigue, nu le 
hacen cas0 o incluso presentan unas alternativas 
que no son reales. 
Y terrnino mn to que se refiere a votaciones en 
el Congreso. Ha drcho usted que en la politics 
agraria no 5610 me preocupe de lo piensa el 
Gobierno, que vaya a las organizaciones agranas. 
Se ha creado el Cansejo Regional, p creo que es 
importante; alli se eszucha a 10s agricultores y a las 
organizacio nes. 
Tenems un tema que me preocupa, que no 
estA en el programa -me preocupa mucho y me 
gustaria hablarlo con ustedes tambibn--. las 
Camaras Agrarias; sin duda les preocupa a iodcs 
ustedes, estoy convencido de ello, a mi  me 
preocupa. H u b  un proyecto de Ley de Basas de 
Cdmaras Agmias y [as envid el Gobierno a su 
discusion. Alianra Popular estaba en contra del 
proyecto y me parece legitim que esiuviera en 
contrhera el dia f E  de octubre del 66, espero que 
no me digan que es referencia a1 pasado, que 
ajgunos le tratan rnuy bien. Yo no me estoy 
refiriendo al pasado, me estoy refirrendo a menos 
de un aRa. Ese dia el Grupo Popular propuso un 
texto artemativo y djsttnlo a la Ley del Gobierno, 
Mgico; y cuando me pasan 10s listados de 
votaciones veo que votan a favor dei texto de 
Aliansa Popular nada mas que 32 Diputados. En fin, 
rnenguados andaban. pero tanto no. i Y  &nde 
@stan bs Diputados de Alianza Pcpular?, pues, 
senor, es que estsn ausentes, y vuelve a estar 
ausente el s e h r  Garcia Tiz6n; comprenda que 
alguien puede flarnark "el ausente". Y asi no se 
colabora, p r  mAs que a usted le hagan subir a un 
papel que le viene rnuy bien; por @so le digo que no 
saben la suerte que tienen con usted, wrque a 
ustad. individualrnente, no hay quien le quite la 
razbn, poque es persona de palabra y usted a mi 
me Io ha acreditado, pera ya ve que su Gmpo y su 
parlido politico en est0 de la poiitica, por lo que a 
Castillala Mancha se refiere, rw3 nos ayuda mucho. 
Puntualmente, me decb usted que no habia 
menta& a b s  ayuntamientos. Tenems ese 
programa con el que, 16giirnente. yo no he 
queriido insularles ofreci6ndoselo. Ya SB que no es 
menester, pero si lo quieren se b doy. Son 200 
medidas donde esth los ayuntarnienfos. Ayer 
mencion4 a 10s ayuntamientos oom entidades can 
!as que queriamos colaborar en muchas ocasicrnes; 
pepo usfed, permitame, me ha dado pie para que le 
pueda decir afgo que a veces me ha ocurrido 
durante cuatro aRos en el Gobierno: es que me he 
encontrado ayuntamientos que, por el heck de ser 
de un partido disfinto al que gobierna, ya se 
cansideran adversarios. Quisimos hacer --si, m i r e  
un Centro Social en la ciudad de Cuenca, en la catfe 
de Alfonso VIII, nljmero 55. y en febrero de este 
ano, dsl 87, me dirige una carta el selror Alcalde, 
que ya sabe que no era de mi partido, y me dice que 
si. que me ofrece el ternreno. "AI objelo de agilizar 
dicho expediente --me dice- le ruegame facilite lo 
antes posible justificacicjn de que la entidad que 
usted representa tiene caricter pcblico y que no 
tiene Animo de fucro --la J?rnta de Comunidades--. 
No es posible colaborar asi, y eslo es la realidad 
cotidiana, aun cuando a veces no se pueda leer en 
periddicos, no salga en la television o parezcan 
rninucias, pero he querjda decirlo, y se lo he 
querido decir porqua usted, sin duda, sabe 
distinguir que una msa es Io persanal -y vuelvo a 
hacerle prolesitas de afecto, de lealdad y de 
amistatby otra wsa es su Grupo politico. 
Me dice usted de la Universidad. PueS, clam qce 
la Urtiversidad fiene que crecer, y que la Universidad 
e$ pequeHa; pero, Lsabe cuhndo empezd?; jsabe 
W e d  que ernper6 en la Legislama despubs del 
83, que antes no habia hivemidad? No es eso de 
que 10s socialistas ta hayamos hecfio rn& chica ... 
no, no, ha empezado a funcionar con nosotros. Y 
carencias, mire usted, si nos ponemos a habtar, yo 
s6 mitis carencias que usted de la Universjdad 
porque me es un tema rnuy cercano y muy querido; 
Io he seguido m y  de cerca y hay COS~S que no me 
gustan y la5 he dicho; estoy dispuesto a que esa 
Universidad, en la medida en qus yo pueda 
coadyuvar a ello, vaya creciendo a rnedida que 
crece la demanda de ensefianta superior. Per0 yo 
no puedo endosade al Gobierno de Espana una 
responsabilidad que en este cas0 no tiene, sino 
que \a tiene el Ministro de Educaci6n, de haber 
pasado del a h  1984 al actual, es decir, en dos aMs 
y medio, de 76 millones que tenia de presupuesto 
la Universidad a 1.192 millones de pesetas que 
tiene en este rnomento; 1.192 rniflones de pesetas, 
y eso es una realidad. 
Me dice el senor Canizares --cam tema muy 
actual, pasarb pw alto sobre &- que cSmo 
gesfionamos el Fondo de Campensaci6n. Wen, yo 
no puedo entrar en las categorias de bien o de mal, 
porque ustad me puede Ilamr osado. Si yo le dgo 
que b gestionamos bien, usted me din'a: "que 
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natural. no et paque national. Los parques 
nacionaIes, pur Ley; bs parques naturales, por 
Decreto. Nuestra cornpetencia es beclarado, por 
ejernplo, una de fas zonas naturales prolegidas, es 
p$rque naloral. Yo dije, no para ganar las 
elecciones, no como medida elcdaralsta -por mas 
que a muchos les guste reiterado y repeljrb, vienen 
diciendolo desde el aho a?--, y desde el alio 83, 
qt? ni me gustaba un campo de fir0 en Cabafieros, 
y el Gobierno dc Espana ha sido soIidarb con es:a 
pcsicih:~ y ah! no hay un czrrip de tie. Nosctrx 
hemos iniciado el expedi::n?te d4 dsc!zr2c;on c!, 
Paraue Natura! 0 de Espacia Natural Prolegid9, r~ 
to >e d;sk?galizadz; ahorz. v?rdla&xrnelte, SZrlG 
Cahizares. Wed es k:rad3. y bum letrcdo y S&!E 
que en un parquc natural hay aclividxies que son 
i'lcompa?ibles. Mire, es incornpa!ible hasta Mar wn 
bala. cuanto mas :Ira; con e w s  rnisiles o esas ccsas 
que dicen. Si, firar COC bala time unas rcstricciones, 
hay un cat2lcgo dt reslricciones. Seria 
-:erdarjetanente absurd0 que en el cathlogo de 
:eSiiCZ;ones de u n  parque natural, se dijera: 
"Resirccibn: cue no se pueden firar bomcas 
aidmicas". ewdenternenie que no. Es 
a5solAarnent~ clara nuestra posicion en estc lema 
~w !ants. seficr Canizares, no ha sido electcralista, 
no b2 side !$cii. me h a  cos:ado mucho esfuerzc 
pzsanzl tomar @sa decisi6n. pero no quiero que 
nadie se encaiie: el expediente e s i  en marcha y 
sigue hacia adelante porque no se tom6 esd 
derisidn para .;mar u n a  elecciones. 
Me hablabz --y ya lermino- de que he 
prornc!!do pocas Leyes. Lo que no voy a hacer es. 
For tener contefita a su seAoria, inventarrne Leyes; 
Leyes vmdr2n la5 que Sean necesarias. per0 aaui 
tam5ien m y  a aplicar el sistema de la econorniz 
process!. 10. que pueda ir par Orden, jra por Orden 
!o 42" no. irA ai  Cmse jo  de Gobierno para que sea 
Decero. y lo que tenga que ser pcr Ley, sera PO: 
Ley. Fpro> para dar gusto a 10s escaRos no piensc 
mandsr n; una s m  Ley. 
I J , =  +ri? Que no cornprornefia la$ medidas de 
13s cirn prirneros dias; lo sjento, es lo 6nico que se 
TPZ cczrre. sento no habw caido en eso. 
Y ,  w r  ici que sz refiere a la vidz. ha hecho u s 2 d  
uRa reterencia tan cariiiosa corn todas las que 
us!ed hscs a la vida. Yo ayer dije que n3s 
preocqaba ia wda, la propia, por supuesto. y la de 
[os demas. que era lo que se deducia. Usted me ha 
hecho r e f e w c i a  a un lema, pues. que. 
induuablemznte. es posible que alguien manana. 
con perfecto derecho. diria: 'el sehor CaAizares le 
record6 al candidato el tema del abano". 
Efec!ivainente. si, lo podrian dew, lo dirian. y usted 
me lo ha recordado. Quiero decirle que la 
solidaridad personal y politica con el Gobierno de 
Espafia es total; el proyecto, el rnismo; y 
moralmente no creo que sea @Sta la tribuna paca 
decirle si yo.scy partidaria o no soy padidario de la 
inlerrupcion. que pienso ... Mire, eso la tendra que 
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decidir cada mujer, y yo creo que bastante mds 
sufrird ella que 10s que nos subirnos aqui, varones, a 
hablar de que si s i  o de que si no. Yo fo que digo, es 
lo que dice mi Gobierno, es que !a que en algunos 
supuestos, que ta legislacidn estabkce +que 
no quieru que de esto hagamos brorna alguna-, si 
decide interrumpir su embaram, lo que decjmos 10s 
socialistas es que no la vamos a meter en la circel, 
con independencia de b que moral e 
individualrnante nos parezca a cada uno de 
nosotros. que en temas de conciencia ni el ComitC 
Federal ni la Cornision de Conflictos de mi partido 
enlra. 
Muchas gracias. 
SEQOR PRESlDENTE DE LAS 
SeAor Canizares time la palaSra por espacio de 
CQRTES: Gracias, senor Bono. 
diez minutos. 
DON FRANCISCO CAfilZARES DE 
LERA: Muchas gracias, set'& Presidente. No cieo 
que vaya a agotar Jos die2 rnintftos reglamen!arlos. 
Reconocimiento al afecio y a ia vaioracion 
personal o politica que ha hecho el senor candidato 
a la Presidencia de la Junta. Yo me siento 
especialmente satisfecho y orgullaso de 
representar esa idea, de formar part? de ese Grupo, 
de rnilitar en Alianza Popular y de proc!arnar que soy 
un representante del pueblo de la derecha. de esta 
derecha de hoy que no time nada que ver con la de 
ayer, en lo que creo que coincidird. el candidato. Y 
no es vergontante mi position, sabido e$, pirblica. y 
mantenida invariablemente a Lo largo de 10s anos. 
porque entiendo que en la Espafia de hoy, en el 
context0 de la E m p a  de hoy, todos esos grandes 
proyectas. todos e m s  grandes retos son mucho 
m6s Suceptjbles de realizarse desde una prolesidn 
politica que parie de un reconocrmiento y 
proclamacidn del gran valor de \a fibertad, que es 
nuestra bandera. 
Ref erencias personal es, pues, evide ntemente, 
lo que tenga de negativo por lo que tenga de 
posaivo el nombrado, porque wando se le cita 
tantas veces a una persuna es sefiai be que se la 
reconoce, se la distingue o se la valora. Y, puesto 
que las compatibilidades no son posibtes, buenas 
son las definiciones y la determinacibn por una de 
las posibiridades de trabajo en el sector pliOIico y, 
en concreto, por la representacidn del pueblo a otro 
nivel desde el que tarntsikn se gestianan los 
intereses de una Regidn que, en modo alguno, 
est4 abandonada por esa persona. 
Ausencias, p e s ,  mire usted, estos temas del 
nuevo pianteamiento de la Ley del Trasvase que yu 
apuntaba aqui, o de por primera vez una solucidn, 
que no obidemos es experimental, segirn estA 
definida p r  la propia autoridad adrninistrativa 
proponente, y provisional, tampoco rnerece esos 
calificativos o vdctrativos de decepcionante ni 
implica despreoarpaci6n. Quiz& se est6 
trabajando, y desde este Grupo, en soluciones 
definitivas, no experimentales ni provisionales Esas 
aguas bienvenidas sean, van a Ilegar a sofocar esa 
ausencia del liquid0 elernento en ese lugar tan 
necesitado de 41 corn es el espacio privilegiado de 
la zona hirrneda de !as TabIas de Daimiel Proyecto 
que ustedes dicen que van a presentar, y en el que 
nos encontraran, ahi sentadus, en la disposicidn de 
eraborarlo mejor y de encontrar con &I solucibn a un 
paraje impar de lageografia de Castilla-La Mancha y, 
en particular, de la provincia de Ciudad Real. 
La dicho, respecto de la mala gestidn, pues, 
efectivarnente, y son datos suninistrados en el 
Senado hace escasos meses y referidos al ejercicio 
de 1936, de la dotacion de 16.000 miilones de 
pesetas del Fondo de Cornpensacion Inter?territorial, 
a finales del aRo 1986 10.000 millones 
permanecian todavia sin gastar. Igual podiarnos 
Cecir de una relacibn larga de obras en ia parte de 
icversibn del MOW; me estoy refinendo aqui a las 
czmpensaciones del irssvase Tajo-Segura. La 
relacion es iarguisirna de obras no realitadas; cjerto 
es  que qgedan pocos remanentes poque todo o 
casi todo es:A contraido, per0 no ejecutado. Hay, 
evidentemente, una lentitud, y no plausible, en el 
grado de ejecrrcicn de eSas partidas 
presupuestarias que estGn destinzdas, ~ a b a  mas y 
nada menos, que a Ilevar a cab0 grandes 
mversiones en equipamientos y en intraestructum 
de Castilia-La Mancha. 
Por Castilla-La Mancha, senor PFesidente, y en 
el deseo de que acertemos en nuestra visrdn, 
sfrecems nuestra colakracion con todo aquello 
que impliqtte respeto a la libertad y est6 mienfado al 
Grogreso y al bienestarde 10s ciudadanos. 
SEfiOR PRESIDENT€ DE LAS 
CURTES: Gracias, sefbor Calibares. 
Sefior Bono, tiene la palabra. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Senor 
Presidente, semrrias, sirnplemerrte para que no 
parezca descortesia, el dar las gracias a la 
colaboracion que me ofrece stl sefioria y deciile 
que, efectivamente, C O ~ O Z C O  las co;rtestaciones 
del Gobierno al Senador en cuestibn, y que, mrno 
muy bien su senoria h a  apuntado, hay obras cuya 
gestivn no corresponde a la AdrninistraciCln q u e  
represento en este mornento en tuncicnes, sin0 
ql;e son obras a ejecutar p r  otras adrninistraciones, 
corrcretarnente par la Administracibn Central del 
Estado. Hay que distinguir, es una cuestibn tecnica. 
Lamento m e r  que entrar en una cuestidn tbcnica al 
final del debate, per0 es impode y quiero que 
quede para mi suficienternente claro, y espero que 
con el aarerdo de strs sefiorias. Mire, cuando se 
dice "no pagado" en el presupesto, a mi no me 
preocupa. y cuando el Consejero de Economia me 
lrae !as relaciones de obras y en eltas hay mush0 
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contraido, rwcho ejecutado, y pagado aparece 
poco, me preocupa menos, significa que el 
beneficia& de esa cet?iIicxi5n, por una causa o por 
otra -mas veces sera par  torpeza de la 
Administraci6n, otras veces por trasiegos que le 
puedan inleresar al propio empfesario- no ha 
cobrado. No me preocupa que no cobre; si eI 
contraido y el ejecutado est& abos, que el pagado 
est4 curno quiera que est&: cuanto mas alto, mas 
fondos tiene fa Hacienda Pljblica. De manera que, si 
profundjza en la ejecucidn, vera que en el pagado, a 
lo mejor, andamos mal, pero en el ejesutabo y en el 
contraido ... yo he inaugurado depuradaras en las 
que no se habia pagado una peseta; no me 
preocupa, rnientras no !e preocupe a la empresa 
constmctora.. . ese es su problerna. 
For ultimo, yo creo que siempre 9s  brreno 
distinguir lo politico de lo personal. Creo que io 
hernos sabido distingcir durante cuatro aAos, que 
todos compartims la alegrkde que esta Regjdn 
exista, cumdo nc existi? Les quiero dar las gracias 
2 ?odes, senores Diputadas, sehora Diputada del 
Centro DemocrAtico y Social. senores Diprjtadcs de 
Alianza %pula, queridos cornpanem Dipu?adas j r  
DiputadGs del Gruw Socialista, pcr io cue rfurantp 
estos ca2tro afios. si ahora consigo I2 confiznza de 
la Camara, hzZi&is de aywzrme. CCR 
independencia de que en la tribuna pongarnos de 
rnanifiesto mis to que nos separa. pem en est& 
Fiegidn hay muchas mis cosas que nos unen. Y 
usted. sefior Cafiizares, que f ~ e  t uj'imo que 
habtu, de seguir asi, usted va a ir gcr b u m  caniro,  
sin duda alguna. 
Muchas gracjas 
SEfiOR PRESlOENTE DE LAS 
Se Aor Diat Carriilo. time 12 pa!a!?ra ?or tiernx 
CORTZS: Gracras, sehcr 3ono. 
de Irein?; ITIIIU:GS 
DUN FRUCTUOSO DtAZ CARRILLO: 
Senor Presidente. sefiorias. en est@ mornento en 
el que el Grupo Par1amenta:io Socialista toma la 
palabra por vez grinera en esta Legislalura. 
queremos enviar un saludo socialista a todos 10s 
casteliano-manchegos; un saiudo que queremos 
que sea especial para aqueilos ciudadanos de esta 
Regirjn que hace 34 dias expresaron su confianza 
en nuestro partido. en nuestro programa y en 
nuestro Presidente para gobernar Casrilla-La 
Mancha durante bs proximos cuatro anos. 
Nuestra intervencibn se produce para fijar 
nuestra posicidn de apoyo al prograrna de gobierno 
y ai candidato. Una posicidn de a p q o  no nace 
de la comlin militancia potiiica ni siquiera del 
ejercicio de una rnisma disciplina de partido. Es UR 
apoyo firrne y total que queremos expticar aqui con 
razones que a URQS pceden parecer suficientes y a 
otros quiz& no, per0 que son razones ql;e nacen 
de nuestra ideologia, de nueftra confianza en et 
futuro de esta Regi6n y de nuesrra mnfianza en la 
futura acci6n del Gobierno en Casfifla-&a Mancha. 
Muchas son esas razones, las razones que 
tenemos para expresar esa confianza, y que 
podriamos rnanifestar en esfe momento, per0 que 
queremos sinietizar en d m :  el primer motivu, la 
primera raz6a que tenemos pa;a decir "si" es. sin 
duda, el prograrna. Ef program2 del Parfido 
Sociatista Obrero Espaiiol, y no el prograrna que en 
ocasiones he tenido la sensacci5.n de estar 
escuchando del puFtavoz del Gwpo Mixto c u m 2  
ha subido a m a  tribuna. El pmgrama qlre ayer fd?  
expueslo en esta tr i tuna 8s un prcprma ;.J: 
evidentamente, se iundmenk, qus iim? sa 
origen y tambien sg pur!:c be nira efi k w!i&rkad y 
en la lucfia contrs la desigualdad. Es dear+ 6s;a es 
un programa sociaiista, y ES un p r q r m a  sociaiista 
porque con sus medidas qiiizre k:3.:e: ~ ~ s i b i e  unz 
mds justa distribcidn d e  la riqueza. pcictra SE 
y diriae sus alencianes a 10s mas desstendidcs, 
porque quiere hacer posible fa participation de 
tcdos en el proceso de desarrolb econdmico y 
Sienestar social. Es un prograrna socialisla porqce 
parte de  una realidad, la realidad de Castiila-l? 
fdancha: una rea!idad que queremos transtormar. 
Sir: embaqo no es UR program sociaiista sin m . 2 ~  
si00 qtle es el prc.ga;na con el que e! PaCido 
Sacialista Obrerc €spar?ol concwrid a las elecciones 
del pasado dia 7 0 de junio y que se va a desarrolla; y 
a apiicar en Castilla-la Mancha ourxte 10s prdximos 
cuatro aiios. Pero, ademas, es un program de 
Gobierno que, incorporando integramente ei 
sentrdo y las determinaciones dei compromise 
eiectoraf de nuestro parlido, se plantea metas que, 
quizas, yo no quisiera caliiicar corno mas amaciosas. 
per0 que si profucdiza en aspectos instituciomies. 
concreta actuaciones de Gobierno y las prioriza. 
Es un program que, cienamente, t ime  en 
crJenla la tarea realjmada en la elapa anterior, que :e  
fundamenta tarnbien en la experiencia y en 10s 
icgros aicanzados en esta Regibn y que plantea un 
serio avance cualitativo en la rnejora de lo5 sehricios 
saciales y en la socializacibn de 10s servicios 
pubiicos. Es un programa que pretende la 
parlicipacion conjunta de agentes sociales y 
economicos de !a Regi6n a traves de una pclitlca 
econdmica basada en un sistema objetivo de 
distribucjon de h invbrsidn pliblicd para elwar 10s 
niveles d e  bjenes:ar de las tonas mas deprimidas, y 
est0 es salidaridad; que hac@ una ofena de UPOS 
semvicios de salud mas promotores de salud y 
preventivos; que profundiza en el objetivo de un3 
cultura viva, imaginativa y creadora; que mira a 10s 
jdvenes pero sin arnbigijedadss, corn0 se decia 
aqui en esta tribuna, que mira a los iovenes no sblo 
como destinafarios de lujo de una accion de 
Gobierno sino corn0 prctaganistas de una poiitica 
inkgral de juventud que queremos hacer mils bicn 
coil IDS jovenes que para bs jdvenes. Esfe es, en 
detinitiva, un picgrzma de Gobierno socialisla; es el 
pmgrarna que no podia hater otro partido polfm, 
es el program que tampuco podria apkar otra 
opci6n palitica que no fuem un Gobierno Socialisla. 
Esta es nuestra primera raz6n para dedr "si*, este 
es nuestro primer motivo para decir "si" at programa; 
un program que, efectivarnente, va a merecer el 
pronunciamiento iavoraSle y undnime del Gmpo 
Padakentario socialista, pero que es tambien la 
misma razbn, seguramente, que pueden tener 
otros para deck algo distinto, precisamem aquelos 
quienes no s t A n  comprometidos ni en seguir ni en 
apiicar este programa durante 10s prdximos cualro 
Ethos. 
Per0 hablaba de dos moths, y si el primero 
queda dicho ya, que e5 el prograrna, la segunda 
rardn que tenemos para dacir "sl" en esta 
investidura es una razon que time su origen en la 
propia naturaleza del acto que estams celebrando, 
que es un acto de investidura, un debate de 
investidura, cuyo resuhada hay que entender en el 
sentido de que el candidato queda investiCo en 
esle ac:o de la confianza parlamentaria. Es decir, de 
lo que se traa es de otor9ar o negar fa confianza ai 
candidato, y nadie podria negar hoy, nadie lo ha 
negado en el transcurso de este debate, que hace 
34 dias en Casiilla-La Mancha el Partido Socialista 
Obrero EspaAol fue el partido mayoritaria fue el 
partido que eligieron ios casteltam-rnanchegos de 
forma mayoritaria: nadie lo ha negado, es cna 
evideccia Clara. Nosotros taMi8n afirmams que e l  
dia 10 de junio 10s castellano-manchegos tambihn 
votaron la gesti6n de watro anos de un Gobierno 
socialista. Tambien decjmos, y nadie Io pone en 
duda, que, evidentemente. sin duda, en esla 
Regi6n el dia 10 de junio se voto al presidente 
Bono. De manera que si lo que \rams a hacer e5 
otorgar Ia Fonfianza a quien va a dirigir Castilia-La 
Mancha en 10s prdximos cuatro anos, es cuherente 
y es& jzlslicia que esta CArnara, qile mpresenta a 
todos /os castellano-mancheaos. d4 su confianza a 
la persona que la ha obtenido de los ciudadanos de 
esta Region. Un partido, se decia aqui ayer, e!  
Partido Socialista, el partido de Pablo Iglesias, el de 
Besteiro, el de Priefo, e! de Tierno Galvan y el de 
tantos miles y miles de compafieros socialistas; un 
programa, nuestro program de Gobierno, un 
program scrcialista; y un Presidente que conwe 
esta tierra porque la ha pisado y la seguirh pisando 
para monocerla todavia m&, para levanfarla a 10s 
rnveles de justicia y de igualdad que merece. Estas 
son nuestras razones, astos son nueslros motivos. 
Sefiorias, desde esta tribuna y COR palabras de 
emocidn y de esperanza comenzaba el Presidenle 
ayer su discurso de investidura. Hoy, apenas a urns 
minutos de la eleccidn del Presidente, desde el 
Grupa Socialista, d e d e  el Partido Sociaiista 
querems lambidn alirmar algo, a@ ?an sencilb 
pero, al mismo tiernpo, tan cabal que si M lo 
hicibrarms tendn'amos que corregir el rumbo 
porque nos habriams apariado de nuestra propia 
> 
raidn de ser. Queremos, y queremos decirlo torr': 
hurnildad, queremos ser audaces en el esfumq 
COR el Gotilerno y con 10s ciudadanos para que est& 
flegibn knga cada vez mAs bienestar; querem 
cornprometems a dialogar con todos y a dialogar 
sierrrpra: y queremos aceptar la remmendacidn del 
Presidente para trabajar ilusionadamente desde 
nuestros principios socialistas y desde nuestro 
cornpromiso ciudadano para que todos 10s honibres 
y mujeres que vivimos erl esta tierra y qua 
glrerems a Castilla-La Mancha podamos ser cada 
vez m6s solidarios y mas felices, mas iguafes y mds 
libres. 
Muchas gracias. 
SEfiOR PRESIDENTE DE LAS 
CORTES: Gracias, W a r  Diar 
Senor Bono, tiene la palabra. 
DON JOSE BONO MARTINEZ: Senor 
Presidenie, sehorias, quiero hacer us0 de ia palabra 
para conlastar al Gnrpo Socialista y aprovechar la 
ocasidn para agradecer las miriiipies y tap 
genemas atenciones que mis companercs de 
partido me han diSpenSad0 y prometen seguir 
dispensandome. Estoy absolutamente convencido 
de to que ha dicho zqui nuestro podavoz dei Grupo 
Sociatista. No es &e un kx i fo  de urla persona, y. 
en la rnedida en que me ha atribuido e! portavoz ! 
aigun tipo de exit0 personal, quiero, con toea 
sinceridad, decide que es un proyecto de tien5 m2s 
de cien anos el que ahora va a poder recibir esa 
mayoria que el pueblo le ha otorgado del dia 10 de 
iunio; que es clrr parlido que no se lo ha  inventadc 
nadie hace unos dias para ganar las prcximas 
elecciones: que es un partido que tiene una historia : 
llena de aciertos y saipicada de muchisirnos errcres 
y que, indudabternente, yo creu que en Castilla-La : 
Mancha ha cometido --porque lo ha cornelidc- el . 
acierlo mas grande de todos, y es habeme dicha, 
como me ha dicho, cuando me ha mandatado para 
que sea candidato, que a partir de hay rnisrno, si 
recibo la confianza, que no gobiernr; para /a mayoria ~ ~ 
socialista. que no gobierne para e505 435.121 ~ 
ciudadanos, sino que forme un Gobierno para ' j 
1.528.000 ciudadanos, para todos. Yo creo que ' 
p e a s  veces en la historia de EspaAa un partido ha 
tenido ia genetosidad de irnponer, corn0 a mi me lo . 1 
ha irnpuesto el Gongreso del nuestro, que no ' I 
gobierne sin0 en beneficio de todos, sin acepcibn , i 
de personas, que recbce. desoiga, condene y , ' I  
denuncie cua!quier tralo de tavor, proceda de 11 
donde proceda; y tengo la inrnensa alegria de 
Daros las gracias, que escuchdis lo que en esle , 1'. 
momento es una abundancia del corazdn. pero me ' il alegra much0 proceder de la UniSn General de ; I: 
Trabajadores y del Partido Socialista y de tener este /I 
mandalo que me haMis dado, y gracias para 10s que ~ 
1 1  
poderfo pmlamar en nombre westm. , ,  
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Muchas gracias 
SEfiOR PRESIDENT€ DE LAS 
CORTES: Gracias s e b r  Bono. 
Concluido el debate. procede ahcra reaiizar la 
votacion que, seglin establece el Regtamento, seri 
piblica y par ltamamiento. y s? regula por e l  aeiculo 
111 del rnismc. @%a !a J m t a  de  Portavcces, se 
realrzb ante la Mesa. en 5u reunidn d ~ l  pasado di2 8 
de juiio, el sorteo mediante el cual se establece el 
ordm en que 10s Diputados seran flarnados para 
votar. A sil reqwrirnienio, deberan contestar si, EC 
o abstencidn. Po, tznto,  el Secretaria Primer0 
comenzard ahora a liamar a 10s Dipulados par el 
orden que el sor?eo decidib que fuera. 
{ Se efec:Ga b votacion, regisrrAndzse I3 
ausench de/ D;gu!aco don Luis Tufedano Salvador) 
